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L a r e v i s t a q u e t e n s e n l e s m a n s é s d i f e r e n t d e l e s q u e 
n o r m a l m e n t p u b l i q u e m . N o e s t r a c t a d ' u n a n o v e t a t . E l s d a r r e r s 
m e s o s h a n e s t a t m ú l t i p l e s l e s p u b l i c a c i o n s i l e s e x p o s i c i o n s q u e 
h a n a b o r d a t l ' o b r a i l a p e r s o n a d e J o a n F u s t e r . L a n o s t r a , p e r ò , 
p r e t é n a p o r t a r l a v i s i ó d e p e r s o n e s r e l a c i o n a d e s a m b e l m ó n d e 
l ' e n s e n y a m e n t i l a c u l t u r a . É s u n a n o v e t a t , p e r ò , u n a i n i c i a t i v a 
d ' a q u e s t e s c a r a c t e r í s t i q u e s d e s d e l m ó n s i n d i c a l . A q u e s t a r e v i s t a 
é s p o s s i b l e g r à c i e s a l ' e s f o r ç d e l s Sindicats de Treballadors i 
Treballadores de l'Ensenyament de les Illes, Catalunya i el País 
Valencià, o r g a n i t z a c i o n s r e p r e s e n t a t i v e s d ' u n s e c t o r q u e s ' h a 
d e s t a c a t e n l ' e l a b o r a c i ó d e p r o p o s t e s i r e f l e x i o n s s o b r e e l n o s t r e 
p o b l e , e n p a r t m o t i v a d e s p e r l ' o b r a d e J o a n F u s t e r . 
J o a n F u s t e r v a s e r p e r a n o s a l t r e s m e s t r e i a m i c , d ' e l l h e m 
a p r è s , a m b e l l h e m a p r è s . V a s e r m e s t r e s e n s e v o l u n t a t d e s e r - h o , 
u n m e s t r e i m p r o v i s a t e n u n p a í s s e n s e c o n s c i è n c i a . J a f a t e m p s 
q u e v a e s c r i u r e "la meva posteritat serà de paper". N o s a l t r e s 
p e n s e m q u e n o h a d e s e r ú n i c a m e n t a i x í , l a "posteritat" h a d e s e r 
t a m b é d ' i d e e s , d e c o n s c i è n c i a , d ' e n t e n d r e l a n o s t r a r e a l i t a t , 
d ' a n a l i t z a r - l a , d e r e t r o b a r i l · l u s i o n s e n e l f u t u r d ' u n a t e r r a , l a 
n o s t r a . 
M o l t e s p e r s o n e s h a n c o m p a r t i t , c o m p a r t e i x e Y i , l e s s e v e s 
r e f l e x i o n s , d ' a l t r e s n o t a n t , a l g u n e s p e r s o n e s l e s h a n o b l i d a d e s , 
f i n s i t o t m o l t e s l ' h a n o d i a t f i n s a l p u n t d e f e r - l o d e s t i n a t a r i 
d ' i n s u l t s i a t e m p t a t s . J o a n F u s t e r h a e s t a t p r e s e n t e n l e s m i l l o r s 
b i b l i o t e q u e s , p e r ò t a m b é h a e s t a t c r e m a t e n g r a n s f o g u e r e s . 
N i n g ú l i n e g a r à l a c a p a c i t a t d ' i n c i d i r e n l a r e a l i t a t n o s t r a d e c a d a 
d i a . E s t à b e n p r e s e n t . 
V a s e r u n a p e r s o n a c r í t i c a , e n o c a s i o n s " p r o v o c a d o r a " e n e l s 
s e u s e s c r i t s . N o v o l g u é , p e r ò , s e r u n " l í d e r " i v a v i u r e d e l s e u 
t r e b a l l f i n s l a m o r t . V a s e r u n a g e n e r o s a f o n t d ' i d e e s i r e f l e x i o n s . 
I h o v a fer d e s d e l a t o l e r à n c i a . E l l , e l p r i m e r , n ' e r a c o n s c i e n t 
d e l e s d i f i c u l t a t s d e s p r é s d e d è c a d e s , d e s e g l e s , d e m a r g i n a c i ó i 
o b l i t s . L ' a n y 1 . 9 6 2 , e n e l p r ò l e g d e l a p r i m e r a e d i c i ó d e 
" N o s a l t r e s , e l s v a l e n c i a n s " j a e s c r i v i a : 
"Sé per endavant que molts paisans meus hi 
reaccionaran, si em llegeixen, i confio que sí, amb una 
discrepància més o menys irreductible. Si amb això he 
aconseguit de dur-los, a ells també, a plantejar-se les 
qüestions que jo m'he plantejat, em donaré per satisfet. 
Sempre serà un bon començ" 
H e m t i n g u t s o r t d e h a v e r - l o c o n e g u t . D e n o s a l t r e s , e n s e n y a n t s , 
d e p è n q u e , d e s d e l a t o l e r à n c i a , e l n o s t r e a l u m n a t d ' a r a , f u t u r 
d ' a q u e s t a s o c i e t a t , t a m b é e l s à p i g a c o n è i x e r . P e r a n o o b l i d a r e l 
q u e d ' e l l v a m a p r e n d r e h o h a u r e m d ' e x p l i c a r . 
J o a n B l a n c o P a z 
Director d"'AU-i-oIi, Quaderns de l'Ensenyament del País Valencià" 
P e r e P o l o F e r n a n d e z 
Director de "PISSARRA, Revista d Ensenyament de les Illes" 
J u a n j o F a l c ó 
Director d"EH, Revista d Ensenyament de Catalunya" 
Arxiu: EL Temps. 
Casa J. Fuster. (Arxiu: EL Temps). 
Arxiu Boix-Oarcia 
N o s é i m a g i n a r - m e — n i 
s ó c p r o f e t a — q u è p o d r à s e r e l 9 
d ' o c t u b r e d ' e n g u a n y . ^ C o n f l i c -
t i u ? ^ E s p e r a n ç a t ? N o i m p o r t a . 
El f e t c l a r é s q u e , a l m a r g e d e la 
f e s t a c o m m e m o r a t i v a , i p e r d a -
m u n t d e l s c r i t s i d e l e s b a n d e -
r e s , s ' i m p o s a l a r e f l e x i ó r e n o v a -
d a s o b r e e l n o s t r e f u t u r col · lec-
t i u i e l s s e u s p r o b l e m e s i m m e -
d i a t s . E l s p o l í t i c s p r o f e s s i o n a l s 
n o v a n m é s e n l l à d ' u n e s v a g u e s 
d e c l a r a c i o n s q u e n o c o m p r o m e -
t e n a r e s . P o s e m p e r c a s l " ' a u t o -
n o m i a " , i d i n s l ' a u t o n o m i a , l a 
q ü e s t i ó d e l ' e n s e n y a m e n t . I e n -
c a r a : e l l l o c d e la l l e n g u a e n e l s 
p l a n s d e l a d o c è n c i a o f i c i a l . 
ó Q u i n a " a u t o n o m i a " e n s p r e p a -
r e n , q u i n p a p e r p e n s e n 
a s s i g n a r - l i e n e l l a a l t r e b a l l d e l s 
e n s e n y a n t s , q u i n e s p a i h i t r o b a -
r à l ' i d i o m a ? D e m o m e n t , q u e j o 
s à p i a , n i n g ú n o s ' h a p r o n u n c i a t 
a m b p r o p o s t e s . d i à f a n e s , m e d i -
t a d e s , c o n s t r u c t i v e s . i P e r q u è ? 
P e r s o n a l m e n t , o p i n e q u e a 
" e l l s " e l s i n t e r e s s a b e n p o c t o t : 
l ' a u t o n o m i a , l ' e n s e n y a m e n t , l a 
l l e n g u a . H a n c a n c e l · l a t , p e r 
e x e m p l e , l a p r o v a t u r a i n i c i a d a 
p e l c o n s e l l e r B a r c e l ó , i e n s h a n 
e n c o l o m a t u n " d e c r e t d e l b i l i n -
g ü i s m e " t a n c o n f ú s q u e , a l a 
l l a r g a , p o t c o n v e r t i r - s e e n u n 
" d e c r e t d e l m o n o l i n g ü i s m e " 
m é s i n c i s i u q u e t o t a l a l e g i s l a -
c i ó f r a n q u i s t a . P a r l e d e l s m e u s 
t e m o r s i d e l e s m e u e s a p r e n -
s i o n s . L a p e r s p e c t i v a d ' u n a e s -
c o l a l l i u r e , p e d a g ò g i c a m e n t 





a r r e l a d a a l p o b l e d e l P a í s V a l e n -
c i à , c o r r e e l p e r i l l d e f r u s t r a r - s e . 
É s u n a b a t a l l a a l l i u r a r , i e l s 
m e s t r e s hi t e n e n u n p r o t a g o n i s -
m e e s s e n c i a l . É s u n a b a t a l l a 
c o n t r a l e s r u t i n e s a d m i n i s t r a t i -
v e s , c o n t r a e l s p r e j u d i c i s r e l i -
g i o s o s o i d i o m à t i c s d e l s p a r e s 
d e l e s c r i a t u r e s , c o n t r a l a m a n i -
p u l a c i ó p o s t f r a n q u i s t a i d e o l ò g i -
c a m e n t i n f a m e . L a c o s a n o s e r à 
s e n z i l l a . H i h a u r à l e s d i f i c u l t a t s 
d e l ' e s c a l a f ó , d e l n a c i o n a l i s m e 
e s t a t a l — l a v a r i a n t i n d í g e n a é s 
e l " P a r a o f r e n d a r . . . " — , d e l a t o s -
s u d e r i a d e l s ú l t i m s c a p e l l a n s . 
C u r i o s a m e n t , a l P a í s V a l e n c i à , 
t o t s s ó n u n s i e l s m a t e i x o s . L L e -
v a t d ' e s c a s s e s e x c e p c i o n s . L a 
i m p l a n t a c i ó d e l c a t a l à a l e s e s -
c o l e s , e n t r e n o s a l t r e s , v a l l i g a d a 
a l ' o p c i ó p l u r a l i s t a i a l e s c o n -
c e p c i o n s m é s e f i c a c e s d e l a 
t è c n i c a d " ' e n s e n y a r " . I t o t s u -
m a t é s l ' ú n i c a a l t e r n a t i v a q u e 
t e n i m a l d a v a n t . O e l s e n s e -
n y a n t s a s s u m e i x e n l a s e u a r e s -
p o n s a b i l i t a t a t o t s e l s n i v e l l s , o 
e l P a í s V a l e n c i à , e l d i a d e d e m à , 
n i t a n s o l s , s e r à u n a s i m p l e 
m e n c i ó g e o g r à f i c a . . . El 9 d ' o c -
t u b r e , e x c l a m a t i u , hi s e r à u n 
a l · l i c ien t . P e r ò c o n v é q u e n o e n s 
e n g a n y e m : é s la l a b o r d e c a d a 
d i a , l ' e n s e n y a n ç a d e la l l i b e r t a t , 
l ' e n s e n y a n ç a d ' u n a a u t o c o n s -
c i è n c i a p o p u l a r , l ' e n s e n y a n ç a 
d ' u n a r e i v i n d i c a c i ó n a c i o n a l . O 
a i x ò , o l a p e r p e t u a c i ó d e l e s 
i n è r c i e s m é s r e a c c i o n à r i e s . . . 
T r i e u . 
JOAN FUSTER 
1 5 
J o a n Fuster va e sc r iu re a q u e s t ar t ic le per al n ú m e r o 0 d e la revista All-i-oli. S e t e m b r e del 7 9 . 
Generositat i memòria 
"La memòria: una altra astúcia contra l'ombra...() Recordar és tornar a veure, 
mantenir una visió, retenir-la. L'oblit equival a una forma o altra de 
fosca...().Ens aferrem a aquesta petita claredat que és la memòria. Jo sóc en la 
mesura que em recorde de ser-ho: que em recorde que ho sóc. Etcètera." J. 
Fuster, "Sagitari", 1985 
Ell é s -serà- en la mesura en què els altres el recordem. I això hem fet, han fet totes les persones que 
han participat, recuperar Joan Fuster per a ells i per a nosaltres, e n s han ajudat a mantenir una visió, a 
retenir-la. S'han aferrat, e n s hem aferrat a aquesta petita claredat que é s la memòria, en aquest cas 
memòria individual que ha esdevingut col·lectiva i que hi romandrà per sempre m é s entre nosaltres. 
La generositat de Joan Fuster amb tots nosaltres, generositat intel·lectual, generositat de tracte, 
generositat d'idees, generositat de predisposició als projectes, n o m é s la podem pagar amb generositat. 
I é s això el que han fet totes les persones que han col·laborat amb el projecte que e ls vam proposar. 
Pagar memòria amb memòria i generositat amb generositat. 
1 la memòria ha estat diversa, íntima, suggerent, personal, i la generositat unànime. Sueca, Barcelona, 
Elx, Castelló, Lleida, València, l'Alcúdia, Alzira, Menorca, Gandia, Eivissa, Mallorca, Algemesí, Alacant, 
Tarragona, Alcoi, Pedreguer, la Drova, Madrid....des de moltes ciutats ens han arribat les 
col·laboracions. 
Moltes institucions han participat, d'una manera o d'una altra en el projecte, la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, la Universitat de les Illes Balears, el Servei 
d'Ensenyament de la Generalitat Catalana, el Consell Escolar Valencià, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Consell Escolar de Catalunya, la Universitat d'Alacant, la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat Catalana, la Universitat de València, la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear... 
Professionals del món de la cultura i l 'educació han aportat la seua visió més personal, sociol ingüistes, 
professorat de primària, de secundària i d'universitat, però també periodistes, escriptors, redactors, 
editors, la inspecció educativa, sociòlegs , pintors, historiadors, poetes. . . i molt especia lment a lumnes 
del Col.legi Carrasquer de Sueca, que han fet l'aportació m é s jove i, per això, m é s esperançadora del 
recull de textos. 
Associacions del món civil han ajudat a configurar la revista, Federació Escola Valenciana, Obra Cultural 
Balear, Col·lectiu de Mestres de la Safor, Acció Cultural del País Valencià...La premsa en català també 
ha volgut ser-hi present, "Escola Catalana", "El Temps", "Saó"... 
Cadascuna de les col·laboracions ha construït la revista, s e n s e això no l'hauríem poguda fer. En 
explicar-los la idea els dèiem: la revista dedicada a Joan Fuster que volem preparar é s ambiciosa, 
perquè volem explicar, des de diverses posicions i vivències, qui va ser, com va incidir en la societat, 
quina é s la importància de la seua obra.. .volem que servesca també com a material didàctic i que tinga 
un caràcter de divulgació. Entre tots i totes ho hem aconseguit. La revista que presentem, ja no é s la 
revista dels Sindicats de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament (STE1, STEs Catalunya, STEPV), 
é s la revista de totes les persones que l'han feta possible. És un producte col·lectiu de les memòr ie s 
individuals, é s una mostra - i n o m é s una mostra- de l'afecte, el reconeixement i la generositat que li 
devíem individualment i col · lectivament a Joan Fuster. 
Coordinació de l'edició especial Joan Fuster. 
R o s a R o i g i V i c e n t E s t e v e 
Curs 1 9 9 3 - 1 9 9 4 
des úe l'escola del seu pcble. 
Els escrits que reproduïm són part dels treballs realitzats en el Col·legi Públic 
"Carrasquer", de Sueca, entre l'alumnat de diferents nivells. 
Joan Fuster era un home intel·lectual. Ha 
passat a la història a causa dels seus llibres i 
la seua intel·ligència. 
Vivia a Sueca, on va nàixer i, on va morir. 
Aleshores és sueca. 
Aquest home defensava la nostra la llengua, 
les nostres terres i els nostres drets. 
A ell li agradava molt fumar i beure, ara bé el 
que més li agradava era fer les seves 
xarrades. 
A la Universitat estudiava Dret, era bon 
estudiant però no hi era destacat. 
Dels amics, si hi parlem de tots, ocuparem 
tota la fulla, bo, tenia molts amics el que més 
conec jo li diuen Raimon és de Xàtiva i canta 
cançons. 
Ell mai havia pensat en anar-se'n a viure a un 
altre poble, ja que aquest era el seu poble i 
sempre serà. Això no vol dir que no li 
agradava viatjar, a Joan Fuster li encantava 
conèixer altres terres i altres gents, ell deia 
que si algun dia es perd que el busquen a 
Florència que allí estarà. 
Respecte als llibre, ell escrivia de tot: poesia, 
assaig, novel·les, etc. Ha publicat molts 
llibres, en aquests destaca "nosaltres els 
valencians". 
Fer acabar ja, sols em queda dir: 
que nosaltres no t'oblidarem mai, però si de 
cas t'oblidàrem sempre ens quedaran les 
teues paraules: 
"Els llibres no supleixen la vida, però la vida 
tampoc no supleix els llibres", Joan Fuster i 
Ortells. 
Beatriu Conca Ruzafa 
Alumna 6è nivell. 
Col·legi Carrasquer, Sueca 
Jo no he conegut a Fuster personalment, sols 
l'he vist en fotografies, però gràcies a 
l'exposició itinerant que férem en honor seu, 
ací, a Sueca, he pogut saber com era ell. 
Era una persona molt sociable, sempre 
disposat a rebre a qualsevol persona en sa 
casa. No parlava molt, d'ací el seu 
seudònim "el mut". Home molt erudit i 
culte, que posseïa una gran biblioteca, on 
podia consultar per a fer els seus 
meravellosos assaigs, treball molt dur i que 
ell féu molt bé, i d'ací la seua fama per ser 
un dels millors assagistes d'Europa. Feia 
com els vampirs, treballava de nit i dormia 
pel dia. Féu crítica literària també, cosa que 
li creà molts enemics. Però, el que més 
m'agrada d'ell, és que es sentia valencià, un 
sueca, li agradava Sueca i les seues 
costums i tan gran era el seu amor per 
València, que les seues millors obres estan 
dedicades a ella, com la seua millor obra, 
un assaig anomenat "Nosaltres els 
valencians". Coneixia i parlava moltes 
llengües, a més té el Premi de les Lletres 
Catalanes i Valencianes. Com sempre, hi ha 
persones que no volen el que ell deia i 
Fuster va patir dos atemptats a sa casa. Fio 
tenia fills, i tot el que posseïa ho deixà al 
seu benvolgut poble. Ens volia molt. 
Jo l'admire molt, i estic segur que tot el 
poble de Sueca també, i ho ha demostrat 
fent-lo fill predilecte a l'any 1982, ficar-li el 
seu nom a l'Institut de Batxillerat, i alçant un 
gran monument a la Plaça de l'Ajuntament. 
José Antonio Hidalgo Garcia 
Alumne 8é nivell, 
Col·legi Carrasquer, Sueca 
GRUP DEL LLIBRE 
C. de València, 530 
08013 B a r c e l o n a 
tel. (93) 245 82 40 
fax (93) 447 07 34 
el club de lectors dels Països Catalans 
T'ofereix: 
• Un servei personalitzat amb 20 ANYS D'EXPERIÈNCIA 
• Un catàleg trimestral, GRATUÏT, de llibres en català, que inclou un ampli 
ventall de títols i les NOVETATS més importants 
• Tramesa de les teves comundes SENSE DESPESES 
• Una adhesió sense CAP COMPROMÍS, ni de temps ni de compres 
• Llibres d'OBSEQUI i preus especials 
APUNTA-THI ARA, sense pagar quota d'ins 
cripció ni adquirir cap compromís, i t'enviarem un LLIBRE DE FRANC que podràs 
escollir entre aquests quatre, en passar-nos /^^ 
la primera comanda 
U n s e r v e i 
a l a t e v a m i d a 
/, a més a més, quan hagis acumulat compres 
per un valor de 10.000 ptes., ET REGALAREM el 
Diccionari Català-Castellà / Castellà-Català de 
l'editorial Moll, luxosament enquadernat i molt complet, ja 
que integra harmònicament els mots usats en tot l'àmbit dels 
Països Catalans. 
Accep to la vos t r a ofer ta d e p romoció especial d 'adher i r -me al Grup del Llibre, 
s e n s e cap obligació de compra , ni t a m p o c de pagament , si no faig cap comanda . 
Nom 
A d r e ç a . 
Codi p o s t a l . P o b l a c i ó . 
Referència F-1 Signatura: 
Grup del Llibre 
Envia a q u e s t a but l le ta retal lada 
o cop iada al 
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o bé a t ravés del fax (93) 447 07 34 
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Ara més que mai 
Tanmateix, avui velem amb una claredat absoluta 
que les ccses són més complicades.... 
("Ara c mal", Jcan ftister) 
M A R C - A N T O N I A D E L L I C U E V A * 
Això escrivia Fuster a S u e c a al m a r ç de 1 9 8 1 . I ho h a g u é s p o g u t e s c r i u r e ara mateix si v i squés . I 
d'ací v int a n y s , o m é s , a lgú 
podrà seguir argumentant que 
l e s c o s e s s ó n m é s c o m p l i c a -
d e s . . . Són m é s c o m p l i c a d e s o 
les fem m é s compl icades , tant 
s'hi val. O desertem per cansa-
ment , per supervivència o per 
instal·lació. Que de tot n'hi ha. 
Algú ha proc lamat públ ica-
m e n t i notòria que als últ ims 
anys de la seua vida Fuster havia 
e s d e v i n g u t demodé, passat, 
que, si de cas, el rural era ell, no 
el país - e n t e n g u e u Comunidad 
Valenciana-, cons iderablement 
industrialitzat i amb una societat 
que s'apunta al postmodemisme 
i al benes tar a preu de sa ldo . 
Fuster ha estat la c o n s c i è n c i a 
crítica i lúcida del País Valencià, 
en m o m e n t s d ' o b s c u r a n t i s m e 
polític i mediocritat intel·lectual. 
I això alguns no li ho han perdo-
nat. Fuster ha posat en evidèn-
cia el suposat progressisme de 
determinats sectors a casa nos-
tra, i ho ha fet amb la barra que 
el caracteritzava. Podia fer-ho. 
No hi tenia res a perdre, ni la 
por que alguns encara tenim a 
ser menystinguts i descol · locats 
de I'estatus de què fruïm Amb 
l'estil volterià que el caracteritza-
va i el seu mirar de mussol, s'ha-
via convert i t en l 'assagista de 
m é s prestigi de tot l'àmbit lin-
güístic català. I, malgrat que ací 
alguns feien per ignorar-lo, als 
bancs de dades de les universi-
tats d'arreu del món hi podies 
trobar-lo enregistrat i catalogat. 
J o s e p Iborra, que ha fet del 
de S u e c a l 'objecte de la s e u a 
tesi, parla del fenomen Fuster i 
se'n fa creus - é s un dir- de tro-
bar-lo enmig d'una societat òrfe-
na, sistemàticament, de l'estímul 
i del magisteri d'uns intel · lec-
tuals . . . i aquí volia j o arribar. 
Perquè als qui ens dediquem a 
l ' e n s e n y a m e n t e n s a n o m e n e n 
mestres -mestres de primària o 
secundària , professors d'açò i 
al lò- . Mestre, mestre, però, no 
é s n o m é s el que va a l 'escola, 
sinó més aviat el que fa escola 
o, millor, el que crea escola. I 
Fuster ja era mestre molt abans 
d ' e n s e n y a r a la U n i v e r s i t a t . 
Abans fins i tot de publicar, el 
1962 , nosaltres els valencians, 
Fuster era conscient que no tot 
el que deia i escrivia queia bé. 
Però segur que sabia prou que el 
q u e e x p r e s s a v a no r e s u l t a v a 
indiferent a ningú. Actuava de 
punxa d'una societat pobra d'es-
perit i curta de gambals. Era un 
a u t è n t i c e s t í m u l per a l s qui 
volien superar l'ensopiment i la 
mediocritat. Buscava interessar 
el personal més enllà del futbol i 
era un utòp ic i m p e r t o r b a b l e . 
Heus ací el seu mestratge. Les 
s e u e s es tratèg ies eren ben bé 
socràt iques : donava p i s tes , et 
feia reflexionar, et parava algun 
que altre parany per espavilar-te 
i t 'ajudava a cré ixer , a s e r tu 
mateix. Ara els psicòlegs de l'a-
prenentatge dirien que fou un 
constructivista, que ajudà a 
composar un projecte de perso-
na crítica, lúcida, un pèl irreve-
rent, un prou sorneguera i un xic 
tendra... un bon mestre a la fi. 
Els qui ens dediquem a aques-
ta tasca d'ajudar a fer persones 
t e n í e m - i t e n i m - en S a n c h i s 
Quarner, a m é s , l 'exemple del 
p r o f e s s i o n a l l a b o r i ó s , t e n a ç , 
ordenat, sistemàtic. . . Potser cal 
que incorporem la dimensió fus-
teriana de la perspec t iva , del 
reüll, del mig somriure i, sobre-
tot, del sinfotisme ben entès?. 
És a dir, de la manca de mira-
ments i de tantes cauteles que 
ens muntem a l'hora de fer PAÍS. 
río s é si F u s t e r , d e s de l 
parnàs -una mena de cel ecolò-
gic i civil, especial per a agnòs-
t i c s - on deu passejar-se desfi-
ciós, ens mira per damunt de les 
u l leres i remuga , en veure 'ns 
dubi ta t ius i acovard i t s : Estos 
xics, estos xics... És que no ho 
veieu? ARA O MAI. 
" I n s p e c t o r d ' E d u c a c i ó . 
tls Païm Catalans de Jcan Fuster 
A L F R E D A G U S T Í I F A R R E N Y * 
H i ha persones que, ja en vida, prenen una d imens ió que trans-c e n d e i x la p r ò p i a personal i tat , fins al 
p u n t d ' e s d e v e n i r un s í m b o l 
v ivent ; s í m b o l q u e , e n d e s a -
parèixer, s'acreix i s'assenta per 
sempre més . 
He de confessar que, d e s de 
sempre, he professat una espe-
cial devoció per la figura senyera 
de Joan Fuster, tot i no conèixer-
lo personalment. I l'aspecte que 
m é s he considerat - i considero- , 
a banda de tot el que fa referèn-
cia a la seva producció poètica, 
per iod í s t i ca , e l s s e u s t reba l l s 
d'història, de crítica i de divulga-
ció literària o, fins i tot, la seva 
incommensurable activitat assa-
gística, é s allò q u e té a veure 
amb la s e v a actitud declarada-
ment pancatalanista. 
El "senyor de Sueca", advocat 
n o m é s d'estudis, va escriure el 
seu primer article en català a 2 2 
anys. Tot seguit e s va adonar de 
la necessitat de definir i d'esta-
blir els límits del seu àmbit cul-
tural, a despit de l'entorn sòcio-
cultural en què c o m e n ç a a des-
pegar la seva producció. És per 
això que no té cap embut a l'ho-
ra de definir-lo i d'anomenar-lo. 
En un article dels anys cinquanta 
usarà -s i no é s per primera vega-
da, segur que serà de les prime-
r e s - el t e r m e Pa ï sos Cata lans 
com a marc de referència cons-
tatada de l'àmbit cultural amb el 
qual p e r s o n a l m e n t s e s e n t i a 
c o m p r o m è s . De fet, p a s s a t el 
període immediat de la primera 
-i m é s dura- repressió de la nos-
tra llengua i cultura, calia posar 
nom, clar i explícit, a la realitat 
sòcio-cultural que e s tractava de 
defensar , mantenir i expandir. 
La c o s a certa é s q u e , per als 
intel · lectuals del País Valencià, 
la tasca encara se'ls presentava 
molt m é s feixuga i compl icada 
que no pas als del Principat. El 
va lor a f e g i t d e la q ü e s t i ó de 
n o m s planava c o m una l losa a 
l e s terres del sud de la Sénia . 
Una vegada m é s , no e s tractava 
d'una m e r a q ü e s t i ó d e n o m s , 
s inó de la necess i tat imperiosa 
d e batejar c o n v e n i e n t m e n t la 
vella i antiquíssima realitat que 
llavors e s volia fer reviure, no 
solament c o m un projecte pura-
m e n t cultural, s i n ó , fins i tot, 
c o m un pro jec te sòc io -po l í t i c , 
l e s a r r e l s d e l q u a l f e i a p o c 
havien estat arrencades i disper-
sades . 
Avui, quaranta anys després , 
p o d e m c o m p r o v a r c o m hav ia 
e s ta t d 'encertada l ' e l ecc ió del 
n o m . La Catalunya Oran d e l s 
autors renaixentistes difícilment 
p o d i a c o n t e n t a r e l s h a b i t a n t s 
dels territoris de llengua i cultura 
c a t a l a n e s fora d e l s e s t r i c t e s 
límits administratius del Princi-
pat. I m é s difícilment encara e ls 
que no eren nosaltres, els valen-
c i a n s h o p o d i e n a c c e p t a r d e 
grat . B e n p o q u e s v e g a d e s , 
d o n c s , el referent s emànt i c ha 
esdevingut el veritable desllori-
gador de la qües t ió i ha estat , 
per a t o t s e l s q u e hi c o m b r e -
g u e m de t o t e s to t e s , l 'e lement 
definidor i aglutinador del nostre 
projecte cultural i polític. 
T a m b é , quaranta a n y s d e s -
prés, podem comprovar com ha 
funcionat la denominació de Paï-
s o s Catalans dintre del nou con-
text polític, e c o n ò m i c i cultural 
de la Unió E u r o p e a . Res m é s 
def in idor de la nostra realitat 
que aquesta denominació , que, 
a m é s a més , lliga perfectament 
tant amb la nostra regionalitza-
ció geo-es tratèg ica -Catalunya-
Mord, Principat, País Valencià i 
les Balears: zona mediterrània-
com amb el projecte polític de 
bastir una nova Europa, que e s 
fonamenti, d'una vegada, en les 
realitats a u t è n t i q u e s - l 'Europa 
de les nac ions - , i que bandegi, 
per sempre m é s , les artificiosi-
tats d'un projecte que se susten-
ta en els Estats. 
J o a n Fuster j a feia mol t de 
t e m p s q u e s 'hav ia a p u n t a t a 
aquest projecte. Ho havia escrit, 
i molt especia lment adreçant-se 
a l s c a t a l a n s . "Tenim e l s d i e s 
comptats, i hem d'espavilar-nos. 
Ja no e s pot ser regionalista' de 
Catalunya, o nacionalista' de la 
Catalunya estricta. Ho h e m de 
tenir molt present: la nació cata-
lana' , c u l t u r a l m e n t i po l í t i ca -
ment, no pot clausurar-se en les 
quatre províncies del Principat", 
e scr iv ia al s e u article C u l t u r a 
nacional i cultures regionals als 
Països Catalans. 
Cada cop m é s adquireixen la 
seua veritable dimensió política i 
cultural les noves realitats unifi-
c a d o r e s q u e e s b a s t e i x e n i s e 
sustenten en el respecte de les 
diversi tats . És per això q u e el 
terme -i el projecte- Països Cata-
lans tothora ens interpel·la. 
* P r o f e s s o r d e L l e n g u a C a t a l a n a a l a 
F a c u l t a t d e C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó . 
D e g à d e l a F a c u l t a t d e C i è n c i e s d e l'E-
d u c a c i ó d e l a U n i v e r s i t a t d e L l e i d a . 
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Aprctetar 
L L U Í S V . A R A C I L * 
E 
s massa cert que Fus-
ter no volia homenat-
ges , perquè no conge-
n iava g e n s a m b l e s 
ce lebrac ions rituals i 
les efusions gregàries. 
La seua aversió no era sols ins-
tintiva, sinó també lúcida. Havia 
vist massa sovint i massa prop 
les males j u g a d e s que Llorenç 
Vil lalonga va d i s s e c a r e n d o s 
capítols de Mort de Dama -a l s 
quals, per cert, al·ludiria un estu-
diant de Dret (que era jo) en una 
conferència al Rat Penat sota el 
títol Desventures i equilibris de 
la cultura local. La prova que no 
em van entendre és que em van 
felicitar. 
Estic parlant de fa trenta anys. 
F u s t e r ( a l e s h o r e s j a m a d u r ) 
havia l legit m o l t í s s i m s t e x t o s 
catalans, i é s segur que el dring 
d'alguns feia res sonar la s e u a 
pròpia experiència. Sens dubte, 
coneixia un sainet de Santiago 
Rusihol, Els Jocs Florals de Can 
Prosa - q u e va e n c r e s p a r e l s 
catalanistes quan va ser estrenat 
en un m o m e n t s i n g u l a r m e n t 
o p o r t ú ( 1 9 0 2 ) . H i s tòr i e s q u e 
Fuster coneixia i c o s e s que ell 
mate ix havia viscut eren prou 
escarmentadores . Estic donant 
una pista al qui vulga espigolar 
l e s s e u e s m i l l o r s r e m a r q u e s 
sobre el tema. 
Decididament, Fuster no volia 
prestar-se al j oc insidiós i acabar 
fent d e si m a t e i x u n a Aina 
Cohen. Com é s que e s va deixar 
aprofetar? Segurament perquè el 
m e c a n i s m e de la t rampa era 
automàtic. 
Mo hi ha res q u e o f u s q u e i 
fanalitze tant com l'antagonisme 
absolut que a n o m e n e m "mani-
queisme". La ruptura tempestuo-
sa que Fuster va provocar (sense 
voler) va tancar i paralitzar la 
carrera mental de tota una gene-
ració valenciana que e s va enca-
llar quan podria haver arrancat 
-però no va poder. Les tenebres 
havien de produir fantasmagoris. 
Eslògans i pintades van ser, en 
efecte, els estertors patètics de 
la societat del silenci -i el triomf 
dels terribles simplificadors. 
El desastre inicial va produir 
entre nosaltres la típica màquina 
de la unanimitat que (justament 
a partir d'aleshores) engendraria 
el d i s c u r s p r o g r e . Un s e n t i t 
comú ofegaria implacablement 
qualsevol sentit propi. El "Tu ja 
m ' e n t e n s " s a c r i f i c a r i a la 
intel·ligència, la dignitat i la salut 
mental a la Solidaritat Suprema 
- é s a dir: a l'Antagonisme Abso-
lut. Les efusions (i confusions) 
obligatòries serien la mena de 
catarsi tòxica agudament estu-
diada per René Qirard. Aquella 
vehemència malsana era incapa-
citant. 
En fi, el f e n o m e n q u e j a 
podem anomenar (anti)fusteria-
n isme (amb o s e n s e prefix) é s 
una insigne ironia de la història 
-precisament de la història dels 
progrés, que va consistir, sobre-
tot, en ironies o "efectes perver-
sos". 
Tot plegat é s còmic i alliçona-
dor, perquè el m o n o t e m a dels 
p r o g r é s era p r e c i s a m e n t la 
" c o n s c i è n c i a de la Realitat". 
Entenguem-nos: "la Realitat" era 
l'absolut que no posaven mai en 
qüestió. Mo era el que ells man-
tenien, sinó el que els sostenia a 
e l l s . Era el q u e n e c e s s i t a v e n 
creure per a donar-se la raó. 1 
era tan obvi, que ecl ipsava l'e-
vidència i abolia el raonament. 
En d e i e n "la Realitat" p e r q u è 
esborrava i suplantava tot. Els 
carlins n'havien dit "la Causa" 
-segurament perquè tota la resta 
n'era efecte. El cas era el mateix. 
La importànc ia , el valor i l'e-
xistència mateixa de qualsevol 
cosa depenien d'un inefable eva-
siu i obsess iu. 
Val a dir que la claror enlluer-
nadora era obcecació i l'objecti-
vitat implacable era escapisme. 
En suma: la famosa "conscièn-
cia" era inconsciència - c o m la 
identificació (anomenada "identi-
tat") era alienació. 
^Caldrà afegir que el discurs 
típic dels progrés s 'assemblava 
m o l t í s s i m a la "novaparla" de 
1984? Orwell (ingenu com a bon 
a n g l è s ) va vo l er v e u r e - h i el 
resultat d'un pla s i n i s t r a m e n t 
deliberat. Naturalment, pensava 
en les dictadures totalitàries de 
la seua època. No se li va acudir 
que allò fos un sentit comú i que 
la "novaparla" fos jus tament el 
vernacle dels "proles". En tot cas, 
Orwell no va inventar el mite de 
la Natura reprimida. Ni els pro-
grés tampoc. Ni Marx. Ni Rous-
s e a u . Mai n o s a b r e m qui va 
inventar el v ict imisme. Però sí 
que podem copsar com funcio-
na -si no hi caiem. 
Alguns vam intuir-ho fa molts 
anys. Altres tot just comencen a 
s o s p i t a r - h o ara. 1 n'hi ha d e 
refractaris a tota prova - q u e són 
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el millor e s p è c i m e n del f eno-
men. El detall revelador é s que 
l'autocelebradíssima "crítica" pro-
gre era el contrari d'autocrítica. 
Era la pretensió ú'estar de vuelta 
sin haber ido - e l "desengany" a 
priori, que é s l'autoengany m é s 
pervers. 
La gran obra de ls progrés va 
ser un senti t c o m ú de recanvi 
- s u c c e s s o r del q u e a l e s h o r e s 
era dominant. L'argumentació i 
la d iscuss ió (el dir i el pensar) 
no van jugar cap paper impor-
tant en la seua gestació ni en el 
triomf dels progrés, quan l'eslò-
gan "Pel canvi" (eco del Diguem 
no!) va guanyar l e s E l e c c i o n s 
Generals del 1982 . El resultat va 
ser naturalíssim, perquè el Tu ja 
m'entens" invocava "la Realitat" 
i n c o n t r o v e r t i d a - i e s q u i v a v a 
totes les qüestions. "La Realitat" 
era aquella unanimitat mateixa, 
anònima o inànime. 
En contrast amb un sentit pro-
pi, a q u e l l s e n t i t c o m ú no e s 
basava en conviccions, s inó en 
connivències - tan inautèntiques 
c o m la identificació. Podeu dir-
ne "autocensura". Jo en vaig dir 
"traves internes" en una obscura 
carta al director de Serra d'Or. 
n o s a b i a a qui m ' a d r e ç a v a . 
Només volia expressar un pres-
sentiment: que ens acostàvem a 
una gran crisi històrica amb un 
bagatge mental irrisori. 1 no puc 
creure que Fuster no sent í s el 
n e g u i t q u e j o vaig e x p r e s s a r 
(inútilment) el 1968. 
Insinue una indagac ió poss i -
ble. De tota manera, encara que 
Fuster hagués cridat, qui l'hauria 
escoltat? Una generació desval-
g u d a necessitava d e s p e r a d a -
ment oracles - n o pas per a pen-
sar i i n v e n t a r , s i n ó per a no 
haver d'inventar ni pensar. Com 
que la necess i tat no té llei, e ls 
orfes van imposar a Fuster un 
paper paternal - p e r al qual é s 
notori que no tenia inclinació ni 
aptitud. D'aquell m a l e n t è s vin-
dria l'amargor d'un h o m e q u e 
veia que no tenia continuadors, 
sinó s e q u a ç o s -i la sorda frustra-
ció d e l s d e v o t s defraudats per 
l'oracle reticent. L'anàlisi transac-
cional d'Eric B e m e pot ajudar a 
aclarir aquell maligne quid pro 
quo. Els qui no sabien preguntar 
n e c e s s i t a v e n r e s p o s t e s - i e l l s 
mateixos les van inventar inter-
pretant l'oracle amb el m è t o d e 
del "Tu ja m'entens". El fet é s 
que Fuster va ser aprofetat pel 
procés gregari. I així va caure en 
el parany que el francès Julien 
Benda havia denunciat el 1927 
en un llibre famós (La trahison 
des clercs). Ah! També us reco-
mane Pour sortir du XXé siècle, 
d'Edgar Morin. 
* S o c i ò l e g 
Sueca. 
Escultura de Manuel Boix. 
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Jcan Fuster, més enllà de la Cultura 
J O A Q U I M A R E N A S i S A M P E R A * 
En el petit llibre de la biblioteca Raixa, apa-regut l'any 1960, Judi-cis finals, F u s t e r hi etziva ja a la primera 
pàgina "el prejudici" s e g ü e n t : 
"Ja coneixeu el cèlebre aforisme 
grec: Joan Fuster é s la mesura 
de totes les coses". Aquesta afir-
mació lúcida i irònica, la segona 
de l'apartat "Prejudicis" del susdit 
llibre, ens porta necessàriament 
a r e f l e x i o n a r s o b r e el s e n t i t 
"profètic" q u e la c o m p r o m e t , 
sentit ben segur no desitjat pel 
mate ix autor, que fa seguir el 
"Joan Fuster é s la mesura..." de 
la sàvia i cínica afirmació "Pro-
pugno la susp icàc ia m e t ò d i c a , 
però". 
El començ de Fuster lletraferit 
e s revela amb la poesia de ver-
s o s sòlids, cerebrals, on la imat-
ge é s acollida per la paraula o la 
mateixa paraula e s d e v é imatge. 
Una faceta literària de Fuster poc 
coneguda. El salt m é s gran el fa 
en la seva obra. Fuster deixa la 
poesia per escometre l'assaig. I 
no é s estrany. Fuster va sentir la 
fretura de fer c o n è i x e r el s e u 
pensament. Per això, malgrat les 
q u a l i t a t s n o t a b l e s de la s e v a 
obra poètica, s e les emprèn amb 
la prosa. És que va fer cas de la 
sentència de Paul Valéry sobre la 
poesia i la prosa? 
Joan Fuster ha estat l'assagis-
ta per e x c e l · l è n c i a i a m b m é s 
prestigi del país. No pas per ser 
de p l o m a fàcil, no e n s engan-
yem, ni per l'abundor de la seva 
obra. La s e v a pos ic ió personal 
davant la vida, el món i el país, 
a m b un ideari a m b i c i ó s i una 
preocupac ió constant pe ls pro-
b l e m e s p ú b l i c s , ha fe t d e 
l ' e s c r i p t o r d e S u e c a u n a d e u 
cons tant i cont ínua en la qual 
s'ha abeurat la joventut catalana 
i de manera especial la del País 
Valencià, per a la qual ha esde-
vingut un punt d'influència ide-
ològica i actitudinal. 
El primer assaig de Joan Fus-
ter, La poesia catalana fins a la 
Renaixença, fou editat a Mèxic 
l'any 1954 . És des de l'exili on 
é s possible publicar prosa s e n s e 
entrebancs , en aquell temps . A 
partir d 'aquí , s e m p r e d i n s el 
mateix gènere de l'assaig, fa tre-
balls crítics i d'història, antolo-
gies i consideracions artístiques, 
fins arribar a la s e v a obra que 
podríem qualificar de m é s ambi-
c iosa i c o m p r o m e s a , nosaltres 
els valencians (1962) . 
Com tot bon profeta, no fou 
escoltat per una part de la seva 
terra, que cremà la s e v a efígie 
en una falla els primers anys sei-
xanta. 
Avui p o d e m comprovar, amb 
certesa, que l'aforisme de Fuster 
escrit a primera pàgina de Judi-
cis Finals e s d e v e n i a una profe-
cia. Fuster, mesura de catalani-
tat, de valencianitat, de treball, 
d e l u c i d e s a , d e l a ï c i t a t , d e 
m o d è s t i a patr iòt ica , de lliura-
ment. 
Tot p l e g a t un m e s t r a t g e , 
intel·lectual tanmateix, però un 
m e s t r a t g e q u e ha e s d e v i n g u t 
lliçó que cal aprendre. 
* Cap de l Serve i d ' E n s e n y a m e n t de l 
Català. Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 

Jcan ruster, català úe Sueca 
A N T O N I A R T I G U E S * 
N o m é s a l g u n e s p a r a u l e s , s o b r e t o t d e l m a t e i x J o a n F u s t e r , per f e r - n e v i v a la m e m ò r i a . 
Joan Fuster assagista , historia-
dor, crític de la literatura, i, per 
damunt de tot, restaurador de 
la catalanitat del País Valencià. 
Dos l l ibres s e u s s ó n p r e s e n t s 
c a d a any a la bibl iograf ia de 
s o c i o l i n g ü í s t i c a d e l s m e u s 
a l u m n e s : nosaltres els valen-
c i a n s i A r a o m a i ( V a l è n c i a , 
Tres i Quatre, 1981) . 
Diu J o s e p Pla: "Si a les illes 
F. de B. Moll ha estat el primer 
e l e m e n t pràc t i cament integra-
dor a gran esca la , de la nostra 
àrea lingüística, Joan Fuster ho 
ha estat - i ja ve ient l es c o s e s 
d e s del punt de vista pol í t ic- a 
Valènc ia . A q u e s t a é s la fe ina 
decis iva que hi ha a fer: crear 
la unitat de la nostra àrea lin-
g ü í s t i c a . La f i n a l i t a t ú n i c a 
- e n c a r a q u e s o v i n t i n c o n s -
c i e n t - de l ' anomenat renaixe-
m e n t c a t a l à n o é s m é s q u e 
aquesta". 
V e g e m e l s s e g ü e n t s C o n -
sells, proverbis i insolències 
(Barcelona, Ed. 6 2 , 1992) , tan 
actuals , tan suggeridors: 
"Un n o m é s s e sent veritable-
ment sol quan no té res en què 
pensar - o quan té por de pen-
sar en res". 
"La v i o l è n c i a e n g e n d r a 
v i o l è n c i a . Però - n o h o o b l i -
d e m - t a m b é la t o l e r à n c i a 
e n g e n d r a v i o l è n c i a , el d e s e s -
p e r e n g e n d r a v i o l è n c i a , i 
- s o b r e t o t - la veritat engendra 
violència". 
"És perillós de guanyar-se l'e-
nemis ta t d'un es túp id , perquè 
e l s e s t ú p i d s s o l e n s e r m é s 
noc ius que no pas e l s malvats. 
Però de m é s a m é s , r e s u l t a 
m o r a l m e n t m o l t i n c ò m o d e : 
a m b un e s t ú p i d p e r e n e m i c 
s e m p r e tenim la s e n s a c i ó d'es-
tar fent el ridícul". 
"No e n s h e m d ' e n g a n y a r : 
l ' h o n r a d e s a é s un luxe carís-
sim". 
"La llibertat é s un hàbit, i no 
r e s u l t a g e n s fàci l d 'adquirir . 
N o m é s s'adquireix amb la pràc-
tica!" 
"És prefer ib le parlar, parlar 
clar i dir-ho tot. Les paraules, o 
les mitges paraules, que s e us 
quedaren dins el c o s , s e us hi 
podriran". 
Més d'una vegada Joan Fus-
ter e n s recorda Blai Bonet, un 
altre autor proverbial. Compa-
rau el c o n s e l l a n t e r i o r a m b 
a q u e s t e s paraules del català de 
Santanyí: "l'esperit, si s'humilia 
fins a romandre terrós, podreix 
la vida i converte ix e l s d ie s en 
u n a f e r m e n t a c i ó " (De P e r e 
P a u ) . Precisament l es s e g ü e n t s 
p a r a u l e s de Blai B o n e t s e m -
blen d i t e s per a J o a n Fuster: 
"havia trobat el s e c r e t (...) de 
t o t a r t i s t a a u t è n t i c , f o n d o : 
v o l e r b e u r e s e n z i l l a m e n t e n 
to t e s l es fonts" (De L a m o t i v a -
ció i el film). 
I Joan Fuster fa el que predi-
ca: no té por de pensar ni de 
parlar clar. Hem vist p r o h o m s 
que per un duro b a n d e g e n - o 
fins i tot p r o h i b e i x e n - l'ús del 
t e r m e P a ï s o s C a t a l a n s - n o 
d i g u e m ja Catalunya referit a 
tot el p a í s - (cal fer la història 
del Segon Congrés de la Llen-
g u a C a t a l a n a , per e x e m p l e ) . 
J o a n Fuster, però , tal d e i a el 
1 9 6 2 , a Qüestió de noms, tal 
diu a A r a o mai, en l 'època del 
Franquisme "encara", c o m ano-
m e n a la d e m o c r à c i a e s p a n y o -
la. 
Diu a Qüestió de noms: "l'i-
deal fóra adoptar no ja la for-
ma 'Catalunya Gran', s inó sen-
zil lament C a t a l u n y a , per desig-
nar l e s nos tres terres". "Tenim 
dret a esperar (...) que un dia 
s e r à s u f i c i e n t dir c a t a l à p e r 
al·ludir a la nostra condic ió de 
poble únic". 
I a Ara o mai: "No e n s h e m 
d ' e n g a n y a r : é s c a t a l à el qu i 
parla català, o, a tot estirar, el 
qui, s e n s e parlar-lo, creu q u e 
ha canviat de 'nacionalitat', de 
societat' , de 'món'". 
"La so luc ió , si n'hi ha alguna, 
é s el retorn al monolingüisme". 
" Professor de l'Escola de Formació del 
Professorat de la Universi tat de les 
Illes Balears. 
Joan Fuster amb mocador al cap 
R A M O N BARNILS* 
Era en el restaurant de Cullera on solia portar Joan Fuster e l s s e u s c o n v i d a t s . A q u e s t a vegada, com d'altres, 
els convidats de Joan Fuster e s 
podien dividir en dos bàndols, el 
dels convidats amb càrrec i el 
dels convidats s ense càrrec. 
El restaurant, inoblidable, é s 
situat tocant a mar, no ben bé a la 
platja, sinó en un indret en què 
mar i terra e s barregen , fent 
entrants i sortints. Quan hi arribes 
per primera vegada t'hi has de fixar 
bé, perquè si no et pots pensar 
que ets en la desembocadura d'un 
riu, o bé a la riba d'una albufereta. 
A més , el restaurant té la part 
interior, que é s m é s mudada, i 
després una terrassa ampla i llar-
ga, al ras, neta de decoracions, 
amb una barana molt llarga que 
dóna damunt l'aigua. En aquesta 
terrassa i tocant a la paret hi ha 
una coberta em sembla que de 
canya, o potser de lona. Va ser 
sota aquesta coberta que ens hi 
havien parat una gran taula, amb 
cadires a banda i banda. 
Que el dinar fos a la part de 
fora, no tan decorada, ja ens ana-
va bé, als convidats sense càrrec; 
l'aire lliure no facilita les cerimò-
nies, i se'ns adeia m é s que no 
pas l'interior, més tocat i posat, 
que segurament hauria fets més 
c o n t e n t s e l s c o n v i d a t s a m b 
càrrec. Paciència, companys. 
Entre e l s c o n v i d a t s s e n s e 
c à r r e c s hi r e c o r d o l 'escriptor 
Quim Monzó, i Toni Domingo, de 
la mateixa Sueca, col·laborador 
molt proper de Joan Fuster. Arri-
bem al restaurant, mesurem les 
circumstàncies i ja ens veus, els 
convidats s ense càrrecs, corrent 
com criatures per situar-nos en 
una punta de la llarga taula, tan 
lluny com vam poder de la gent 
com cal, adulta i madura i amb 
càrrec, que sol situar-se sempre 
al lloc que li correspon, que é s 
el bell mig de tot. 
I é s q u e l e s c o l l e s d 'amics 
quan mengen mengen, i tenen el 
vici de divertir-se, de v e g a d e s 
caigui qui caigui i sempre sense 
m a s s a c o m p l i m e n t s . S a b í e m 
doncs que no érem bon veïnat 
per a persones'd'upa. 
Joan Fuster era l'amfitrió, així 
que, molt educadament, el van 
dur a seure al bell mig de les 
persones importants. I així ho va 
fer, i si per una banda anava 
menjant, per laltra havia d'estar, 
òbviament, atent a la conversa, 
ben segur que important, de l s 
seus importants veïns. 
nosaltres, en canvi, a la punta 
de la taula, ens limitàvem a gaudir 
del menjar, de la llum, de l'ombra 
i de la company ia . I c o m q u e 
érem també amics de l'escriptor, 
de tant en tant ens el miràvem de 
reüll, per veure si s'ho passava 
tan bé com nosaltres. 
I com que ell també era amic 
nostre, de tant en tant mirava de 
reüll cap al nostre cantó, no feia 
cara de res en especial, no ens 
feia ganyotes ni gesticulava, de 
manera que a mesura que anava 
passant el dinar nosal tres e n s 
anàvem convencent que potser 
sí, que amb aquells personatges 
de tant d'embalum s'ho estava 
pas sant tan bé c o m nosa l t res 
amb nosaltres. 
Fins que de c o p i volta e n s 
adonem que e s treu el mocador 
de la butxaca, hi fa quatre nusos 
als quatre becs , se'l posa al cap 
a tall de paleta o de llaurador, i 
es fa enrere amb la cadira, amb 
cara de principi de felicitat. 
no cal dir que allò va donar 
per a c a b a d e s l e s c o n v e r s e s 
importants i sobre afers segura-
m e n t g r a v í s s i m s , i e n s v a m 
començar a divertir tots plegats. 
I bon profit. 
* P e r i o d i s t a . 
Arxiu: EI Temps. 
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Adaptació, propostes de 
treball i glossari: Víctor 
G. Labrado 
Col·lecció: Llibres Clan. 
num, 7 
Narració dels nostres 




d'un volum dedicat a la 
vida i l'obra del cantant i 
compositor, amb un 
compact disc de temes 
inèdits. 
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BERTOLT Històries del Sr. Kenner 
Bertolt Brecht 
Traducció, introducció, 
propostes de treball i 
glossari d'Anacleto Ferrer 
i Marc Graneu 
Col·lecció: Llibres Clan 
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Martí Domínguez Romero 
Introducció, propostes de 
treball i glossari: Martí 
Domínguez Romero 
Pròleg: Ramon Folch 
Col·lecció: El Grill 
num. 33 
Un llibre gratificant i 
eruditament divertit. Lina 
altra manera d'acostar-se 
al món natural. 
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Desmitificacicns de 3. T. 
ADOLF BELTRAN* 
La c e r i m ò n i a h a v i a c o m e n ç a t abans de la s e u a mort i s'ha per-l l o n g a t d e s p r é s a m b major insistència. Una 
sèrie de gent s'ha entossudi t a 
d e s m i t i f i c a r F u s t e r , e n u n a 
acc ió concertada per a la qual 
s e m b l e n j u s t i f i c a t s p e r u n a 
força i n s o n d a b l e i s a l v í f i c a . 
Alguns d'ells, cur iosament , van 
protagonitzar en altres t e m p s , 
de manera des tacada , l'enlaira-
m e n t d e l 'assag i s ta a l s altars 
d'on ara v o l e n descava lcar- lo . 
Altres, retreuen a Joan Fuster 
el pecat de "catalanisme", men-
tre e s tan d i sposat s a perdonar 
l 'anticatalanisme d'aquells a m b 
e l s q u a l s t e m p t e g e n ú l t i m a -
m e n t m a n i o b r e s p o l í t i q u e s 
a u t ò c t o n e s . Resulten, tots ple-
g a t s , un p o c p a t è t i c s e n la 
s e u a a c t i t u d b e l · l i g e r a n t d e 
"salvadors" d'un país per la via 
ràpida de la s u p e r a c i ó "senti-
mental" de les s e u e s contradic-
c ions civils. 
Fuster, iun mite? La qüest ió 
suggereix una reacció immedia-
ta: i\ per què no? (•.Per què no 
fer de Fuster el mite representa-
tiu d'un sector del país que s'a-
llunya conscientment dels tòpics 
rebregats en què un altre sector 
ha convertit, a força de reblar el 
c lau a n y s i a n y s , p e r s o n a t g e s 
com Sorolla o Blasco Ibàhez, per 
e x e m p l e ? La q ü e s t i ó , no o b s -
tant , d e m a n a a l g u n a r e f l e x i ó 
m é s sòlida i meditada. 
R e p a s s e m , per tant , a l g u n s 
c o n c e p t e s . Fuster, s'ha dit, é s 
l ' i n t e l . l e c t u a l v a l e n c i à m é s 
important del segle. L'afirmació, 
ho mirem c o m ho mirem, no é s 
mitif icadora. És, s e n z i l l a m e n t , 
correcta. ^Podria algú negar-ho? 
i A m b q u i n s c o n t r a e x e m p l e s ? 
^Podria algú negar la influència 
civil i la profunditat de la trans-
f o r m a c i ó i n t e l · l e c t u a l q u e la 
s e u a obra ha p r o v o c a t e n t r e 
nosaltres? Fuster, s'ha comentat, 
é s una referència inesquivable 
quan e s parla de l'anàlisi de la 
soc ie tat va lenc iana i les s e u e s 
peripècies històriques i culturals. 
<iQui ho podria desmentir? ^Tal 
vegada la nostra tradició anterior 
de superficialitat voluntariosa o 
d'autonegació s e m p r e e s t en tò -
ria? Fuster é s discutible. <-,0 creu 
algú que mai lúva passar pel cap 
la idea de no ser-ho? 
Quan assistim als intents d'al-
guns per reduir l'interés de Fus-
ter al d'un escriptor estrictament 
a m é i la s e u a s ignif icació a la 
d'un autor d'obres magnífiques, 
c o m El descrèdit de la realitat, 
q u e e l s p r o m o t o r s de la i d e a 
sovint no s'han llegit; quan se'ns 
vol situar nosaltres els valen-
cians com un llibre menor en l'o-
bra fusteriana, tenim la sensació 
q u e e n s v o l e n e n r e d a r , q u e 
v o l e n a m p u t a r - n o s un F u s t e r 
i m p r e s c i n d i b l e , aquel l q u e va 
deixar plantejat el repte de fer 
front al p r o v i n c i a n i s m e i a la 
d i m i s s i ó s e c u l a r d e l n o s t r e 
poble. 
Llegir Fuster en clau dogmàti-
ca o programàtica é s un error 
i m p e r d o n a b l e , no va e s c r i u r e 
per a l 'escolàst ica . Va e m e t r e , 
c o m qualsevol, opinions impug-
nables o, s implement, equivoca-
d e s . P a r l e m - n e . Ara, n o f e m 
trampes. Tractar de renunciar a 
la raó, com ell la va fer servir, en 
el sentit m é s ample i ambiciós , 
per a e s q u i v a r , a canv i , a m b 
metàfores psicològiques sobre la 
p r e s u m p t a "mental i tat" d e l 
poble , e l s ang les m é s incòmo-
d e s de la nostra realitat social i 
nacional, constitueix un exercici 
d'irresponsabilitat poc presenta-
ble. ^Desmitificar Fuster? 
* P e r i o d i s t a . 
Escultura: Manuel Boix. 
Jets sem fills úe Fuster 
F R A N C E S C DE P . B U R G U E R A * 
N o s é si arreu del món hi haurà un país tan p a r a d o x a l c o m el nostre (Josep Vicent Marqués va parlar de 
"país perplex"). Un país on el s e u 
inte l · l ec tual m é s important al 
llarg de gairebé dos seg les -per 
marcar u n e s f i t e s - hagi e s t a t 
m é s v i tupera t i d e s q u a l i f i c a t 
davant l'opinió pública, natural-
ment , vituperat i desqual i f icat 
per tot un seguit de mediocritats 
i ressentits. El país, ja ho he dit, 
é s el nostre, el País Valencià, i 
l'intel.lectual, Joan Fuster. 
Cap d'aquestes mediocritats , 
ningú d 'aquests r e s s e n t i t s , no 
s'ha acostat a l'obra de Fuster 
amb un mínim de racionalitat, 
de rigor interpretatiu, per tal de 
t r a s l l a d a r a l ' o p i n i ó p ú b l i c a 
v a l e n c i a n a u n a v a l o r a c i ó 
i n t e l · l e c t u a l m e n t r a c i o n a l , ni 
que fos discrepant, de l'obra de 
Fuster, del s e u p e n s a m e n t . És 
clar q u e e s t i c re fer int -me a l s 
pocs d'aquests que s'han acos-
tat a l'obra de -Fuster. Perquè la 
majoria dels qui desqualifiquen 
i malparlen de Fuster ni tan sols 
l'han llegit. Però tota a q u e s t a 
tropa ha tingut al seu abast mit-
j a n s d e c o m u n i c a c i ó , e scr i t s i 
orals, mitjançant e l s quals han 
pogut arribar a un sector de l'o-
pinió públ ica v a l e n c i a n a prou 
ampli amb les s e u e s ment ides i, 
fins i tot, insults per tal que la 
imatge de Fuster que e ls ciuta-
dans han percebut siga la d'un 
traïdor al s e u poble, un malpa-
rit, una persona detestable . Un 
polític de València ciutat, el sen-
yor Lizondo, en preguntar-li en 
una entrevista radiofònica què 
p e n s a v a d e Fus ter , va dir el 
següent: "Alguien que no tenia 
que haber nacido". Ara resulta 
que aquest paio vol liderar una 
m e n a de "Convergència" valen-
c iana, a ixoplugant so ta el s e u 
mantell protector tot un seguit 
de grupet s i algun p e r s o n a t g e 
polític independent que ha per-
dut el nord, s e g o n s sembla . Ja 
s'ho faran! n o arribaran a rams 
de beneir. 
Tornem, però, a Fuster. Ja ho 
h e dit a b a n s : é s un d e l s 
in t e l · l e c tua l s m é s s ò l i d s , m é s 
importants - s i no el que m é s -
de la Renaixença ençà. I encara 
d e s de m é s lluny. Un intel · lec-
tual del qual, un poble que tin-
gués consciència de ser-ho, hau-
ria de sentir-se cofoi i satisfet. I 
n o s o l s a ixò. Hauria de treure 
profit de tota la s e u a obra, de 
tot el s e u pensament , de to tes 
l e s s e u e s r e f l e x i o n s , q u e ha 
anat deixant-nos, any rere any, 
al llarg de mig segle . I treure'n 
profit no é s p a s a d m e t r e q u e 
Fuster siga la Bíblia i cal seguir 
passa a passa tot el s e u pensa-
ment amb devoc ió reverencial. 
Sí, però, sotmetre a anàlisi tota 
la seua obra - to ta ! - i anar escor-
collant, ací i allà, el seu pensa-
ment . Que, en definitiva, é s el 
que ell demanava. 
I é s que, tant si e s vol c o m si 
n o e s vo l r e c o n è i x e r , ací to t s 
s o m fills de Fuster. Tots els qui, 
en un sentit o en altre, e n s hem 
preocupat i venim preocupant-
n o s pel destí del nostre poble , 
d e l s anys s e i x a n t a e n ç à , s o m 
fills de Fuster. Tant s e val la ide-
ologia . El s e n y o r Lizondo, per 
exemple , ja que l'hem nomenat, 
no seria el que é s avui si Fuster, 
c o m ell desitjava en les s e u e s 
dec larac ions radiofòniques , no 
"hagués nascut". Sense l'existèn-
cia de Fuster, el folklòric senyor 
Lizondo no estaria, a hores d'a-
ra, cobrant m é s d'un mil ió de 
p e s s e t e s m e n s u a l s al Congrés 
d e l s Diputats . Per e x e m p l e . A 
v e u r e si e n s e n t e n e m i f e m 
b o n a lletra. Si e l s "burros" de 
l'UCD, e n c a p ç a l a t s per l'Abril 
Martorell, l'Attard, "e tutti quan-
ti", en veure que el 1977 havien 
p e r d u t l e s e l e c c i o n s al Pa í s 
Valencià , i sent int - se or fes de 
mis sa tge polític, no h a g u e s s i n 
volgut trobar en l'anticatalanis-
me, l'únic motiu d'aglutinament 
de la dreta , a h o r e s d'ara n o 
existirien els iizondos". Ajudats, 
naturalment, per Consuel i to , la 
de Las Provincias, una ex-fuste-
riana. Perquè aquesta ha jugat a 
les dues bandes . Des del 1 9 7 2 , 
en què arribà a tenir influència 
e n el diari familiar c o m a subdi-
rectora, Las Provincias no feia 
"antifusterianisme" fins q u e no 
a r r i b a r e n l e s e l e c c i o n s d e l 
1977 . Aquí estan les hemerote-
ques per a qui vulga comprovar 
el q u e dic. D e s p r é s canviaren 
les c o s e s . I calia apuntar-se al 
que havia guanyat. Si no al País 
Valencià, sí a Madrid. Que é s on 
estan els duros i e ls qui manen 
de debò . I el senyor Abril Marto-
rell tenia molt de poder. I Las 
Provincias s a b i a q u e p e r ací 
podien venir beneficis. Com així 
va ser. Potser algun dia em dedi-
caré a escriure sobre a q u e s t e s 
cose s . Que són ben s u c o s e s . 
Ho torne a dir. Tots s o m fills 
de Fuster. Els uns, per mantenir-
n o s f idels al s e u m i s s a t g e , al 
s e u m e s t r a t g e , m a l g r a t l e s 
diferències poss ibles . Els altres, 
per tal de, menyspreant-lo i des-
q u a l i f i c a n t - l o e n el " m o m e n t 
oportú" - n o pas a b a n s - , guan-
yar-se una credibilitat "intel.lec-
tualoide" a nivell de "tiesmaries", 
o una cred ib i l i t a t p o l í t i c a e n 
a q u e s t s e g m e n t de la s o c i e t a t 
valenciana o, si m é s no, guan-
yar-se algun duret. Alguns, però, 
han sabut guanyar per a m b d u e s 
parts. Per la político-intel.lectual 
i per la dels duros. Incloent en 
l 'anomenada "político-intel.lec-
tual", la periodística. I, aquesta, 
des del punt periodístic estricte 
i des de l'empresarial. 
Feu-se, s inó, aquesta pregun-
ta: q u è s e r i a de n o s a l t r e s , a 
hores d'ara, s e n s e Fuster? Sens 
d u b t e no t indr í em, p o t s e r , el 
neguit, la preocupació, é s a dir, 
tot allò que e n s incomoda quan 
mirem els nostres conciutadans, 
el nostre veïnat, el nostre poble, 
i arribem a la conclusió que no 
s o m pas allò que voldríem ser. 
Clar que -i això ho vaig comen-
tar moltes vegades , moltes nits i 
m a t i n a d e s , a m b Fuster- ningú 
no vol ni té d e s i g de ser "allò 
que no sap ben bé què és". Ho 
he dit no p o q u e s v e g a d e s : el 
País Valencià, el faran e ls mes-
tres o no serà. Ja podeu pegar-li 
voltes . La consc iènc ia nacional 
s'adquireix per la formació/infor-
mació. I en això e ls treballadors 
de l 'ensenyament tenen una tas-
ca important. Una tasca impor-
tant a l'hora d'ensenyar als nos-
t r e s i n f a n t s , d e s d e l p r i m e r 
m o m e n t , quin é s el p o b l e al 
qual pertanyen. Ja sé . Ja s é que 
e s n e c e s s i t a , t a m b é , un pla 
d'ensenyament, uns mitjans; en 
definitiva, un d i s s eny nacional 
del que ha de ser aqueix ensen-
yament, d e s del primer m o m e n t 
en què els nostres fills arriben a 
l'escola. I això significa voluntat 
política. Però... 
Vos c o n t a r é , per a a c a b a r , 
una anècdota . Fa anys, encara 
jo vivia al País Valencià, al Pere-
lló de Sueca; una veïna va por-
tar, per primera vegada, a esco-
la la s e u a filla, d 'uns q u a t r e 
a n y s . En t o r n a r , a l 'hora d e 
dinar, la xiqueta e s va abraçar a 
la s e u a m a r e m e n t r e li d e i a : 
"Mare, mare, la senoi ï ta ' parla 
com els de la televisió". És a dir, 
en castellà. Potser aquesta c o s a 
vaja superant-se. La l lengua é s 
molt important. Sens dubte. No 
s 'obl ideu, però, de la història. 
La història e n s dirà el poble que 
s o m . Si no la c o n e i x e m , c o m 
hem de reclamar ser allò que no 
s a b e m quina cosa és? 
Aquesta publicació en home-
natge a Fuster es tà propic iada 
pe ls S indicats de Trebal ladors 
de l'Ensenyament (STE1, STEPV, 
STEs-Catalunya). No podia aca-
bar aquest article s e n s e aquesta 
darrera referència. S u p o s e que 
se'n fareu càrrec. 
* Periodista. 




E L I S E U C L I M E N T * 
Joan Fuster, l'amic, l'es-criptor, el pensador, é s u n a d e l e s p e r s o n e s que m é s han influït en mi. 
Ens havíem conegut a finals 
dels anys 5 0 , quan jo estudiava 
Dret i ell treballava de passant 
d'un a d v o c a t a V a l è n c i a . La 
diferència d'edat no va ser obs-
tac l e p e r q u è e n c e t à r e m u n e s 
relacions que n o m é s va truncar 
la s e u a mort. Per aquel ls d ies , 
políticament sòrdids i tanmateix 
e sperançadors , nosa l tres érem 
uns nac ional i s tes instintius, de 
formació raquítica i atomitzada, i 
l'orientació de Joan Fuster, que 
freqüentava diàriament la biblio-
teca de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, e n s va proporcionar la 
cohes ió necessària per a impul-
sar les circumstàncies concretes 
que avui acrediten diverses bio-
grafies. 
A banda de l'aspecte formatiu, 
aquel l s c o m p l o t s bibl iotecaris , 
que en el meu cas van ser m é s 
prioritaris q u e l ' a s s i s t è n c i a a 
classe, van resultar d'una utilitat 
decisiva. El País no e s construïa 
n o m é s a còpia d'idees i d'agita-
ció oral, s inó que era necessari 
traduir els pensaments de Fuster 
en accions concretes . I aquesta, 
en gran part, encara c o n t i n u a 
s e n t u n a d e l e s a s s i g n a t u r e s 
p e n d e n t s d e l n a c i o n a l i s m e 
v a l e n c i à . Per r a o n s q u e ni j o 
m a t e i x m ' e x p l i q u e , v a i g 
començar a veure'm entre Fuster 
i la pràctica, i s e n s e aquella rela-
ció j o no hauria estat el promo-
tor d'un grapat d'infrastructures 
civils que han impulsat el nacio-
nalisme al llarg d'aquestes dèca-
des . En aquell recinte d'incuna-
bles , Fuster i j o vam arribar a 
e s b o s s a r l'Editorial 3 i4 , la qual 
e s materialitzà molts anys des-
prés . Vam d o n a r curs a u n e s 
maniobres, entre les quals me'n 
ve a la memòria una de reper-
c u s s i o n s e c l e s i à s t i q u e s per tal 
que el dia de Sant Vicent Ferrer 
s'oficiara la missa en català en 
tot el País Valencià, per a la qual 
operac ió vam haver d'escriure 
una carta a cadascun dels cape-
llans va lenc ians , en una acc ió 
sufragada pel mateix Fuster amb 
mil p e s s e t e s . Era la p r i m e r a 
inversió seriosa feta en el nacio-
nalisme. 
A p e s a r d 'aques t g e s t , i de 
poster iors g e s t o s c o m aques t , 
Fuster od iava el p r a g m a t i s m e 
de les p e s s e t e s . Durant tota la 
vida va ser un teòric integral i 
íntegre i c o m a tal e s va com-
portar, però la s e u a m e d i a c i ó 
va ser definitiva a l'hora de tran-
quil·litzar e l s "inversors" i des -
b l o q u e j a r s i t u a c i o n s q u e han 
p e r m è s ar t icu lar l e s e n t i t a t s 
c ív iques i culturals q u e ell va 
pres id i r e n v ida i q u e , e n t r e 
fam 
altres, han tingut la funció de 
pal.liar la inhibició institucional 
e n a q u e s t s a n y s d e r e l a x 
democràtic . S e n s e desmerè ixer 
l'obra escrita, a q u e s t e s entitats 
const i tue ixen un de l s s e u s lle-
gats m é s importants. 
Sense Fuster, el País Valencià 
seria un apèndix de Castella, i la 
cultura catalana seria una reali-
tat amputada, en procés de dis-
gregació i, per tant, amb els dies 
c o m p t a t s . Oblidar-ho seria tan 
perniciós com desmesurar-ho. El 
millor homenatge que li podem 
retre valencians, catalans i bale-
ars é s resseguir el s e u treball, 
p r o s s e g u i r - l o i mi l lorar- lo . La 
seua mort va ocasionar un buit, 
sí, però la seua obra, que é s la 
de l'intel·lectual m é s suggest iu 
que han produït els Països Cata-
lans al llarg del s e g l e present , 
continua germinant d e s de diver-
s o s àmbi t s . Amb d i v e r s e s for-
mes . 
* E d i t o r d e la r e v i s t a El Temps. 
Foto: V. Ferri. 
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Jcan fuster: "in recurs per a 
l'ensenyament de..." 
COL·LECTIU DE MESTRES DE LA SAFOR 
Joan Fuster constitueix, al País Valencià, un fet cultural i polític sorpre-nent, insòlit. Fuster e s produeix en una època 
(1950) en què el País Valencià, 
si m é s no, d e s del s. XVIII, ha 
esdevingut una pura "provincià", 
mancada d'intel.lectuals capaços 
de mantenir un discret nivell lite-
rari, artístic i polític. 
A més , aconsegueix fer-se lle-
gir pels s eus paisans m é s j o v e s 
que aprengueren a llegir en la 
seua llengua. No e s tractava d'un 
petit públic en un sentit estricta-
ment literari; a ixò comportava 
una opció política nacionalista. 
Posà en marxa per escri t i de 
paraula un moviment de recupe-
ració n a c i o n a l i a m b la s e u a 
obra estimulà a encarar-se amb 
els problemes del nostre país. 
Aquesta gent j o v e que en un 
primer moment començà a llegir 
els seus llibres, articles..., man-
té, al llarg del temps, un contac-
te amb J. Fuster, i són conegu-
des les tertúlies que celebrava a 
sa casa, Sueca, o si m é s no, el 
c o m p r o m í s q u e ha m o s t r a t 
durant tota la s e u a vida, s e n s e 
estalviar esforços, per tal de pro-
moure la c o n s c i è n c i a nacional 
dels valencians. 
Joan Fuster ha considerat tota 
la vida que el s e u ofici era el 
"d'escrivent" (agitador d' idees); 
encara que aquestos últims anys 
s'havia dedicat a fer c lasses a la 
Universitat, no podem negar que 
els s e u s escrits i manifestacions 
han exerc i t el s e u magister i i 
han orientat molts quefers. 
Q u i n és , d o n c s , I a p r o f i t a m e n t 
d i d à c t i c q u e e ls e n s e n y a n t s 
p o d e m fer d e l s escr i ts d e 
J o a n Fuster? 
L'obra de Fuster é s diversa , 
perquè comprèn: l'assaig d'opi-
nió i aforismes, problemes polí-
tics i culturals del País Valencià 
i, en general, dels Països Cata-
l a n s , m o n o g r a f i e s d ' h i s t ò r i a 
social i literària. I a m é s disper-
sa, perquè a banda dels s e u s lli-
bres, que no són difícils de tro-
bar, s o l s representen una part 
de la producció fusteriana, hi ha 
una pila cons iderable d'articles 
e s c a m p a t s per diferents diaris. 
Això vol dir que l'obra de Fuster 
e n s pot servir c o m a consu l ta 
per a adquirir coneixements , en 
la c o m u n i c a c i ó interpersonal i 
a m b e l s mitjans de comunica-
ció, en la comunicació literària, 
de mode l per a l'elaboració de 
textos que comporten una refle-
xió i una opinió, per a debats. . . 
A l'hora de posar en contacte 
l'alumnat amb la manera de pen-
sar de Fuster, haurem de tenir 
en compte: 
• La dualitat que e n s ofereix 
la s e u a obra. Per una banda el 
s e u c o m p r o m í s n a c i o n a l i s t a 
reflexat en els estudis històrics. 
Per l'altra, el Fuster as sag i s ta , 
brillant, divertit i sobretot escèp-
tic, cons iderant a q u e s t g è n e r e 
literari c o m una resposta a una 
c i r c u m s t à n c i a , c o n d i c i o n a d a i 
l imitada per e l la , q u e mai no 
pre tén de dir-ho tot i del tot; 
considerar l'assaig com un camí 
entre altres per comprendre un 
tema, c o m una temptativa, pel 
q u e té d'exercici in te l · l ec tua l , 
higiènic i alliberador en què tota 
persona e s posa en qüestió. Fer 
e n t e n d r e q u e el d o g m à t i c n o 
n e c e s s i t a assajar-se, j a que e s 
recolza en creences incommovi-
bles, i quan sembla que s'assaja 
no fa altra cosa que confirmar-se 
en el que ja sap. 
Per tant, en aquests moments 
estarem dins el camp dels con-
tinguts actitudinals, ja que treba-
llarem la reflexió, l'opinió... 
• La presa de c o n t a c t e a m b 
un l l e n g u a t g e f o r m a l , f o r ç a 
comunica t iu . Un t ipus de llen-
g u a t g e q u e util itza una p r o s a 
precisa, exacta i clara, a m é s d'a-
mena, per poder transmetre ide-
es . Fuster utilitza un to parlat en 
e l s s e u s escri ts , q u e fa q u e el 
lector s'involucre en la conversa; 
a m é s , la capacitat pamfletària 
dels s e u s escrits fa que l'alum-
nat de m é s de dotze anys quede 
enlluernat. 
• A d o n a r - s e ' n d e l s o r í g e n s 
locals de l'autor; ell e s considera 
d e S u e c a i p e r t a n y e n t a u n a 
comunitat m é s àmplia (de Salses 
a Guardamar, de Fraga fins a 
Maó). Ara, sí que vol deixar clar 
q u e é s de p o b l e , però que é s 
antiruralista, per l e s c o n n o t a -
cions estantisses que comporta. 
Per tant, ha de quedar clar la 
universalitat del seu pensament. 
• El perdre la por al plagi, ja 
que com ell mateix ha dit:TÍingú 
s o b r e a la s u g g e s t i ó d'altri, si 
abans no existeix entre tots dos 
una afinitat important". I pensa 
que a l'apropiar-se d'un text l'al-
terarà m é s o menys, li donarà un 
matís personal que el farà seu. 
• I el que sí caldria fer serien 
u n e s m a t i s a c i o n s a l'hora de 
e n f r o n t a r - n o s a l e s d i f e r e n t s 
declaracions que fa al voltant de 
"l'home", que m é s bé anirien diri-
gides a la persona. 
Q u i n s s e r a n e ls g è n e r e s 
l i te rar is q u e e m p r a r e m ? 
L'obra de Fuster e n s ha de 
servir per a la recepció i conei-
x e m e n t d'ella mate ixa i c o m a 
m o d e l per a la p r o d u c c i ó d e 
diferents t ipus de textos . Així, 
tindrem: 
• El p e r i o d i s m e : I d ins d'a-
quest gènere el periodisme d'o-
pinió, que permet a tot escriptor 
un marge ben ampli de creació i 
estil personal. Per a aquest tipus 
d'exercici t indrem a l'abast e l s 
diferents articles que ha publicat 
en revistes com Saó i Serra d'Or, 
i periòdics com Levante. 
' L'assaig: Gènere en què les 
d a d e s objec t ives i les informa-
cions e s combinen amb l'opinió, 
el subject iv isme i les experièn-
cies personals, a m é s de fer ser-
vir per als s e u s propòsits comu-
n i c a t i u s una gran var ie ta t de 
recursos estil ístics propis de la 
creació literària. 
• Estudis històrics, com per a 
poder consultar i encetar un tre-
ball interdisciplinar amb dues o 
tres àrees. 
Q u i n t i p u s d e t e x t o s 
u t i l i t z a r e m ? 
Tant pel que fa a la recepció i 
a la producció: 
• Segons l'àmbit d'ús: 
- Àmbit personal: diari perso-
nal, agenda de comentaris. . . 
- Àmbit social: 
O r a l s : D e b a t s , r e u n i o n s , 
i n t e r v e n c i o n s e n a c t e s 
públics. . . 
Escrits: Articles d'opinió, car-
tes a la premsa.. . 
• 1 sobretot textos argumenta-
tius (Adam, 1985) . 
Q u i n e s s e r a n les e d a t s 
per p o d e r u t i l i t z a r l 'obra d e J . 
i fuster? 
És difícil e s t a b l i r una e d a t 
d e t e r m i n a d a , e n c a r a q u e al 
c o m e n ç a m e n t de la secundària 
obligatòria pot ser que e n s vaja 
bé d'introduir els aforismes, per 
anar poc a poc emprant articles, 
escrits, assajos . . . 
El que sembla ben clar é s que 
el cone ixement que l'ensenyant 
tinga de l'escriptor, i l'entusias-
me que aporte, són p e c e s claus 
per endinsar l'alumnat en l'obra 
de Joan Fuster. 
LA LLENGUA CATALANA 
A L'E.G.B. 
A M B L A METODOLOGIA 
M É S AVANÇADA 
Per al primer curs 
. del cicle inicial, 
-recordi el nostre 
conegudíssim 
mètode m • 1 H 
• mm 
Tot un sistema 
d'aprenentatge fet per 
autors mallorquins 
pensant en les necessitats 
pedagògiques de 
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Gratitud a Fuster 
A N T O N I F E R R A N D O * 
A l i e n a , d u r a n t s e -g l e s , la Univers i tat de Va lènc ia al s e u entorn cultural , no e n s p o t e s t r a n y a r 
que Fuster m o s t r é s una radical 
d e s c o n f i a n ç a e n v e r s la pos s i -
bil itat d'un canv i s i g n i f i c a t i u 
en aques t sentit dins la nostra 
inst i tució a c a d è m i c a . Una cir-
c u m s t à n c i a f o r t u ï t a , la c o n -
fluència en la Facultat de Filo-
sofia i Lletres, als anys se ixan-
ta, d'un g r u p d e p r o f e s s o r s 
molt c o m p e t e n t s ( R e g l a , Jover, 
Giralt, Tarradell, López Garcia, 
e t c è t e r a ) , m a j o r i t à r i a m e n t 
principatins, hi va capgirar l es 
c o s e s . La r e n o v a c i ó c ient í f ica 
de la historiografia va lenc iana 
va s e r p r o f u n d a i, g e n e r a l -
ment, anava a c o m p a n y a d a d'u-
na re iv indicació de la l l engua 
catalana. 
Fuster, que havia publicat el 
1 9 6 2 nosaltres els valencians, 
va poder c o m p r o v a r aviat e l s 
primers fruits de la s e u a invita-
ció cívica a revisar e l s plante-
j a m e n t s t rad ic iona l s s o b r e la 
his tòr ia de l País V a l e n c i à . El 
1 9 6 9 era p u b l i c a d a VAproxi-
mació a la història del País 
Valencià, de J o a n R e g l a , tota 
u n a fita e n a q u e s t c a n v i d e 
rumb. En el c a m p de la filolo-
gia catalana, la renovac ió q u e 
s u p o s à l'obra de Sanchis Guar-
ner i la d e F u s t e r e s f éu al 
m a r g e de la U n i v e r s i t a t i d e 
manera isolada. Cenyint-nos a 
Fuster , b a s t a r e c o r d a r ací la 
s e u a c o n t r i b u c i ó a l ' e x a m e n 
c r í t i c d e la n o s t r a h i s t ò r i a 
literària a m b e s t u d i s i a s s a i g s 
magistrals c o m e l s aplegats al 
v o l u m I de l e s s e u e s Obres 
completes ( 1 9 6 8 ) . A m b e l 
t e m p s , F u s t e r p r e s t à c a d a 
vegada m é s a tenc ió a la histò-
ria social de la l lengua. És, en 
bona part, d e s d'aquesta pers-
p e c t i v a q u e c o n f e g í La 
Decadència al País Valencià 
( 1 9 7 6 ) , publ icada prec i sament 
l'any que e s constituí el Depar-
tament de Lingüística Valencia-
na, pos ter iorment de Filologia 
Catalana. 
El 1 9 8 3 , Fuster s ' incorporà 
al nostre Departament . Al llarg 
d e l s nou anys q u e hi e s t i g u é 
v incu la t , el m e s t r e d e S u e c a 
p o g u é c o m p r o v a r a m b s a t i s -
f a c c i ó la c o n s o l i d a c i ó d e l s 
e s tud i s de filologia catalana en 
l e s tres un ivers i ta t s va l enc ia -
n e s i e l s resultats de les s e u e s 
inves t igac ions . Ja no e s troba-
va tan s o l ! Ara b é , s e n s e el 
s e u e s t í m u l i m e s t r a t g e , la 
n o s t r a t a s c a h a u r i a r e s u l t a t 
m é s difícil . Al m a t e i x t e m p s , 
F u s t e r s ' in tegrà t a m b é e n el 
nos tre petit món: li agradava, 
per curiositat intel · lectual , par-
ticipar en e l s tribunals de tes i s 
doctorals i a ccep tà de grat, per 
e x e m p l e , fer la c l o e n d a acadè-
mica del IX Col · loqui Interna-
c ional de Llengua i Literatura 
C a t a l a n e s d ' A l a c a n t ( 1 9 9 1 ) 
a m b la l e c t u r a de l e s s e u e s 
Consideracions sobre el 
Tirant. 
S o m m o l t s e l s v a l e n c i a n s 
que e s t e m en deute a m b Fus-
t e r , p e r ò p a r t i c u l a r m e n t hi 
e s t e m e l s s e u s c o m p a n y s d e 
D e p a r t a m e n t . Per a i x ò v a m 
aprofitar el s e u 6 5 é aniversari 
p e r a d e d i c a r - l i u n a 
misce l · l àn ia d'estudis de llen-
g u a i l i teratura c a t a l a n e s , la 
Miscel.lània Joan Fuster, q u e 
h e m vo lgut extraordinàr ia e n 
d iversos sent i ts : qualitat de l e s 
c o l · l a b o r a c i o n s , m a g n i t u d 
material (8 v o l u m s a m b prou 
m é s de 4 0 0 pàg ines cada un), 
presentac ió exquis ida i difusió 
a s s e g u r a d a (en c o e d i c i ó a m b 
P u b l i c a c i o n s d e l 'Abadia d e 
Montserrat). Es tracta d'un de l s 
h o m e n a t g e s m é s s ò l i d s q u e 
haja fet mai la Universitat de 
Valènc ia . A p e s a r q u e Fuster 
pronuncià el s e u habitual "dei-
xeu-ho córrer" en comunicar-l i 
la i n i c i a t i v a , p u c c o n f e s s a r 
q u e , e n veure 'n e l s r e s u l t a t s 
- n o m é s e l s q u a t r e p r i m e r s 
v o l u m s - , s'hi mostrà molt com-
plagut, entre a l tres raons per 
la n o t a b l e p r e s è n c i a d e l e s 
a p o r t a c i o n s v a l e n c i a n e s . Qui-
na diferència a m b aque l l s anys 
e n q u è tot , e n a q u e s t c a m p , 
requeia en les m a n s pràctica-
m e n t s o l i t à r i e s d e S a n c h i s i 
d'ell mateix! 
Les m o s t r e s de gratitud pel 
s e u i m p a g a b l e m e s t r a t g e n o 
s 'han q u e d a t , n o e s p o d i e n 
quedar, aquí. Fuster no arribà 
a llegir el vo lum monogràfic de 
Caplletra s obre literatura cata-
l a n a c o n t e m p o r à n i a al P a í s 
Valencià q u e s e li havia dedi-
cat. Fou una m e n a de reconei -
x e m e n t c o n c r e t p e r la s e u a 
contr ibució a la literatura cata-
lana del País Valencià , c o m a 
e s t u d i ó s i c o m a creador. 
Amb motiu del s e u traspàs , 
el D e p a r t a m e n t d e F i l o l o g i a 
Catalana, del qual era catedrà-
t i c , i l ' I n s t i t u t d e F i l o l o g i a 
Valenciana, del qual era direc-
tor, van c e l e b r a r un S i m p o s i 
s o b r e l 'obra f u s t e r i a n a , a m b 
participació de tots e l s Depar-
t a m e n t s de Filologia Catalana 
d e t o t e s l e s U n i v e r s i t a t s de l 
n o s t r e d o m i n i l i n g ü í s t i c . Es 
volgué expressar així, s imbòli-
c a m e n t , e l r e c o n e i x e m e n t 
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públic de la s e u a v is ió nacio-
nalment integradora de la cul-
tura catalana. Els treballs han 
estat reunits en el llibre Home-
natge universitari a Joan Fus-
ter ( 1 9 9 3 ) , publicat per la Uni-
versi tat de Valènc ia . Les s e s -
s ions d'aquest S impos i e s ce le-
braren d i n s e l s a c t e s a c a d è -
mics d 'homenatge a Fuster del 
2 3 de n o v e m b r e de 1 9 9 2 , en 
el t r a n s c u r s d e l s q u a l s s e li 
c o n c e d í la Medalla d'Or de la 
Universitat i e s féu públ ica la 
creació de la càtedra d'estudis 
J o a n F u s t e r . La F a c u l t a t d e 
Filologia s'adherí a l 'homenat-
ge a m b un g e s t ben significa-
tiu: la mi l lor aula portaria el 
nom del professor traspassat . 
En e l s a c t e s p ò s t u m s d'ho-
m e n a t g e a J o a n F u s t e r s 'ha 
recordat ben sovint que , enca-
ra q u e j a n o el t e n i m e n t r e 
nosa l t res , Fuster s e 'ns fa pre-
sent a través de la s e u a obra. 
Això é s cer t , p e r ò p o t s e r e n 
t e r m e s m a s s a a b s t r a c t e s , 
e s p e c i a l m e n t per a l s q u e n o 
l'han tractat i per a l es n o v e s 
g e n e r a c i o n s . Una biografia ben 
f e t a p o d r i a c o n t r i b u i r a fer 
m é s viva la s e u a presènc ia , a 
mostrar mil lor l 'home s e n c e r . 
Per a ixò , l'Institut de Filologia 
V a l e n c i a n a ha c r e g u t o p o r t ú 
iniciar l e s activitats de la càte-
dra J o a n Fuster c o n v o c a n t un 
concurs per a fer-ne la biogra-
fia. 
Ara, el nostre repte universi-
tari é s e s tud iar i d i fondre l'o-
bra de Fuster. Llegir-la é s un 
e x e r c i c i i n t e l · l e c t u a l gratif i -
cant. Estudiar-la i difondre-la, 
un deure de gratitud. 
Arxiu: El Temps. 
C a t e d r à t i c D e p a r t a m e n t F i l o l o g i a 
C a t a l a n a d e la U n i v e r s i t a t d e V a l è n -
c i a . 
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JOSEP A N T O N I FLUIXA* 
De s d e la m o r t d e J o a n F u s t e r s ó n moltes les c o s e s que s ' h a n dit s o b r e la seua obra i al voltant 
de la indubtable personalitat de 
l'escriptor de S u e c a . Una gran 
d i v e r s i t a t d ' a r t i c l e s i d e 
c o n f e r è n c i e s han r e f l e c t i t la 
pluralitat dels escrits fusterians i 
han ana l i t za t a q u e s t s d e s d e 
distintes perspectives: el Fuster 
poeta, l'historiador de la cultura, 
la societat i la llengua, l'escriptor 
àgil i e n t e n e d o r q u e manipula 
m e r a v e l l o s a m e n t l e s paraules , 
l ' h u m a n i s t a , l ' i n t e l · l e c t u a l 
c o m p r o m è s a m b la r e a l i t a t 
n a c i o n a l d e l s e u p a í s , e n t r e 
altres. Fins i tot, de la m à del 
doctor en Filosofia Antoni Riera, 
ha s igut re iv indicat un Fuster 
filòsof, creador d'un pensament 
coherent i articulador de tots els 
a spec te s de la s e u a producció, 
esparsa n o m é s en aparença. 
Però, a pesar de tot això, e m 
permetré d ' e s b o s s a r ara i ací, 
modes tament però atrevida, un 
aspec te de la personalitat i de 
l ' o b r a d e J o a n F u s t e r q u e , 
segons e m sembla , no ha sigut 
gaire comentat ni estudiat . Em 
referisc a l 'atenció i a l' interés 
que l'autor ded icà a la lectura 
infantil i a la necessitat de popu-
laritzar, d e s de ben menuts , el 
seu ús en la nostra llengua. Sóc 
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conscient, això sí, que aquest no 
é s un dels t e m e s cabdals de la 
seua obra. Fins i tot, é s bastant 
probable que no done matèria ni 
tan sols per a una tesi doctoral, 
n o obstant això, é s interessant 
parlar-ne, sobretot per l'actitud 
m a r c a d a m e n t i n d i f e r e n t q u e 
m o s t r e n a l t r e s e s c r i p t o r s i 
intel·lectuals contemporanis . 
És percept ible que sovint e s 
detecta un cert desdeny o oblit, 
per part de determinats sectors 
culturals, envers un tipus de pro-
ducció escrita a la qual, potser, 
s e li r e c o n e i x la s e u a utilitat, 
però mai n o la s e u a probable 
categoria estèt ica literària. Con-
vé, però, afirmar que a q u e s t e s 
són actituds nascudes d e s de la 
pura ignorància o d e s c o n e i x e -
ment d'un g è n e r e o s u b g è n e r e 
q u e é s c a p a ç d e d o n a r , c o m 
altres, obres dolentes , regulars, 
b o n e s i genials. 
Joan Fuster, per contra, no va 
ser mai un intel · lectual menys-
preador d 'aquest t ipus de pro-
ducció literària. Ignore si va ser-
ne o no un lector freqüent. Pro-
b a b l e m e n t n o . Po t ser , e n tot 
cas , d'aquella literatura d'aven-
tures o de misteri que a m b el 
pas del temps ha esdevingut lec-
tura juvenil. Ara bé, el s e u inte-
rès no deixa lloc al dubte. En els 
s e u s escrits no seria difícil tro-
bar-ne alguna referència. Signifi-
catiu é s , sobretot , l ' e sment de 
Folch i Torres al llibre Ara o mai, 
publicat l'any 1 9 8 1 , així c o m el 
breu pròleg que dedicà al llibre 
de Marisa Lacuesta guanyador 
del premi Enric Valor de literatu-
ra infantil, convocat també l'any 
1981 per la Federació d'Entitats 
Culturals del País Valencià. 
El mateix Fuster va ser autor i 
a n t o l o g a d o r d'Un món per a 
infants, llibre editat l'any 1959 i 
destinat a la lectura en valencià 
dels nostres xiquets i xiquetes. A 
m é s a més , l'any 1969 publicà, 
e n l ' e m b l e m à t i c a edi tor ia l La 
Galera, el llibre infantil titulat 
Abans que el sol no creme. A 
partir d 'aques t e s e x p e r i è n c i e s , 
manifestà en m é s d'una ocasió , 
tant públ i cament c o m privada, 
com era de difícil escriure per a 
infants, i recolzà la publicació de 
traduccions en la nostra llengua 
de clàssics de la literatura juve-
nil. 
R e c e n t m e n t , e n un s i m p o s i 
sobre l'obra de Joan Fuster a la 
Universitat de València, Joan Mira-
lles, professor de la Universitat de 
les Illes Balears, va ressaltar la 
c o n t r i b u c i ó d e J o a n Fuster a 
l'estudi de la nostra cultura i lite-
ratura popular. En aquest mateix 
sentit, l'actual expansió de la nos-
tra producció literària destinada a 
infants i j o v e s , es t ic segur que 
atrauria la seua curiositat intel·lec-
tual . "Totes l e s l l iber ta t s s ó n 
solidàries", va escriure, i sembla 
que també tots els camps i aspec-
tes de la cultura i la literatura ho 
són. Per això, ell no en desdenya-
va cap, perquè sabia que qui en 
d e s d e n y a un, desprec ia tota la 
cultura. Un exemple, naturalment, 
a tenir en compte. 
* M e s t r e i e s c r i p t o r . 
Un país sense utopies 
A N T O N I F U R I Ó * 
En la h i s t ò r i a r e c e n t dels valencians, l'obra i la p e r s o n a l i t a t d e Joan Fuster marquen un v e r i t a b l e p u n t 
d'inflexió: el que e n s separa de 
l ' autarquia p r o v i n c i a n a i e n s 
introdueix en la modernitat, en 
la m é s estricta contemporaneï -
tat. Però, tot i q u e la ref lexió 
pol í t ica, "nacional", o c u p a un 
lloc g e n s negl igible en la s e u a 
producció. Fuster no va ser prò-
piament un "teòric" ni un "pen-
sador polític", s inó un escriptor 
c o m p r o m è s a m b el s e u p a í s 
q u e , d e m a n e r a s u b s t i t u t i v a , 
practicà la pedagog ia política i 
ideològica. Els s e u s escrits histo-
riogràfics i polítics, de Nosaltres 
els valencians a Ara o mai, de 
Qüestió de noms a Pamflets polí-
tics o Punts de meditació, estan 
animats per aquest propòsit. I la 
seua projecció política ha arribat 
fins i tot a ecl ipsar, o a lmenys 
preferir, la seua dimensió literà-
ria, la s e u a primera i veritable 
condició: la d'escriptor. 
Escriptura i compromís polític, 
p e r ò , e s t a n i n e x t r i c a b l e m e n t 
units en la seua biografia. Fuster 
dec id í e s c r i u r e - i e s c r i u r e e n 
c a t a l à - m o l t p r o m p t e : q u a n 
ten ia q u i n z e o s e t z e a n y s . La 
història local - l e s Històries d e 
Sueca, de Joan Baptista Qranell i 
del P. A m a d o - i la consc i ènc ia 
lingüística -e l contrast immediat 
entre el carrer i l'escola, entre la 
cultura oral i l'escrita- foren els 
primers ingredients d'una inci-
p ient c o n s c i è n c i a "nacional" . 
Q u e el portà b e n aviat a una 
mi l i tànc ia ac t iva —i e n c a r a a 
l'activisme: en la València dels 
primers anys de la postguerra, 
ell i Fermí Cortès o m p l i e n de 
pintades la Facultat de Dret amb 
una reivindicació rebel i primiti-
va: "Vixquen e l s Furs"— en el 
va lencianisme i, de seguida, el 
catalanisme. De fet. Fuster no va 
ser mai regional ista ni, m e n y s 
encara, un valencianista folklò-
ric: l ' i m m u n i t z a v a l ' e x i g è n c i a 
e s t è t i c a , l iterària. La m a t e i x a 
que el situarà al costat de Casp 
-catalanista i m o d e r n - , enfront 
de Lo Rat Penat - e l passat jocflo-
ralesc i provincià- en les guerres 
sectàries i fratricides de la post-
guerra. EI contacte amb el cata-
lanisme d'esquerres - l e s revistes 
de l'exili, on Fuster e s donarà a 
c o n è i x e r entre e l s escr iptors i 
intel·lectuals catalans- el portarà 
a la ruptura amb Casp i Adlert, 
e ls abanderats del cata lanisme 
valencià, que no concebien altre 
catalanisme que el de la Lliga i 
Cambó, i a erigir-se en el recanvi 
de la representació valenciana. 
La co lorac ió nacional i s ta de 
F u s t e r s e r à d e c i d i d a m e n t 
d'esquerres. Liberal, humanista i 
relativament escèpt ica: relativa-
ment , p e r q u è l e s s e u e s o b r e s 
- l e s s e u e s o b r e s "doctrinals"-
es tan carregades d ' e sperança , 
de fe en el futur. Un futur que 
semblava pròxim en els primers 
anys de la transició democràtica: 
Fuster, descregut del marxisme 
v u l g a r , e c o n o m i c i s t a , p e r ò 
sedu ï t per Gramsci , pel paper 
que aquest atribueix a la ideolo-
gia i als intel·lectuals, per la idea 
d" 'hegemonia cultural", escr iu 
p a p e r s e n t u s i a s t e s i mi l i tants 
sobre l'aliança de les forces del 
treball i de la cultura, sobre la 
reivindicació conjunta dels inte-
r e s s o s n a c i o n a l s i d e c l a s s e . 
Eren anys d'optimisme, anys en 
què tot —la "ruptura" democràti-
ca, l 'al l iberament nacional , e l s 
Països Catalans— semblava pos-
sible. 
Però van durar poc. El desen-
cant pel gir que prenia la transi-
ció i pel que considerava humi-
liant claudicació de l'esquerra e s 
reflectiran a m a r g a m e n t en e l s 
s e u s ar t i c l e s . Poc d e s p r é s , la 
irracionalitat de la "batalla de 
Valènc ia" — q u e i n c l o g u é d o s 
a temptats amb b o m b e s contra 
l'escriptor—, l'ambigüitat de la 
política autonòmica i la decepc ió 
per tot plegat el feren des is t ir 
d e f i n i t i v a m e n t d e q u a l s e v o l 
p r e s è n c i a públ ica . Es t a n c à a 
casa i retornà a l'erudició, d e s 
d'una càtedra en la Universitat 
de València. Des de la seua rela-
tiva rec lus ió —la c a s a s e m p r e 
es tava oberta a to thom, i eren 
e ls alts càrrecs de l'Administra-
ció autonòmica e ls que m é s la 
freqüentaven—, no deixà d'apre-
ciar els avanços del possibil isme 
polític de l s soc ia l i s tes , particu-
larment en l 'ensenyament del —i 
e n — c a t a l à , p e r ò t a m b é e r a 
c o n s c i e n t de l e s p o s s i b i l i t a t s 
perdudes, del capital d'entusias-
me col·lectiu dilapidat al final de 
la t rans i c ió . Potser avui , c o m 
proclamen els es lògans oficials, 
el País Valenc ià é s j a un pa í s 
modern , dinàmic —per bé q u e 
e l s d i t irambes cal moderar- los 
en època de crisi—, instal·lat en 
una confortab le i insípida tec-
nocràcia. Però é s també un país 
s e n s e utopies. 
* Histor iador . Universi tat d e València 
En la mcrí úe Jcan Fuster 
V Í C T O R G Ó M E Z * 
na nit, Joan Fuster em 
va dir a casa seua: 
—Si Déu existeix i 
tu i j o no anem al Cel, 
Déu és un fill de puta. 
No puc recordar c o m havia 
començat la conversa, però sí com 
va continuar: 
—Per què? —em vaig atrevir a 
d e m a n a r al m e s t r e j o , que no 
m'espantava davant b las fèmies 
molt menys just i f icades que no 
pas aquella, certament torbat. 
—Que tu i jo què hem fet? 
—Res —vaig reconèixer. 
—Això mateix: no res —i jo em 
vaig alegrar bon tros d'haver encer-
tat—. Pura innocència, Cristo! 
Quan una persona estimada, i 
en aquest cas admirada, arriba al 
cap del camí que tots seguirem, 
les converses que hi havies tingut 
sobre el fet de la mort cobren un 
relleu d'intensitat que en vida de 
l'interlocutor no hi havies sabut 
trobar. Però aquell raonament tan 
ben construït, d'una lògica i d'una 
simplicitat perfectes, em sobtà al 
punt. Jo aleshores tenia entrada a 
ca Fuster, com tants altres joves 
suecans al llarg de la dècada dels 
setanta, sense molts altres mèrits 
que ser del poble. Després, la mili 
i unes oposicions me'n van allun-
yar. Vaig saber també que al vol-
tant de l'any vuitanta una salut 
com més va més precària, o pot-
ser un cert cansament, el feien ser 
més restrictiu a l'hora d'obrir la 
porta de casa seua a la jovenalla 
local i a m é s d'un visitant forà 
s u p o s a d a m e n t i l . lus tre . Les 
poques visites que li vaig fer els 
darrers anys de la seua vida van 
ser per dur-li m i s s a t g e s d'una 
famosa institució per a la qual ell 
dirigia una col·lecció. La seua man-
ca d'interés per les consultes que 
m'havien encarregat de fer-li era 
invar iable , i l e s r e s p o s t e s 
oscil·laven entre el "que facen lo 
que vulguen" o "lo que els done la 
gana". Jo, advertit de les s e u e s 
poques ganes de conversa, feia un 
esforç de prudència i m'alçava de 
la cadira de boga, enyorant el Fus-
ter xerraire en aquella escola irre-
gular i nocturna dels divendres i 
dissabtes d'anys abans, on s'ofe-
ria, per a immensa sort nostra, un 
geni actuant en directe i en exclusi-
va per a uns xicots que tenien, per 
pagar-se el privilegi, poc més que 
la s e u a admiració pel mes tre i 
unes pretensions injustificades de 
berenar-se el món. 
Avui m'agradaria reconstruir 
converses t ingudes amb Fuster, 
però la memòria se 'm resisteix. 
L'anècdota de la Colossal Propina 
me n'ha recordat una altra que em 
pertany, molt m é s m o d e s t a . Al 
brancal dret de Sant Josep 10 hi 
havia una placa amb la llegenda 
Juan de la C. Fuster/Abogado, i 
una nit que ens parlava de la seua 
escassa fortuna en la professió li 
vam demanar per què no l'havia 
retirada. Ens va dir que , m é s o 
menys, per mandra, i que si algú 
de nosaltres s'animava a arrencar-
la se la podia quedar. Jo mateix, 
que a leshores era un j o v e molt 
manifasser i atrevit, vaig passar la 
porta el primer de tots i m'hi vaig 
penjar amb les ungles. La placa va 
cedir fàcilment. El murri de Fuster 
se'n va repensar i, com si la vol-
g u é s n o m é s veure per darrera 
vegada, me la va prendre de les 
mans i ja no me la va tornar. No 
recorde si va ser amb un llibre o 
amb una botella de wisky que ens 
va rescabalar, i va fer bé, perquè 
devia intuir una devastadora legió 
de corcons que anys a venir li hau-
rien rosegat la casa a la recerca 
d'inèdits o d'altres relíquies, i que 
aquell precedent n o m é s hauria 
pogut precipitar. 
Ara, però, tot això forma part de 
l'àmbit irrecuperable del passat. És 
així i no pot ser d'una altra mane-
ra. Fuster, lamentablement, e s va 
morir un dia de Corpus que jo era 
a Sueca —el meu càrrec c o m a 
funcionari ha fet de mi un sueca 
de dies de festa— i volia dur-li un 
llibre. La primera vegada que vaig 
tocar-li a la porta no em va respon-
dre ningú, i la segona, una hora 
d e s p r é s , q u a n s ' a p a g à el s o 
esquerdat de l'anella de llautó, 
vaig sentir una remor de passes 
dins la casa. Ens va obrir un Josep 
Palacios ullerós, d'una blancor de 
cera, amb una expressió de pro-
fund disgust. Ni tan so l s e n s va 
parlar fins que va haver guaitat a 
dreta i esquerra. Després ens va 
adreçar la paraula: 
—Serà millor que vos en aneu. 
Em vaig quedar parat i vaig fer 
mitja volta. Jo i la meua compan-
yia vam concloure que a ca Fuster 
hi havia hagut un daltabaix d'una 
certa gravetat. Aquella mateixa 
vesprada, quan una bona amiga 
em va demanar amb cara poc ale-
gre si sabia la notícia, se'm va acu-
dir: "Fuster! Què li ha passat?", em 
va informar al punt que li havia 
passat tot. Després ho va dir la 
televisió. No em vaig voler acostar 
per la casa. Voltàvem pel poble 
astorats. Tots volíem saber. Deien 
que aüixaven la gent. No sabíem 
com dir la impotència que sents 
quan es mor una persona que esti-
mes, que admires, i admets la inu-
tilitat dels bons sentiments. Només 
podia desitjar que hagués tingut 
una mort digna, higiènica i indolo-
ra. Al capdavall, com em va asse-
gurar una remota nit quan jo era 
molt jove i ell encara no era vell, 
l'infem era una hipòtesi inversem-
blant, i ell massa que s'havia guan-
yat el Cel, si n'hi ha, aguantant-nos 
a tots: amics i enemics. 
* P r o f e s s o r d e L l e n g u a i L i t e r a t u r a . 
La mirada lúcida i scrneguera 
J O A N G U I T A R T I A G E L L * 
Am b e s c e p t i c i s m e o s e n s e , J o a n Fuster va t en ir la p r e t e n -s i ó d ' e n t e n d r e e l m ó n . E n t e n d r e , 
c o m a m í n i m , e l m ó n q u e 
t en ia m é s a prop i a l 'abast . 
Entendre'l s e n s e metaf í s ica , a 
partir de la real i tat m é s con-
c r e t a i o b j e c t i v a b l e . És així 
c o m va arribar a e n t e n d r e el 
s e u país c o m a poble . I mentre 
se'l feia s e u , en dibuixava una 
geografia i una gent treballats 
per la m e m ò r i a històrica; terri-
tori i p e r s o n e s als quals confe-
ria una f e somia pròpia i carac-
terística. En la cultura hi troba-
va la via per donar c o h e s i ó a 
un pa í s q u e e s d e s d i b u i x a v a 
en el l oca l i sme . La cultura era 
la c lau de vol ta q u e rell igava 
h o m e s , l lengua, territori i cos-
tums . 1 per compartir e l s s e u s 
c o n e i x e m e n t s , l e s s e v e s d e s -
c o b e r t e s i e l s s e u s dubtes , va 
ut i l i t zar l ' e s c r i p t u r a a m b un 
g r a n d o m i n i d e l s r e c u r s o s , 
a m b l 'amenitat impresc indib le 
per a c o n s e g u i r lectors . És així, 
d o n c s , c o m de Joan Fuster en 
t e n i m l ' e x e m p l e h u m à i e l 
g r u i x d e t o t a la s e v a o b r a 
escrita. És indubtable que sen-
s e ell, s e n s e la s e v a reflexió i 
a n à l i s i , la r e a l i t a t d e l P a í s 
Valencià d'avui seria una altra. 
La c u l t u r a va s e r el c a m p 
d ' e x p e r i m e n t a c i ó d e l p e n s a -
ment de Joan Fuster i la cultu-
ra el va portar ben aviat a esta-
blir re lac ions a m b el Principat. 
C a t a l u n y a e r a e l s e u n o r d 
en l là , i ell la p o d i a e n t e n d r e 
a m b aque l l punt d ' ingenuï ta t 
del visitant que sap apreciar el 
v a l o r d e l e s d i f e r è n c i e s q u e 
constata a casa del veí. A Cata-
lunya hi va fer u n e s a m i s t a t s 
q u e , p o s s i b l e m e n t , per a ell 
haguess in estat i m p e n s a b l e s al 
s e u País V a l e n c i à . I n t e l · l e c -
tuals, empresar i s i pol í t ics gau-
d ien de la s e v a c o n v e r s a . Va 
trobar p e r s o n e s q u e c o m p a r -
tien a lgunes de les s e v e s i d e e s 
i s ' e s p e r o n a v e n m ú t u a m e n t . 
Entre e l s s e u s a m i c s catalans , 
J o a n Fuster podia donar c o n -
s e l l s , fer p r o p o s t e s , exp lorar 
l ' o m b r a , p r o m o u r e e x à m e n s 
de c o n s c i è n c i a o indagar. Des-
prés, però, el p e n s a d o r e s tor-
nava a recloure en la s e v a soli-
t u d d e S u e c a . J o a n F u s t e r 
p o d i a p e n s a r el p a í s p e r q u è 
s a b i a d i s t a n c i a r - s e ' n a l 'hora 
d'objectivar-lo. Podia pensar el 
s e u País Valencià d e s del gran 
c o n e i x e m e n t q u e t e n i a d e 
Catalunya, i podia pensar Cata-
lunya d e s de la s e v a valencia-
nitat. Sabia contemplar el s e u 
p a í s a m b u l l s d e f o r a s t e r , 
admirar-lo i comprendre' l . 
Amb l 'home c o m a m e s u r a 
de to t e s l es c o s e s , agut, crític, 
m o r d a ç i i r ò n i c , l e s s e v e s 
r e f l e x i o n s van s e r un e s t í m u l 
p e r a m o l t s h o m e s d ' a c c i ó . 
Perquè, lluny d'un dubte metò -
dic i paralitzador, el s e u pen-
s a m e n t naix ia d'una v o l u n t a t 
d'intervenció que a c c e p t a v a el 
risc i la possibil itat del d e s e n -
c e r t . En e l t r e b a l l d i a r i d e 
reconstrucc ió del país , ara que 
ell no hi é s , e n s manca el s e u 
somriure sorneguer . 
* C o n s e l l e r d e C u l t u r a d e la G e n e r a l i -
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in referent imprescindible 
JESÚS HUGUET* 
Se n s d u b t e , J o a n F u s t e r é s un r e f e -r e n t c i m e r e n e l p r o c é s de recupera-c i ó c u l t u r a l i c iv i l 
d e l s v a l e n c i a n s . Més e n c a r a , 
p r o b a b l e m e n t s e n s e el s e u 
p e n s a m e n t l ú c i d , i s o b r e t o t 
s e n s e e l s s e u s i n t e r r o g a n t s , 
no t i n d r í e m la c o n c e p c i ó d e 
pa í s q u e ara p e r ara, s e n s e 
entrar e n c o n s i d e r a c i o n s d e 
millor o pitjor, t e n i m . 
A b a n s d e l ' apar ic ió d e l e s 
s e u e s o b r e s c í v i q u e s , e s p e -
c i a l m e n t nosaltres els valen-
cians, la i d e a d ' u n terr i tor i 
a m b u n a n e c e s s i t a t de verte-
b r a c i ó f o n a m e n t a d a m é s 
e n l l à d e t r e t s a n e c d ò t i c s o 
f o l k l ò r i c s s ' h a v i a s u s c i t a t , 
però n o m é s a nivell de grups 
d ' i n t e l . l e c t u a l s o d e r e d u ï t 
e s p e c t r e . És a m b l ' o b r a d e 
Fuster, q u a n e s p lanteja , a m b 
ampli abas t , d 'on v e n i m i on 
a n e m d e s del rigor i la his tò-
ria. Eixe p l a n t e j a m e n t , i e i x e 
a b a s t , e n s p e r m e t r a n parlar-
ne d ' u n a b a n s i un d e s p r é s 
de Fuster c o m a límit de d u e s 
è p o q u e s e n l e s p r o p o s i c i o n s 
n a c i o n a l i t à r i e s d e l s v a l e n -
c ians . 
P e r ò , p e r a q u e l l s q u e 
s o v i n t e j à v e m s a c a s a i la 
s e u a c o m p a n y i a , J o a n Fuster 
s igni f ica mol t m é s q u e la per-
sona l i ta t ( l ' h o m e n o t , en fel iç 
t r o b a l l a de l s e u a m i c J o s e p 
Pla) t r a n s c e n d e n t de l d e s c o -
b r i m e n t c í v i c d ' u n p a í s . El 
s e n t i t d ' a f e c t e i c o n f i a n ç a 
eren tant o m é s r e m a r c a b l e s 
q u e la s e u a c a p a c i t a t d e 
p e d a g o g i a c í v i c a . Fuster feia 
fàcil el s e n t i m e n t d 'amis tat , a 
p e s a r d e la i r o n i a q u e tras-
p u a tot el l l ibre, a Consells, 
proverbis i insolències e scr i -
g u é un p e n s a m e n t c lar i f i ca-
dor: "És b o de creure q u e e l s 
a l tres e n s e s t i m e n , a i x ò e n s 
a j u d a a e s t i m a r - l o s " . F u s t e r 
era d e l s q u e c r e i e n q u e era 
e s t i m a t , n o t a n t p e r la 
n e c e s s i t a t de s a b e r - s e vo lgut 
c o m d e v o l e r a l s a l t r e s . La 
c o n s i d e r a c i ó p e l s q u i s e li 
a c o s t a r e n ha p e r m è s un feix 
d e d e i x e b l e s m é s e n l l à d e 
s i m p l e s s e g u i d o r s d ' u n a 
o b r a , p e r q u è l ' e x e m p l e per-
s o n a l h a m o g u t a m o l t s a 
valorar la s e u a act i tud h u m a -
na i vital c o m a m o d e l d' inte-
gr i ta t , d i g n i t a t i c o m p r o m í s 
in te l · l ec tua l . 
* D i r e c t o r G e n e r a l d e P o l í t i c a L i n g ü í s -
t i c a d e la G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a . 
Arxiu: El Temps. 
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fuster revulsiu 
B E R N A T J O A N I M A R Í * 
j s mol t p o s s i b l e q u e 
E Joan Fuster hagi estat l'únic revulsiu autènti-c a m e n t i m p o r t a n t dins l'arena intel · lec-tual del País Valencià 
d u r a n t la s e g o n a m e i t a t d e l 
segle XX. S'ha dit que Fuster vis-
qué una amarga història d'amor 
amb un país, amb una societat, 
que ni el volia entendre ni tenia 
cap intenció d'escoltar-se'l. Pot-
s e r p r e c i s a m e n t p e r a q u e s t 
mot iu li c a l g u é s e r "la mi l lor 
inte l · l igència o primer cap de 
p l o m a " , c o m ha e s c r i t d 'e l l 
n'Enric Sòria. 
M ' i n t e r e s s a e s p e c i a l m e n t 
aquesta faceta del Fuster revul-
siu perquè é s la que m é s con-
corda amb allò que caldria espe-
rar d'un intel·lectual en l'àmbit 
del nostre país, tenint en comp-
te les condicions històriques que 
ens ha tocat de viure (per sort o 
per desgràcia). 
Joan Fuster, al seu Diccionari 
per a ociosos, desve t l la d'una 
manera intel·ligent el perquè de 
la qüestió catalana, del "proble-
ma català", s e g o n s l'òptica d e s 
d'on e s tracti. Fuster distingeix, 
tot fent t i p o l o g i e s de p o b l e s , 
entre pob les excel . l i t s i p o b l e s 
frustrats. Els pobles excel.lits, é s 
clar, són aquells que gaudeixen 
de p l e n a normal i tat nac iona l , 
q u e e s t a n a u t o c e n t r a t s i q u e 
poden decidir sobre ells matei-
x o s s e n s e m é s i n t e r f e r è n c i e s 
exteriors de les que són normals 
en un m ó n tan in terconnec ta t 
c o m el n o s t r e . El g r u p d e l s 
pobles frustrats, al s e u torn, e s 
troba format per aquelles socie-
tats que han acabat perdent la 
pròpia consciència nacional i e ls 
trets d'identitat que la formaven. 
En aques t sentit, per e x e m p l e , 
p o d e m parlar d e n o r u e g a , 
França o Polònia c o m de pobles 
excel. l its, mentre que Occitània 
o Dalmàc ia s e r i e n , c larament , 
pobles frustrats. 
Hi ha, però, tot un seguit de 
n a c i o n s q u e q u e d e n e n u n a 
zona intermèdia entre aques tes 
d u e s t i p o l o g i e s , n a c i o n s q u e 
s e n s e ser pobles excel.l its, per-
què no compten amb estat pro-
pi, ni e s t a n a u t o c e n t r a t s , ni 
poden decidir sobre ells matei-
xos , t ampoc no e s pot dir que 
siguin p o b l e s frustrats, perquè 
conserven una certa consciència 
nacional —minoritària, o, fins i 
tot, majoritària— trets identifica-
dors (com ara la l lengua, s e n s 
dubte el més important de tots), 
e t c . I, e n a q u e s t c o n t e x t , e s 
p o d e n definir el q u e podr í em 
anomenar "situacions nacionals 
encara no resoltes". 
Tractar q ü e s t i o n s d ' a q u e s t 
tipus, valgui c o m a e x e m p l e la 
p r e c e d e n t , p e r q u è p r o b a b l e -
m e n t é s avui dia la q u e m é s 
(pre)ocupats e n s té , requereix 
tota una sèr ie de característ i -
ques , que difícilment e s poden 
trobar conjuntades en una sola 
persona . Cal v o c a c i ó de dir la 
veritat encara que aquesta resul-
ti molesta (la por constitueix una 
gran adversària de la intel·ligèn-
cia, i l e s g a n e s de q u e d a r bé 
amb tothom, també). Es necessi-
ta coratge, que permeti enfron-
tar-se en solitari a una intel·lec-
tualitat i a una societat poc pre-
p a r a d e s per a s s i m i l a r u n e s 
d e t e r m i n a d e s t e o r i e s . I c a l , 
s o b r e t o t , h o n e s t e d a t , a m b un 
mateix i amb la pròpia gent. 
J o a n F u s t e r r e u n e i x t o t e s 
a q u e s t e s carac ter í s t iques . Per 
això se'l critica i s e l'elogia, é s 
cremat a les falles i é s escoltat 
e m b a d a l i d a m e n t e n l largues i 
s u c o s e s tertúlies, é s lloat i deni-
grat, en el context d'una societat 
canviant , ço é s , e n crisi. Dins 
aquesta crisi, Fuster fa un paper 
dificilíssim i extraordinàriament 
meritori: el de revulsiu. 
* P r o f e s s o r d ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i . 
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... he collit ja el meu temps, 
la rara resa blanca 
§. tspriu 
Fuster i el seu temps 
R A M O N L A P I E D R A i C1VERA* 
Un d e l s g r a n s mèr i t s d e l'obra d e Fuster - d e s de la seua poe-sia, tan menyst ingu-da per ell mateix, fins 
a les pàgines magistrals que ens 
ha lliurat sobre la Història de la 
nostra literatura i la nostra cultu-
ra, passant pe ls treballs d'assa-
gista versàt i l - ha es tat la s e u a 
profunda modernitat i qualitat, 
quan la comparem amb el flora-
l i sme c a n d o r ó s (per no dir-ne 
una altra cosa) de la producció 
cultural de l País Valencià fins 
ben entrat el segle XX. Tot això 
é s tan patent i tan conegut que 
ha vingut a ser un lloc comú a 
l'hora de valorar l'obra del nostre 
homenot . I tanmateix, quan e s 
fa el seguiment de la producció 
d e l s n o s t r e s e s c r i p t o r s va len-
cians, d e s de la Renaixença fins 
a la guerra civil, h o m constata 
l'avanç tan singular que repre-
senta la producció escrita, en els 
s e u s d i v e r s o s v e s s a n t s , d e l s 
anys trenta r e s p e c t e de tot el 
que l'havia precedit d e s dels pri-
m e r s v e r s o s e m b l e m à t i c s de 
Tomàs Villarroya, al final de la 
primera meitat del segle passat. 
El conflicte bèl·lic del 36-39 i la 
repress ió posterior malmetr ien 
c r u e l m e n t a q u e s t p r o c é s inci-
pient cap a la normalitat cultural 
valenciana, deixant al darrere un 
erm a p a r e n t m e n t s e n s e e s p e -
rança. 
Però, segurament , abans del 
pavorós desastre cultural i polí-
tic q u e s u p o s à el triomf de la 
r e b e l · l i ó mil i tar, a l g u n a c o s a 
havia d e s p e r t a t s e n s e r e m e i , 
durant els anys trenta, en la pro-
vinciana soc ietat valenciana de 
l'època; algun esglaó crític s'ha-
via acabat de pujar en aqueixos 
anys que ja no permetia, malgrat 
l 'apl icació de la barbàrie m é s 
agostadora, tornar enrere cap a 
la coentor i el pairalisme, com a 
fórmules omnipresents de qual-
sevo l proposta cultural al País 
Valencià: això degué ser així per-
q u è a l 'hora q u e F u s t e r 
començava a irrompre en la rea-
litat literària i cultural de la post-
guerra, i t a m b é una mica des -
prés, altres noms ben coneguts , 
com per exemple Sanchis Quar-
ner, Andrés Este l lés , o, en un 
altre tipus de proposta cultural, 
Raimon, o encara Andreu Alfaro, 
si per un m o m e n t e ix im de la 
literatura i la cançó per a abastar 
la plàstica, altres n o m s , d i em, 
havien començat a sonar a l'en-
s e m s amb l'aire i la música del 
seu temps. Alguna cosa profun-
da hi havia, d o n c s , en el País 
Valencià de la postguerra, pri-
mer, i de l s anys seixanta, des-
prés, d'on brollava amb un nou 
vigor una deu fins aleshores des-
coneguda. 
D i g u e m , d o n c s , q u e Fuster 
sabé correspondre a les millors 
s o l · l i c i t u d s d'un t e m p s difícil 
però ja fecundat pel treball d'u-
nes g e n e r a c i o n s anteriors, que 
parcialment s'estavellaren contra 
la guerra i el conformisme; sabé 
correspondre i ho féu, d e s del 
primer m o m e n t , a m b una con-
tundència, un vigor, una norma-
litat i una claredat de planteja-
m e n t s c o m no mai s'havia vist 
entre nosa l t res ; c o m si al s e u 
darrere hi h a g u é s una tradició 
cultural i nacional e sponerosa i 
in interrompuda, i no el rosari 
s e c u l a r d ' a b a n d o n a m e n t s d e 
tota mena que ha estat en gran 
manera la història cultural i civil 
del nostre País, d e s de les Ger-
m a n i e s f ins ara m a t e i x . C o m 
tota persona que ha ajudat a fer 
història, Fuster fou sensible , d e s 
del seu País, a allò millor del s e u 
t e m p s , per m é s soterrada q u e 
e n f o s la v e n a , i e n c a r a fou 
capaç de posar-s'hi al davant i 
arrossegar-nos amb energia cap 
a un futur d igne i t a m b é pro-
blemàtic; massa per a una part 
de la soc ie tat en què va viure, 
que no li estalvià ni les b o m b e s , 
ni e ls pitjors insults, ni les cre-
m a d e s en efígie: una vergonya 
històrica, feta d'ignorància i de 
f e i x i s m e , q u e n o s 'hauria d e 
repetir a m b ningú m é s a c a s a 
nostra. 
' R e c t o r d c la U n i v e r s i t a t d c V a l e n c i à . 
Jcan Fuster, la intel·ligència 
El 1967 Manuel Sanchis Guarner, a l'epíleg de la 5- edició de La llen-gua dels valencians, deixava escrit aquests 
mots : "La i l · lus ió é s e n c a r a el 
somni temptador dels homes , si 
bé no t o t h o m é s c a p a ç d'una 
gran il·lusió ni tampoc una gran 
il·lusió e s troba en girar qualse-
vol cantonada". Tres anys abans, 
Joan Fuster en el seu Diccionari 
per a ociosos declarava: "M'agra-
daria d'escriure una apologia de 
l'escepticisme". Entre la il·lusió 
de M.S.G. - a ç ò sí, p o s a n t e l s 
peus en terra ("Estudieu la cir-
cumstància i descobriu vosaltres 
mateixos els fets històrico-cultu-
ra l s , g e o g r à f i c o - e c o n ò m i c s , 
s o c i o l ò g i c s , e t c . de l v o s t r e 
poble, del vostre país, del vostre 
moment. I després d'una crítica 
objectiva, admitiu-ne e l s resul-
tats. Res d 'evas ions c o v a r d e s , 
p e r e s o s e s ni a c o m o d a t í c i e s , 
s inó l 'acceptació c o n s c i e n t de 
les condicions que haveu trobat 
en el vostre grup comunitari...")-
i l'actitud cautelosament escèpti-
ca, al costat de la raó, é s a dir 
del dubte metòdic per arribar a 
encertar, que caracteritza la tas-
J O A N F. LÓPEZ CASASNOVAS* 
ca intel·lectual de Joan Fuster... 
Mo sé si pot ser adient analitzar 
la construcció nacional del país 
o dels Països Catalans des de la 
tensió generada per aital dialècti-
ca. No ho sé . Però crec que la 
lectura de l'obra fusteriana, en 
temps de perplexitats i de qual-
que rebrot de sectarisme entre 
n o s a l t r e s , c i u t a d a n s (?) d'una 
nac ió s e n s e Estat, e s b o c i n a d a 
en "comunitats" heterònomes , é s 
un deure nac iona l o q u e l c o m 
així. 
Ara o mai titula el quadern n 2 
2 0 de "3 i 4" (1981) , on s'aple-
guen un reguitzell d'anàlisis i de 
propostes ben lúcides. Arran de 
les campanyes promogudes pel 
nacionalisme espa-nyol articulat 
entorn al diari ABC i alguns dels 
s eus escrividors orgànics contra 
el programa d'immersió lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalunya 
o e l s h i s t r i ò n i c s o h i s t è r i c s 
defensors del "valenciano" o de 
"lo nostro" (versió mallorquina), 
cobren força profètica els mots 
de Joan Fuster tot comentant el 
Estado de las autonomías": "El 
restabl iment del català en uns 
mínims graus d'oficialitat impli-
caria s e r i o s e s ruptures en tots 
e ls e sca la fons burocràtics - d e s 
de ls mes tres d'escola a l'Admi-
nistració de Justícia, passant per 
mil of ic ines- , i això no ho con-
sentiran s e n s e infinites resistèn-
cies". Però Joan Fuster en cap 
cas no era un il.lús i hi afegia: 
"Ja s é que val m é s una mica que 
n o r e s , i h e m d ' a c c e p t a r l e s 
c o s e s c o m v é n e n . Mo e n s hi 
hauríem de resignar, però". 
De fet, Manuel Sanchis Guar-
ner i Joan Fuster no estan gens 
lluny, ans prou que e s comple-
m e n t e n . La gran i l · lusió d'uns 
Països Catalans lliures, cu l te s , 
oberts al món des de llur identi-
tat irrenunciable, e sdevé un pro-
grama de treball polític, educa-
c i o n a l , cu l tura l e n un s e n t i t 
a m p l e ; o s igu i , fet d e s d e la 
intel·ligència, que, c o m e s sap, 
té d u e s f u n c i o n s b à s i q u e s : 
conèixer allò que e n s envolta i 
inventar possibilitats en allò real. 
Seguint J. A. Marina (Teoria de la 
inteligencia creadora), "la verita-
ble in te l · l i gènc ia é s la q u e té 
projectes per modificar la reali-
tat", i aquesta realitat é s contem-
plada com un tot. Ara bé "la cre-
ativitat, per funcionar, necessita 
tenir molta informació i e sque-
m e s vius, i això e s guarda en la 
memòria". Potser aquí trobarem 
el sent i t de l'erudició en J o a n 
Fuster, informació màxima, però 
com a e s q u e m e s vius, per elabo-
rar projectes de transformació. 
En el fons, hi ha la clàssica idea 
de "L'home, mesura de totes les 
coses", que, superant els senti-
ments de predestinació, recupe-
ra la seva condició de ser amb 
voluntat, amb voluntat, si m é s 
no, d'autodeterminar-se c o m a 
individu i en tant q u e fa part 
d'un poble. En voleu més? 
* P r o f e s s o r d ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i . 


Fuster i la religió 
EMILI J . M A R Í N * 
A lgú p o d r i a p e n s a r q u e t r a c t e de cer-car un t í to l cr ida-ner, sacrificant l'ob-ject iv i tat del perso-
natge i de la s e u a obra. Mo é s 
la intenc ió apropiar-me de Fus-
ter per tal d'afegir fe l igresos a 
la m e u a e m p r e s a . 
El q u e s í c r e c é s q u e e l 
t e m a d e la r e l i g i ó e n F u s t e r 
m e r e i x u n e s l l e t r e s , p e r l e s 
raons q u e a cont inuac ió expli-
caré. 
En primer l loc , quas i ningú 
d e l s q u e c o n e i x i e n l 'escriptor 
s'han o c u p a t d 'escr iure de la 
qües t ió . Perquè p e n s e n que é s 
irrellevant en la vida i en l'obra 
de Fuster? De ben segur que la 
religió ha ocupat p o c espai en 
l e s c o n v e r s e s de Fuster a m b 
els s e u s amics ; cal fer l 'excep-
c ió de l c a n o n g e E s p a s a , de l 
qual par larem m é s e n d a v a n t . 
Però t a m b é é s cert q u e c o m -
p o r t a m e n t s d ' ec l e s ià s t i c s i de 
la mate ixa Església es tan molt 
presents e n la s e u a obra. Qua-
si mai e n to l a u d a t o r i , p e r ò 
s e m p r e r e s p e c t u ó s . 
Fuster, a l'igual que la majo-
ria d ' h o m e n o t s del nostre País, 
n o ha t i n g u t p r e o c u p a c i o n s 
re l ig ioses; c o s a que é s , s e g o n s 
el m e u p a r e r , u n a l l à s t i m a , 
p e r q u è e n c a r a q u e n o c r e c 
q u e "el pa í s s e r à crist ià o n o 
s e r à " , c o m d i g u é e l b i s b e 
Torras i B a g e s r e f e r i n t - s e al 
Principat, haguera e s t a t força 
i m p o r t a n t , a l 'hora d e v e r t e -
brar al País, q u e l'Església, en 
c o m p t e de "castel lanitzar" la 
s e u a tasca , l'haguera "naciona-
litzat", i s e n s e d u b t e s haguera 
p r o v o c a t una act i tud d i ferent 
d e l s h o m e n o t s de cara al fet 
religiós. 
El q u e é s b e n cert é s q u e 
Fuster i una ampla nòmina de 
p e r s o n a t g e s li t e n e n poca sim-
p a t i a , al t e m a r e l i g i ó s . És 
c o n e g u d a la f rase de F u s t e r 
referida als cape l lans: "Jo pre-
feriria que no hi haguera cape-
l l a n s ; s i n o h o p u c e v i t a r , 
a lmenys que s iguen cultes". 
Oblidant el tarannà provoca-
d o r q u e t é la f r a s e , e l q u e 
d e n o t a c l a r a m e n t é s la v i s i ó 
que tenia Fuster del paper pro-
t a g o n i s t a q u e e l s c l e r g u e s i 
l ' E s g l é s i a v a l e n c i a n a h a v i e n 
tingut en la darrera història del 
País. A m é s a m é s , cal afegir, 
refer int-me a Fuster, un anti-
c l e r i c a l i s m e b a s t i t p e r la 
influència de ls e n c i c l o p e d i s t e s 
f r a n c e s o s i un s e n t i m e n t 
nacional prou c o m ú al nos tre 
País. 
Mai no diria j o que les qües -
t ions re l ig ioses s o n irrellevants 
en Fuster, i crec que tenir-les 
en c o m p t e const i tue ix un bon 
punt de vista per aclarir a spec -
t e s importants de la s e u a vida 
i de la s e u a obra. 
L'HOME 
Encara que ha estat ev ident 
el c o m p o r t a m e n t a g n ò s t i c de 
Joan Fuster, a lguns, per afanys 
prose l i t i s tes - p r o u torpes , per 
cert- , han insistit m é s del que 
ca l ia s o b r e a l g u n s c o m p o r t a -
m e n t s d e F u s t e r . Els s e u s 
amics d'aleshores no recorden 
e n c a p m o m e n t d e la s e u a 
relació que el j o v e Fuster tin-
g u e r a p r e o c u p a c i o n s re l ig io -
s e s . És veritat q u e la i m a t g e 
de Fuster en missa , o m é s bé 
e n l e s p r o c e s s o n s , é s r e a l , 
p e r ò a q u e s t a s i t u a c i ó c a l 
entendre-la c o m l'actitud bene-
v o l e n t i de d e f e r è n c i a e n v e r s 
e l s s e u s pares , e l s quals prefe-
rien ignorar - i Fuster a judava 
el s e u - la s i tuac ió rel igiosa del 
s e u fill. 
Malgrat el que p e n s a v a d e l s 
cape l lans , un d e l s s e u s a m i c s 
fou el c a n o n g e E s p a s a , q u e 
p e r t a n y i a a la c o l l a d ' a m i c s 
q u e e s r e u n i e n a ca Ventura 
dilluns. 
L'amistat de d o s p e r s o n a t -
g e s s i n g u l a r s s e m p r e e s pro-
d u e i x e n u n e s f r e q ü è n c i e s 
as imètr iques . El c a n o n g e Espa-
sa era un representant hetero-
d o x d e l ' E s g l é s i a i e l s e u 
e n c a n t e s tava p r e c i s a m e n t en 
la t e n s i ó que havia i m p o s a t a 
la s e u a m a n e r a d e v i u r e e n 
l'Església i, a la vegada , al s e u 
e s t a r a b s o l u t a m e n t c o m p r o -
m è s amb la s e u a soc ie ta t . 
Em c o n s t a - e n t r e a l t r e s 
c o s e s , per haver-hi e s t a t pre-
sent a lgunes v e g a d e s - que les 
c o n v e r s e s a ca Ventura no evi-
taven les q ü e s t i o n s re l ig ioses ; 
m é s aviat, la religió quasi s e m -
pre e s t a v a a s s e g u d a en c o m -
panyia de l s contertul is . És evi-
d e n t q u e el t e m a r e l i g i ó s el 
p r o p i c i a v a la p r e s è n c i a d e l 
p a r e E s p a s a ; e s t r a c t a v a d e 
c o n v e r s e s quasi s e m p r e diver-
t ides , i s e m p r e intel · l igents , en 
què el c a n o n g e intentava - f ins 
on p o d i a - fer raonable la fe. ni 
e s feia c a t e q u e s i ni apologèt i -
ca; e s t rac tava d e c o n v e r s e s 
de p e r s o n e s i l · l u s t r a d e s , e n 
l e s q u a l s p o s s i b l e m e n t ningú 
c o n v e n c i a ningú. 
D e s p r é s d e la m o r t d e l 
c a n o n g e E s p a s a , F u s t e r e m 
deia amb una certa ironia que 
lamentava molt la mort de l'a-
mic, perquè ja no restava cap 
c l e r g u e a m b qui e s p o g u e r a 
parlar de l'Esperit Sant. El que 
volia dir Fuster é s que la pèr-
dua del c a n o n g e Espasa havia 
e s t a t i m p o r t a n t per al País i 
per a ell. 
LA P O E S I A R E L I G I O S A D E 
F U S T E R 
El m e u a m i c i c o m p a n y d e 
treball en la revista Saó Antoni 
Ferrer té en premsa un article 
per a Passadís, revista de lle-
tres de Benicarló, titulat "Resi-
dent en un ànsia" (aproximació 
a la idea de Déu en la p o e s i a 
d e J o a n F u s t e r ) . En a q u e s t 
article hi ha a lgunes interpreta-
c ions que enr ique ixen la m e u a 
reflexió en afegir a s p e c t e s que 
c o m p l e t e n el que dic. A. Ferrer 
assenyala d o s c l i m e s en l'obra 
p o è t i c a de Fuster q u e s e r i e n 
s u s c e p t i b l e s d'una interpreta-
ció religiosa. 
El c l ima inicial, ex is tencia l i s -
ta, a m b i n f l u è n c i e s de Llull i 
Maragall, s 'ocupa de q ü e s t i o n s 
"metaf ís iques", entre e l l e s d e 
la i d e a de Déu c o m a "signe 
d e l s s ignes", i c o m a "paraula 
def in i t iva q u e sa lva t o t e s l e s 
p a r a u l e s m é s p r o f u n d a m e n t 
humanes". 
L'altre c l i m a , p e r c o n t r a , 
s u p o s a r i a l ' a b a n d ó d ' a q u e s t a 
vis ió ex i s t enc ia l -meta f í s i ca de 
la vida i l 'atenció a la immedia-
te sa m é s quot idiana i realista, 
i e n ell t a m b é e s t r o b e n e le -
m e n t s re l ig iosos , s o l s que trac-
tats sarcàs t i cament . 
Acaba d'eixir al mercat una 
f i l i g r a n a d e J o s e p P a l a c i o s 
a n o m e n a d a Obra pia i referida 
n a t u r a l m e n t a la p r o d u c c i ó 
poè t i ca de Fuster. Certament , 
d e s p r é s d e l l eg ir el d e l i c i ó s 
p r ò l e g d e G i a m b a t t i s t a Pitti 
Fowles , traduït per J o s e p Pala-
c i o s , no estaria m a s s a d'acord 
amb les interpretacions d'Anto-
ni Ferrer. S e g o n s l ' e s m e n t a t 
pròleg, a q u e s t a p o e s i a e s pro-
dueix una mica per encàrrec , i 
cer tament hi hauria un distan-
c iament entre l'autor i allò que 
escriu. De t o t e s m a n e r e s , tam-
p o c no e s t i c m a s s a s egur d'a-
q u e s t a darrera i n t e r p r e t a c i ó 
meua . 
D e s p r é s d ' a q u e s t e s r e f l e -
x ions , e s p e r e que per als lec-
tors, tant c o m ha resultat per a 
mi, e l s a s p e c t e s re l i g io sos de 
l'obra i de la vida de Fuster, a 
n i n g ú n o li p u g u e n p a r è i x e r 
irrellevants. 
* D i r e c t o r d e la r e v i s t a Saó. 
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Material didàctic sobre Joan Fuster 
Pinta i retalla les vinyetes, fica-les en ordre tot explicant oralment i per escrit el procés de l'arròs 
ESO 
1238 Conquesta de València per Jaume I 
6. Jaume I: La Conquesta 
Resum text 
Al Conquesta de València 
A poc a poc el món musulmà va caure en decadència i es va descompondre 
en regnes de taifes. 
Els estats que fan la reconquesta es van unint. Pel matrimoni de Ramon 
Berenguer IV amb Petronella d'Aragó queda consagrada la unió federal del comtat 
dc Barcelona amb el regne d'Aragó. 
El rei Jaume I cobejava les terres valencianes tant com el seu pare, Pere el 
Catòlic, i com el seu avi, Alfons el Cast. 
La conquesta de València fou precedida per la batalla del Puig de Santa 
Maria, el 15 d'agost de 1237. 
Els sarraïns de Tunis enviaren uns vaixells amb avituallament per ajudar els 
de València, però no pogueren desenbarcar-los, perquè la trobaren totalment 
bloquejada. La ciutat només pogué resistir cinc mesos l'atac de les tropes de Jaume 
I. El 9 d'octubre de 1238 el comt-rei entrà a la ciutat, baixà del cavall i besà la terra 
dient: "...quan vérem la nostra senyera dalt de la torre, descavalcàrem...i proràrem 
dels nostres ulls i besàrem la terra..." 
1200 1300 
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Text de "Nosaltres els valencians" 
Pràcticament, entre 1233 i el 1244 ca completar-se la gran empresa militar 
i diplomàtica de la Conquesta. València, la capital, es rendia a Jaume I en 1238. ...De 
valencians, indiscutiblement, bé que n'hi havia abans de la vinguda de Jaume I: n'hi 
ha hagut sempre, sobre aquests tros de geografia on ara vivim. Però nosaltres, els 
d'avui, som uns valencians que datem del XIII. 
...aquell rei va erigir en "regne" les comarques conquistades, un "regne" 
distint i autònom, diríem "independent" dins el conglomerat d'Estats que constituïa 
la seva Corona... No va anexionar-lo a Aragó ni al Principat, i així li conferia una 
virtual coherència interna, susceptible de les més diverses diferenciacions. 
...Els repobladors que Jaume I va poder acomodar a la ciutat tenia un origen 
ben diferent: catalans, aragonesos, provençals, jueus... 
...El caràcter mestís de la nostra constitució és una dada a tenir en compte, 
si volem entendre'ns i entendre el fet històric valencià...Catalans i aragonesos foren 
cl llevat primigeni del País Valenciàactual dels valencians. La distribució geogràfica 
de les llengües fa presumir la natura dels colonitzadors de cada comarca. L'Alt 
Millars, La Vall de Sogorb, els Serrans, La Foia dc Bunyol, la Canal de Navarrés, 
que avui parlen castellà-aragonés, van tenir una aportació aragonesa predominant, 
si no exclusiva, en el repoblament inicial. Els Ports dc Morella, el Maestrat, tota la 
faixa marítima, i algunes parts més interiors, com el Camp de Llíria, el Pla de Quart, 
laCostera, La Vall d'Albaida, les Serres d'Alcoi i la Foia de Xixona, van rebre colons 
del Principat i són idiomaticament catalans". 
B.U.P. 
E.4.3.5. La Casa de la Vila i els Porxets. 
Encara que de fo rma un tant i rregular, hem avançat cronològicament 
en el recorregut i estem ara a les acaballes del segle X V I I I , moment de 
construcció d'obres hidrogràf iques, d 'expansió del conreu de l 'arròs i , en 
def in i t iva, de grans transformacions agràries. Es nota. 
La Casa de la V i l a és un magní f ic 
edi f ic i inaugurat en 1784, regnant Carles 
I I I , monarca ben tractat en general per la 
historiograf ia per la seua v incu lac ió al 
reformismeialai l . lustració. Les despeses 
de la seua construcció va ser satisfetes 
pel mun ic ip i . De dues plantes -les que es 
veuen a la façana- i golfes àmplies -on ha 
estat f ins fa poc l 'a rx iu mun ic ipa l - està 
construït amb carreus "de disseny" ( la 
façana pr incipal) i maçoneria. Ocupa 
una superfície de 350 metres quadrats, 
les seues parets tenen un gru ix de 0 ' 6 0 a 
0 '80 metres i els enreixats de la façana 
pr incipal -portes, finestres i balcó- són 
encara, sembla, els or ig inals. E l conjunt 
és d'est i l neoclàssic, ut i l i tzant solament formes rectangulars (excepte els 
quatre farols). 
S'accedeix a la planta superior per una escalinata de marbre blanc 
que rep la l l um a través d 'una cúpula decorada amb gust. Les dependències 
, més importants estan 
] decorades amb estils 
diferents però armo-
n iós en e l resu l ta t 
f i n a l s (quadres de 
Claros i de Conrado, 
escultures de Bel t ran, 
plafons de ceràmica, 
mobi l ia r i divers, e t c ) . 
L a Sala Capitular o 
SalódeSessionsones 
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i 
reuneix el consistor i , la dependència més j 
impor tant d'aquesta planta, és un sala j 
sumptuosa, que dóna al carrer mi t jançant 
la balconada que ocupa tota la façana, amb 
un trespol solemne i quadres de Claros i i 
Conrado, i custodia la senyera de la ciutat. 
Aquesta bandera de camp del segle X V I o 
X V I I -no de l 'època de Jaume I - , u t i l i tza la 
creu b lanca dels hosp i ta le rs , p r imers 
senyors de Sueca, segurament per ta l de 
mort i f icar a Montesa, la senyora de la 
ciutat des de 1317 contra laqual el mun ic ip i 
va mantenir mol ts pleïts. L a històr ia del 
poble passa per aquesta cambra: en el la 
s'han debatut els grans temes del moment 
i s 'han pres les decissions que han marcat la seua evo luc ió posterior. 
A l costat de l 'A jun tament s 'h i troba una altre casal, avui dependència 
mun ic ipa l : la Casa de Santamaría, d 'est i l decorat iu una mica dist int però de 
construcció semblant, que l i dóna al conjunt de la plaça un aire seriós. 
D e l a m a t e i x a è p o c a q u e 
l ' A j u n t a m e n t és l ' e d i f i c i c o n e g u t 
popularment com els Porxe ts . També 
de carreus amb moldures i ressalts, ocupa 
una superfície de més de 4 0 0 metres 
quadrats, i té dues plantes. L a planta 
baixa està formada per deu arcs de m i g 
punt (nou al carrer Sequial i un al de 
V a l è n c i a ) , a m b i m p o s t e s i c laus 
ressaltades que descansen sobre els 
pilars que sostenen la façana. Es també 
d'est i l neoclàssic, però una mica més 
sobri en quant als elements decoratius 
que la Casa de la V i l a ; tots dos edi f ic is 
fo rmen un conjunt. 
U n de ls dos c a n t o n s ser ia 
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Activitats 
1. Vos proposem que construïu una petita barqueta, amb escorça de pi o bé amb 
fusta. 
Necessitem un ganivet per tallar la fusta, un tros de llauna per fer el timó, un 
tros de roba o de paper encerat per la vela i un tros de fil per acabar-ho. Podeu 
fer carreres (bufant ala vela) per veure-hi qui guanya. 
2. Ara ja sabeu quin és l'origen de la festa de Moros i Cristians. Si al vostre poble 
celebreu aquesta festa, investigueu per saber en quin any va començar. 
3. En el següent mapa de les comarques del País Valencià pinta d'un color aquelles 
que són de parla catalana i d'un altre les que ho són de castellana. 
4. Joan Fuster diu que com a conseqüència d'haver tingut un repoblament de gent 
d'Aragó i del Principat, al País Valencià sóm bilingües. Què vol dir aquest 
terme? Quins altres països coneixes que també tinguen més d'una llengua 
oficial? 
5. Com ja hem vist Jaume I conquistà València en 1238. A partir d'aquesta data 
comencen a conquerir-se altres ciutats i viles fins completar-se la conquesta, 
que més o menys coincideix amb l'actual territori del País Valencià. Investiga 
quina fou la carta de fundació del teu poble. 
6. Alcoi, entre altres coses, és coneguda per les seues festes de Moros i Cristians. 
Uns dels actes importants de la festa són les ambaixades. Aquestes, basades més 
o menys en la tradició històrica, ens poden ajudar a entendre les disputes que 
en aquells temps varen tindré el món musulmà i el cristià. Escrigau una carta 
a la Comissió de Festes i que vos oriente on podeu conseguir el text. 
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Jocs 
1. Jugarem a un joc que anomenarem "La conquesta de València". Els catalans se 
situaran al Puig de Santamaría amb el peno reia!. Portaran un fulard a l'esquena 
per a la lluita cos a cos i, a la mà, dues bombardes. 
Els sarraïns de la ciutat de València també portaran el fulard a la cintura i 
guardaran gelosament la bandera de la mitja lluna. 
Els catalans podran entrar a València per arrabassar la bandera únicament per la 
porta de Serrana (representada per una pila de capses de cartó o dipòsits buits de 
detergent) si prèviament les han fet caure a cops de bombardes. 
Els sarraïns, per la sua banda, faran sortides per fer fugir els catalans fi que no 
s'acosten a les muralles. Però els catalans no poden badar gaire, perquè els sarraïns 
també poden fer una incursió fins al Puig de Santa Maria arrabassar el peno reial, 
ien aquest cas haurien guanyat els musulmans. 
2. Una altre joc molt popular a les nostres comarques és el que anomenem "El joc dels 
cavallets". 
En aquest joc prenen part dues parelles de jugadors (una parella faran de sarraïns 
i una altra de cristians). Cadascusna està formada per un cavall i un cavaller. Es 
juga de dues maneres: 
a) Cavallets a tombar. Els qui van al be tracten de tirar a terra el cavaller 
adversari, sense caure-hi ni aquell ni el seu company o companya. 
b) Cavallets a portar. Es marquen en terra dues ratlles parale.les, distants entre 
elles uns quants metres, les parelles se'n posen al mig. Cada genet intenta tirar del 
contrari per dur l'altra parella més enllà de la ratlla d'aquell. 
segurament el que anomena Burguera com el "cantó de l ' a rgo l la " , en temps 
forals, on subjectaven als del inqüents agafats en el moment de cometre 
certes accions per tal que passaren la vergonya de la pena o càstig en públ ic , 
m ig nuets i amb el cos del del icte al cap o en les mans; afegeix Burguera: 
"Nosotros conservamos esa argo l la " , i la reprodueix al l l ib re (vol .I , pàg. 
592-593). 
L a func ió bàsica dels Porxets va ser per a expendre la carn sota 
control -més f isca l que sanitar i- mun ic ipa l o senyor ial . ( La peixcateria vel la 
hi era al carreró de darrere l 'A jun tament - l 'ac tua l Travessera de Frey 
An ton i Juan-, segurament perquè pel matí mai pega el sol i està fresquet; 
la resta del mercat estava a la Plaça). Ca l ia una autor i tzació per a colocar 
les " tau les" on s 'exposava per a la seua venda la carn que es matava a 
l 'escorxador que es t robava aprop; per aquesta act iv i tat es pagava l ' impos t 
anomenat " tau la tge" . E l terme "Porxe ts " h i deu ser recent, doncs a pr inc ip is 
de segle l 'h is tor iador Granel l els anomena "ant iguas carnecerías". 
Després han t ingut les dues plantes diversos usos: escoles, registre 
c i v i l , teatre, usos pr ivats, i darrerament sala d 'exposic ions i arxiu històr ic 
munic ipa l . E l "Teatret de baix dels porxets" , com deia la gent, va ser el 
"G lobus " de Bernat i Ba ldov í i f o rma part j a de la petita històr ia del poble: 
per aquest salonet ple de g o m a g o m han passat sainets ("obretes 
valencianes"), " be t l ems" de nadal, representacions infant i ls i alguna que 
altra obra de més vo l . 
Activitats 
- com en l 'esglèsia, convé que els alumnes intenten fer pr imer que res 
una descr ipció "ex te rna" de les dues construccions: quins materials 
u t i l i t zen, quantes plantes tenen, com estan distr ibuïts els elements, 
mesures aproximades, si els pareix que tenen una certa unitat, etc. 
- en segon l loc, h i haur iaque buscar una profundi tzació en la comprensió: 
esti l - i època per tant-, si el que veuen està relacionat amb el que saben 
de l 'època, si els sembla un bon "documen t " per a comprendre una 
mica m i l l o r la històr ia de Sueca ( la magni f icènc ia de l ' ed i f i c i , 
relacionada amb el moment econòmic; el " tau la tge" com a fo rma de 
contro l d ' u n con junt d 'act iv i ta ts econòmiques; l 'a rgo l la , com a una 
fo rma di ferent de coerció socia l ; e t c ) . 
- i f ina lment , mo l t relacionat amb l 'aspecte anterior -es podr ien tractar 
jun ts - , la func ió específ ica per a la qual es van constru i r i les diverses 
funcions que han desenvolupat, la qual cosa ens posa de ple en el que 
fou - i és actualment- la v ida del mun ic ip i (característica de "present" 
del "passat", objecte de la històr ia). 
Segons l 'edat, el temps de què es dispose i els plantejaments del 
mestre, f ins i tot es pot dur a terme una act iv i tat d 'empat ia : sometre a debat 
-al saló de sessions, i com si fóra un ple mun ic ipa l - a lgun problema del 
passat que més o menys haja estat objecte de discussió entre els responsables 
del mun ic ip i . Podr ien ser d'aquesta mena: 
- si es desvia o no es desvia el sequial cap la mar; 
- quina act i tud adoptar davant la presència de les tropesfranceses: 
resistència o col · laboració; 
- com es rep la notíc ia de la const i tuc ió de Cadis; 
- quines reaccions es produeixen davant l ' i n f o rme sobre lasenyoria de 
Sueca de Bar tomeu Ribel les; 
- com s'acorda la construcció de la mura l la , després de quèCabrera 
sembla que ha estat per ací amb una tropa de varis mi lers d 'homes i els 
roders no paren d 'emprenyar ; 
- quines mesures prendre davant els brots declarats de còlera; 
- com presentar a M a d r i d , davant les Corts, les reclamacionsarran el 
decret de 1837 sobre incorporació dels senyorius a l 'estat (pleït que va 
durar f ins 1870); 
- com s'aborda el tema de l 'ensenyament al poble -algú potadoptar el ro l 
d 'aquel l propietar i que advert ia en el sentit de què "s i poseu escoles, 
veurem després qu i planta el te rme" - ; 
- com s'organi tzen les col · lect iv i tzacions durant la guer rac iv i l ; 
- per quines raons h i ha tant de jo rna ler parat i quines cosespodria fer el 
mun ic ip i ; 
- com s'aprova la declaració de Fuster com a fill adopt iu deSueca; 
- e t c ) . 
Si es t inguera intenció de desenvolupar aquesta act iv i tat , lògicament 
s 'hauria de preparar abans a la classe per tal que els alumnes que hi 
in terv ingueren ja t ingueren més o menys preparats els arguments i adoptats 
els diferents papers o rols. 
Talla, ordena, pega i pinta. Auca de Joan Fuster 
En un poble de la Ribera Baixa nasqué, Joan Fuster de nom tenia, 
el més gran pensador que el P. V. tingué, i al carrer S. Josep de Sueca vivia. 
Perquè als seus pares volia agradar, 
la carrera d'advocat va estudiar. 
Per bon lletrat, cuit i erudit el tenien, 
aquells que a casa a dialogar acudien. 
Son pare com artista seria escultor, 
i ell seguint eixa vena fou escriptor. 
A d'ell com pensador de veritat, Les seues idees en els llibres expressava, 
estimava la poesia, la història i l'assaig. ienelde'WH.(a//reíeíïvafc/it'/ím.("lesexposava. 
Els intolerants una bomba li posaren, 
a la cultura que mai estimaren. 
Fou poeta, periodista i historiador, 
convertin-se en un gran pensador. 
Perlaseuaobra.elsseusconciuladansliatorgaren, Ja de ben gran fou nomenat, 
els premis de les Lletres valencianes i catalanes. Doctor i professor cn la Universitat. 
Va morir del cor a sa casa, 
quan ningú mai ho esperava. 
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La clau de vcita 
Q u a l q u e c o s a e n comú tendran l'apa-rició l'any 1 9 6 2 de Nosaltres els valen-
cians" i la c r e a c i ó 
d'una entitat que , d e n o m i n a d a 
Obra Cultural Balear i c o m el 
s e u nom indica, havia de dedi-
car la seva activitat a promoure 
la llengua i la cultura catalanes a 
les illes Balears i des de les Bale-
ars. Per una part, començava el 
compte enrere de la llarguíssima 
travessia sota el desert franquis-
ta. Per l'altra, c o m e n ç a v a un 
període històric en què e s pro-
d u e i x una p r o f u n d a i radica l 
transformació e c o n ò m i c a i d'es-
tructura social , una transforma-
ció mal vista en tots e ls ordres 
de la societat de les illes, en la 
qual a c t u e n alhora factors de 
desnac lona l i t zac ió i factors de 
nacionalització. Entre els factors 
de c o h e s i ó i consc iènc ia nacio-
nal hem de comptar-hi el pensa-
ment de Joan Fuster, definitiva-
m e n t i n c o r p o r a t a la n o s t r a 
autoidentificació com a poble, i 
el naixement d'entitats que d e s 
de l m ó n civi l e s p r o p o s a v e n 
redreçar la llengua i el país. 
Des d'aleshores, Fuster va ser 
per a les generacions que lluita-
ren i aconseguiren el s istema de 
llibertats pol í t iques i nac ionals 
un d e l s f a c t o r s d e p r e s a d e 
c o n s c i è n c i a , també a les Bale-
ars, o n , el 1 9 6 7 , J o s e p Melià 
p u b l i c a v a L'assaig "Els Mallor-
quins", una mena de reflexió fus-
teriana sobre la realitat illenca i 
segurament la primera aportació 
intel·lectual rellevant al "mallor-
quinisme polític" d'ençà la guerra 
civil. Joan Fuster ens va ajudar a 
tots a ser m é s conscients de for-
mar part d'un sol poble, i el nom 
i la idea d'uns Països Catalans 
A N T O N I M I R * 
lliures é s -d'una manera o altra-
avui encara ben viva. 
De fet, ja en parlava als anys 
trenta l'arquitecte mallorquí Gui-
llem Forteza, autor de Pel ressor-
giment polític de Mallorca 
(1931), q u a n c o m p a r a v a "la 
nostra pàtria" a una gran volta de 
creueria que , per aguantar-se i 
tenir estabilitat, neces s i ta con-
centrar els fonaments en quatre 
punts: "Pensin balears, catalans, 
r o s s e l l o n e s o s i v a l e n c i a n s 
( . . . q u e ) u n a v e g a d a t e n g u e m 
aques t s quatre pilars ben forts, 
podrem traçar de banda a banda 
l e s a r c a d e s d i a g o n a l s q u e no 
han d'ésser m é s que les enlaira-
d e s v i e s per o n transcorr i la 
sang i l'espiritualitat de la nostra 
terra". 
1 als vuitantes, J o s e p M. Llom-
part ho reblava: "Vet ací la tasca 
quotidiana que a tots ens perto-
ca. Q u e c a d a un d e l s n o s t r e s 
p a ï s o s a ixequ i la s e v a pròpia 
columna. Que cadascú en el seu 
propi país aprofundeixi fins a les 
arrels m é s fondes d'aquest país 
propi i immediat, que n'extregui 
la m é s dura pedra per tal d'anar 
refent la columna enderrocada, i 
així arribarà un moment en què, 
s ò l i d e s i f e r m e s l e s q u a t r e 
co lumnes , podrem coronar l'es-
tructura amb la clau de volta de 
la nostra nacionalitat". 
Les Balears, i crec que també 
el País V a l e n c i à , n e c e s s i t a m 
enfortir casa nostra, dur a terme 
una política lingüística clarifica-
dora i d 'extens ió de l'ús de la 
llengua encapçalada per les nos-
tres institucions, reforçar les ins-
titucions d'autogovern amb com-
petències , finançament i amb l'e-
x e r c i c i de l p o d e r a u t o n ò m i c 
a m b sent i t de país , a ixecar la 
pròpia co lumna amb so l idesa i 
d e c i s i ó . D ' a q u e s t a m a n e r a 
podem coincidir avui amb mol-
tes persones que s e senten sin-
cerament mallorquines però no 
entenen encara que la seva iden-
titat de llengua i cultura e s basa 
en la catalanitat. Que no saben 
que la llengua i la cultura catala-
nes no serien el que són s e n s e 
l'aportació constitutiva i e s s e n -
cial de mallorquins i valencians, 
i que hem de reclamar el paper 
q u e e n s c o r r e s p o n tant e n la 
difusió i projecció de la llengua 
com en la defensa del mercat de 
c o n s u m cultural c o m ú , i en la 
projecció internacional. Podem 
c o i n c i d i r a m b t o t s a q u e l l s 
mallorquins que volen per al seu 
país un autogovern amb cara i 
ulls, i no un Estatut de tercera 
com el d'ara. 
I, probab lement , t a m b é e n s 
toca ésser capdavanters a exigir 
la cooperació sense reserves de 
l e s t r e s a u t o n o m i e s , p e r q u è 
necessi tam una política lingüísti-
ca conjunta (sense menystenir el 
fet que, en el cas de les Bale-
ars, no hi ha hagut encara una 
pol ít ica inst i tucional dec id ida-
ment favorable a la llengua cata-
lana, l'única que é s pròpia de les 
illes, i que aboca la nostra llen-
gua a la substitució accelerada) i 
perquè cap de les parts no se'n 
pot sortir tota sola; tampoc Cata-
lunya, e n c a r a q u e s'ho pugui 
creure, tan centrada en si matei-
xa com despreocupada pel con-
junt de l'àrea nacional i lingüísti-
ca. Avui, la cooperac ió é s m é s 
n e c e s s à r i a q u e mai i s o b r e 
camí el d e s a c o m p l e x a m e n t en 
les relacions per la via econòmi-
ca, els interessos comuns a l'eu-
roregió, i també per la via insti-
tucional. Tot això pot quallar grà-
c ies a les institucions recupera-
d e s amb e l s estatuts d'autono-
mia q u e , haur ien d ' e s t a l o n a r 
aquest procés de forma definiti-
va. Ara bé, el terreny on qualse-
vol idea pren c o s o s ' e s m u n y 
com el no-res é s en el dia a dia 
de la v ida s o c i a l , e d u c a t i v a , 
e c o n ò m i c a , política, informati-
va... És quan els governs respec-
tius acorden acc ions conjuntes 
en el món educatiu, actuacions 
divulgatives al conjunt de l'Estat, 
circuits de promoció del consum 
cultural e n l l e n g u a c a t a l a n a . 
Quan s 'est imulen l e s re lac ions 
entre el teixit a s soc ia t iu cívic , 
empresar ia l , soc ia l , de l leure , 
ve ïna l . Quan T V 3 informa de l 
que passa a València i a Menor-
ca, no n o m é s perquè e s veu al 
País i a les Illes, s inó perquè als 
catalans els interessa. Quan l'A-
VUI in forma d e q u a l q u e c o s a 
que no passi n o m é s a Barcelo-
na. 
Per a nosaltres, la mallorquini-
tat é s la base de la nostra catala-
nitat, c o m per a Fuster ho era la 
v a l e n c i a n i t a t . Rest i el n o s t r e 
reconeixement a qui fou mestre 
d'aquells que lluiten per la digni-
tat i la sob iran ia nac iona l del 
nostre poble. Entre els quals hi 
ha, no cal dir-ho, e ls professio-
nals de l 'ensenyament que han 
aixecat una a una totes les esco-
l e s q u e a l e s Balears fan avui 
e n s e n y a m e n t en llengua catala-
na, per a vergonya de ls poders 
públics i per a major orgull de la 
societat civil. Entre e ls quals hi 
ha e ls ensenyants de tot el terri-
tori que tenen davant una tasca 
fonamental, la d'ésser capdavan-
ters e n la d i f u s i ó d i n s d e l e s 
n o v e s g e n e r a c i o n s tant d e la 
idea q u e formam part d'un sol 
poble com de la realitat plural i 
diversa d'aquest poble. 
* P r e s i d e n t d e l ' O b r a C u l t u r a l B a l e a r 
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V indrà l'hora de veu-re dins e l s versos i a l g ú d irà d e mi: h e u s ac í un h o m e q u e m o r i a al largat 
e n c l a r s a b i s m e s . Mira c o m 
regracie a Déu aquel la o c a s i ó 
de cànt ic i memòr ia , hui que 
ton rostre ocupa el fons del lli-
bre. Home trobat, cor d'estra-
nyes matèries . Ara us preguem 
p e r C a t a l u n y a , o h D é u ! Era 
aquest carrer. I aquesta la por-
ta viva. I algú dirà també: heus 
ací, sota l'afer minuciós de les 
paraules, un deliri que cou , un 
r i s c d e g l e v a . A l ' h o r a d e l 
r e c o r d s e r à s , V a l è n c i a , una 
a r d e n t m i d a d ' o b r e s i r a ó . 
C a p a ç per fi de v iure s e n s e 
d a d e s d e r e s , s e n s e a l t r e s 
garanties. 
ningú no tindria cor d'auto-
enganyar-se . Si hi ha res que 
tothom veu a la clara, é s això: 
que "fallem" en tant que poble 
normal. Ens sosp i t em una defi-
c i è n c i a o b s c u r a en la nostra 
c o n s t i t u c i ó c o l · l e c t i v a , e n la 
nostra c o m p l e x i ó de soc ietat . 
Pocs v a l e n c i a n s hi deu haver 
-va l enc ians amb un mínim de 
c o n s c i è n c i a d ' é s s e r - h o - q u e 
n o s ' h a g i n p l a n t e j a t a l g u n a 
v e g a d a : q u è s o m i p e r q u è 
s o m c o m s o m . I aquesta é s la 
n o s t r a t r i n x e r a : la c u l t u r a . 
Podrà semblar que é s una trin-
xera de cerimònia. No ho és . I 
menys que enl loc no ho ha de 
s e r al P a í s V a l e n c i à , o n 
l ' e n f r o n t a m e n t d e f o r c e s fa 
que la cultura, en el bloc m é s 
arrelat i alhora m é s abocat al 
futur, s e s i tue e n una de l e s 
d u e s bandes en conflicte. Les 
d r e t e s i l e s e s q u e r r e s , e n 
a q u e s t a soferta Pell de Brau, 
han heretat del règim anterior 
la rut ina q u e " g o v e r n a r " é s 
" m a n a r " . A Madrid t o t é s 
visigòtic. Els "catalanistes" del 
País Valencià ja s a b e m de quin 
m a l h e m d e m o r i r . El m a l 
d'Europa é s que encara hi ha 
mil ions de j a c o b i n s per civilit-
zar. 
Tota c o n v i c c i ó — c o n v i c c i ó 
s e r i o s a — s e us convert irà en 
prejudici per a les conv icc ions 
ulteriors. I ja s a b e u què vol dir 
un prejudici: un vici d'origen. 
Si sou z e l o s o s de la vostra lli-
b e r t a t i n t e l · l e c t u a l , h e u 
d'es forçar-vos per ser h o m e s 
d ' e s c a s s e s c o n v i c c i o n s . El 
fanàt ic é s un c o n v e n ç u t : un 
indiv idu q u e e s t à c o n v e n ç u t 
de tot, que té m o l t e s convic -
c ions . Ho crec que el fanatis-
m e siga una perspect iva gaire 
a m a b l e . Consel l a mi mateix: 
q u e c a d a paraula t eva s igu i , 
a l m e n y s , u n a r e t i c è n c i a . 
M'odien, i això no té importàn-
cia; però m'ob l iguen a odiar-
los , i a ixò sí q u e en té . Ben 
s o v i n t , e n s cal c o m p l i r d e s -
l le ia lment e l s nostres d e u r e s . 
Era a q u e s t carrer i a q u e s t a 
porta . C a p a ç per fi de viure 
s e n s e d a d e s . Ens s o s p i t e m 
u n a d e f i c i è n c i a o b s c u r a . 
Aquesta é s la nostra trinxera: 
la cultura. Però m'obl iguen a 
o d i a r - l o s . L e s d r e t e s i l e s 
e s q u e r r e s . Ja s a b e m de quin 
mal hem de morir. 
* P e r la t r a n s c r i p c i ó . 
E s c r i p t o r i P r e s i d e n t d'Acció Cultural 
del País Valencià. 
Fuster cral 
T O N I MOLLA* 
A lgú va arribar a dir que la biografia d'un escriptor é s la s e u a obra i q u e la res ta é s un pur c o m e n t a -
ri. 1 n ingú no pot ob jec tar -h i 
r e s , n a t u r a l m e n t . P e r ò la 
d i m e n s i ó d'un h o m e n o t " s'a-
c r e i x q u a n la s e u a c r e a c i ó 
literària convenc iona l s'afegeix 
a una irrefrenable voluntat d'in-
tervenció pública. L'obra escri-
ta d e J o a n F u s t e r ha e s t a t , 
a f e c t i v a m e n t , aquel l "paradig-
ma de referència"' de què parla-
va Ernes t Lluch. Però l ' o b r a 
oral" que sempre ha reivindicat 
un altre dels nostres sants laics 
- V i c e n t Ventura - ha e s ta t tan 
important i influent en la histò-
ria del nostre país c o m aquella. 
La g r a n d e s a de Fuster no rau 
s o l a m e n t en al lò q u e va dir i 
que va fer, s inó també en allò 
que va suggerir, en allò que va 
ser capaç de fer moure. S e n s e 
les tertúl ies a ca Fuster, però 
t a m b é a ca V e n t u r a , i a l e s 
cafeter ies Casa Pedró, Oltra o 
San Patricio, no s ' e n t e n e n , ni 
p o c ni g e n s , g r a n part d e l s 
e s d e v e n i m e n t s d e la n o s t r a 
història cultural m é s recent. La 
tirania de la lletra impresa no 
e n s ha de fer oblidar que aque-
l l e s t e r t ú l i e s , t a n t c o m e l s 
mil lors l l ibres , van e s d e v e n i r 
per a molts valencians , a p o c a 
p o c , m é s q u e un r e f e r e n t 
intel·lectual i cívic, una trobada 
còmpl ice de projectes d iversos . 
La pass ió fusteriana per la con-
versa entre iguals i el s e u sentit 
del grup eren d o s va lors q u e 
democratitzaven m é s la sav iesa 
d'un intel·lectual irrepetible. 
Llegir Fuster é s un des infec-
tant, com per a ell ho era llegir 
Bertrand Russell. Però, escoltar 
Fuster era tot un deliri: aquel l 
g e s t e l e g a n t i d o l ç d ' o b l i g a t 
patriarca, aquella veu pausada, 
però clara, d'il.lustrat humanis-
ta, aque l l retret a f e c t u ó s q u e 
t'afanyaves a apuntar-te al bell 
m i g d e l c e r v e l l p e r s e m p r e 
m é s , aquell perfil de j u e u diver-
tit; tot a ixò forma part t a m b é 
d e l s o l a t g e i n t e r p r e t a t i u d e 
mol te s lectures i reflexions pos-
teriors. 
D e m à - b é que ho s a b e m - hi 
h a u r à l 'obra d e F u s t e r a l e s 
aules i a les b ib l io teques . I així 
ha d e s e r . I q u e s i g a p e r la 
immensi tat de l s s e g l e s . Que no 
hi falten mai m é s . Però, aquel l s 
que h e m viscut el Fuster a s se -
gut - l i t e r a l m e n t e n f o n s a t - e n 
aquel la butaca immemoria l de 
cuir, el Fuster "comprensiu" del 
darrer wisky, el càlid interlocu-
tor, c o n s e r v a r e m , e n p r i m e r 
l loc, la imatge d'aquest Fuster 
m é s ínt im. I t e n i m l 'obl igac ió 
de preservar-lo per s e m p r e m é s 
c o n t r a e l s t r a f i c a n t s d e la 
memòria i contra e l s l ladres de 
p o c a a l ç a d a . La tertúl ia , c o m 
e l s d i e t a r i s , c o m l ' e scr ip tura 
epistolar, que també va conrear 
a b a s t a m e n t .Joan Fuster, s ó n 
la mostra d'una è p o c a i el con-
trapunt a la cultura unidireccio-
nal en què vivim amerats . 
En el buit del record, n o m é s 
s e m ' a c u t d e m a n a r q u e e l s 
d é u s el t i n g u e n e n la g l ò r i a 
celest ial . I que , de tant en tant, 
li s e r v e s q u e n un wisky amb gel 
i go t llarg; t a m b é a l 'eternitat 
c o n v é e n g r e i x a r la g o l a . Un 
agnòst ic c o m ell en necess i tarà 
l'ajudeta per "comprendre" allò 
que hi trobarà. 
* S o c i o l i n g ü i s t a . 
A r x i u : El Temps. 
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M A N U E L M O N R Ó S R O D R Í G U E Z * 
Ca p b u s s a n t d ins del m ó n d e l s r e c o r d s vaig a intentar d e s -tr iar a q u e l l s q u e tenen alguna c o s a a 
veure amb la personalitat d'en 
J o a n Fuster . N o r m a l m e n t e l s 
records de qualsevol m e n a e l s 
tinc barrejats i e m v é n e n moti-
v a t s p e r u n s a l t r e s p e n s a -
ments , però ara e m plantege la 
tasca d'enfilar a q u e s t s que cer-
q u e c o m si d'Ave-Maries vol-
guera fer un rosari. 
He p e r d u t , per p r é s t e c d e 
r e c o m a n a c i ó p r ò p i a i h e 
recomprat després , a lguns de l s 
s e u s p o l è m i c s l l i b r e s , c o m 
nosaltres els valencians i El 
Blau a la Senyera; d ' a l t r e s , 
c o m Decadència al País Valen-
cià o Literatura d'idees, no he 
p e n s a t ma i a o f e r i r - l o s . Cal 
aclarir , p e r ò , q u e n o s ó c un 
gran lector de llibres d'en Joan 
F u s t e r i q u e d e s c o n e c g r a n 
part de la s e u a obra bibliogràfi-
ca. De fet, el que no he perdut 
mai é s l ' o c a s i ó d e l l eg ir e l s 
s e u s a r t i c l e s p e r i o d í s t i c s si 
e r e n p r e s e n t s a q u a l s e v o l 
p u b l i c a c i ó q u e t inguera a l e s 
m e u e s m a n s ; i e n a q u e s t 
a s p e c t e la revista El Temps ha 
e s t a t un d e l s m e u s s u b m i n i s -
tradors m é s efect ius . Crec que 
el m é s antic que recorde de l s 
s e u s art ic les el vaig llegir, en 
e l s m e u s d i e s d ' e s t u d i a n t de 
Matemàt iques a Barcelona, en 
el diari La Vanguardia, deu fer 
m é s de vint-i-cinc anys . Escri-
via ell al voltant del c o n c e p t e 
de m o d e r a c i ó i a l e s h o r e s vaig 
d e s c o b r i r la s u p r e m a g o s a d i a 
d'un pensador lliure, la carrega 
d'erudició que apareix als s e u s 
e s c r i t s , i e l b e n t r a v a t q u e 
tenia l es c o s e s p e n s a d e s quan 
les amol lava c o m si foren pro-
ducte d'idea feliç per l'aparent 
innocènc ia de l 'exposició . 
Articles s e u s m'han sorprès 
e n papers insòl i ts , c o m e m va 
o c ó r r e r u n a v e g a d a e s p e r a n t 
e n una c o n s u l t a m è d i c a . D'a-
quell article escrit en una revis-
ta per a m e t g e s no recorde res. 
És ben cert que j o mai no he 
parlat a m b Fuster en c a p d'ei-
x e s c o n v e r s e s a casa s e u a que 
h o m c o n t a ; m o l t s d e l s m e u s 
a m i c s sí q u e h o han fet i en 
tinc r e f e r è n c i e s d irec tes . Però 
he de dir que cada any als Pre-
mis Octubre, fins q u e degut a 
la s e u a i n s i s t è n c i a va plegar , 
he gaudit de la s e u a xerrada de 
c l o e n d a . Allí, J o a n Fuster no 
feia d i scursos ; s 'adreçava a tot-
h o m c o m si d'una colla d'amics 
e s tractarà. O a mi e m feia l'e-
f e c t e . De fe t , a l e s d a r r e r e s 
v e g a d e s que hi va parlar el s e u 
comiat era molt directe, alguna 
c o s a així c o m : "Deixeu-me en 
pau, ara é s la vostra". De toda 
manera , pel q u e s é , ell n o va 
tancar la paradeta encara que 
deixà de parlar a l es c l o e n d e s 
de l s Octubre. 
B e n p e n s a t , n o s é s i s ó c 
qui p e r e s t a r e s c r i v i n t d ' en 
J o a n Fuster, però m'han c o n -
v idat a q u e ho faça i s u p o s e 
q u e qui h o ha fet haurà pen-
s a n t en un v a l e n c i à d e l s qui 
e n la s e u a j o v e n t u t va sen t i r 
parlar d'un llibre q u e parlava 
de "nosal tres e l s v a l e n c i a n s " 
d'una m a n e r a d i f erent . Q u a n 
p e r p r i m e r a v e g a d a v a i g o ir 
c o m e n t a r i s del llibre, treballa-
va j o e n un m a g a t z e m de fila-
t u r e s i qui m e ' n p a r l a v a era 
un d e p e n d e n t , major q u e j o , 
veí de l barri d e R u s s a f a . Ell 
c o n t i n u a t reba l lant al m a t e i x 
l loc , e n s v e i e m p o c i mai n o 
h e m tornat a parlar de Fuster; 
de t o t e s m a n e r e s , e n c a r a vol-
g u e r a d o n a r - t e l e s g r à c i e s , 
Vicent . 
* P r o f e s s o r d ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i . 
ína vida teta mestratge: Jcan fuster 
M A R G A R I D A M U S E T I A D E L * 
H o m e n a t j a r un in-t e l · l e c t u a l q u e , c o m J o a n Fus ter , ha dedicat una part mo l t important de 
la s e v a vida a produir cultura 
é s s e m p r e un d e u r e per a l s 
p o b l e s , i e n c a r a m é s q u a n 
aques t s pob les t enen una cul-
tura molt viva però, a la vega-
da, s e n s e poder. 
Per a l s p o b l e s c o m el nos -
tre, la memòr ia co l · lect iva ha 
d'ésser conreada c o m un deu-
re i c o m un dret i, sobretot , ha 
d'ésser transmesa a les n o v e s 
g e n e r a c i o n s , p e r tal q u e el 
p o b l e i la c u l t u r a p u g u i n 
sobreviure. 
Pels profess ionals de l 'ense-
nyament, i pels h o m e s i d o n e s 
interessats en aquest àmbit de 
l 'activitat h u m a n a , J o a n Fus-
ter , i s o b r e t o t la s e v a o b r a 
l i teràr ia , ha d ' é s s e r o b j e c t e 
d ' a p r e n e n t a t g e i n e l u d i b l e , 
però també la s e v a personali-
tat c o m assagista ha de resul-
tar un p a r a d i g m a a ten ir e n 
compte . 
La p u b l i c a c i ó , l 'any 1 9 6 2 , 
de la s e v a obra nosaltres els 
valencians, e n u n a è p o c a 
h i s t ò r i c a g e n s p r o p í c i a a 
e x p r e s s a r i p u b l i c a r p e n s a -
ments tan lúcids i, a la vegada, 
tan crít ics i p u n y e n t s c o m hi 
ha en aquesta i d'altres obres 
p o s t e r i o r s , e n s fa c o n s i d e r a r 
J o a n F u s t e r un p u n t d e 
referència per a tots e l s s e u s 
c o n c i u t a d a n s i t a m b é , pos s i -
blement , per a to tes les gene-
racions pos ter iors . La pertan-
y e n ç a al p o b l e v a l e n c i à i 
català no é s c ò m o d a ni confor-
table; é s una tasca cont inuada 
i s e m p r e c o m p r o m e s a e n t r e 
cada persona, les s e v e s arrels 
i el s e u poble . Cal que e l s nois 
i n o i e s i e l s j o v e s d ' a q u e s t 
país no oblidin mai d'on pro-
v e n e n i qui s ó n . N o m é s així 
podran construir l l iurement el 
s e u futur. 
El c o n e i x e m e n t de l ' o b r a 
fusteriana, de l'actitud huma-
na i del context social i cultu-
ral que l'ha feta poss ib le , tot i 
que eren tantes les dificultats i 
e ls pals a les rodes en què e s 
trobà, t e n e n , s e n s c a p m e n a 
d e d u b t e , e l gran v a l o r d e 
l 'exemple , que tan útil resulta 
en l'acció pedagògica. 
A l e s e s c o l e s d e l s p a ï s o s 
que compartim la mateixa llen-
gua i que conformem una úni-
ca cultura, la figura de J o a n 
Fuster hi ha d ' é s s e r p r e s e n t 
pels valors que tant ha defen-
sat i que són impresc ind ib les 
avui c o m ho foren en a l t res 
temps: la identitat, la llibertat, 
la solidaritat. 
Que per molts anys puguem 
g a u d i r d e p e n s a d o r s i d ' in-
tel . lectuals c o m ell. 
* S e c r e t à r i a d e l C o n s e l l E s c o l a r d e 
C a t a l u n y a 
Implicacions didàctiques duna 
normalització nacional 
F E R R A N P A S T O R I B E L D A * 
Q uan el S indicat d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a m e n t d e l e s I l l e s e s v a 
adreçar al C o n s e -
l l er d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i 
Esports del G o v e r n Balear, el 
p a s s a t 19 d e n o v e m b r e , per 
tal de proposar-li o f i c ia lment , 
entre altres m e s u r e s , la "realit-
z a c i ó d e g e s t i o n s a m b la 
G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a i la 
G e n e r a l i t a t d e l P r i n c i p a t d e 
C a t a l u n y a p e r tal q u e e n la 
part pròpia del currículum d e 
cada comuni ta t a u t ò n o m a q u e 
p r e v e u la LOGSE e s c o o r d i n i 
la inc lus ió d 'object ius i cont in-
g u t s d 'àmbi t d e P a ï s o s Cata-
lans a l e s à r e e s d e C i è n c i e s 
Soc ia l s i naturals", n o n o m é s 
d o n a v a c o m p l i m e n t a u n 
a c o r d d e la l . a t r o b a d a d e 
R e p r e s e n t a n t s d e l s S i n d i c a t s 
de Trebal ladors d e l 'Ensenya-
m e n t ( C o n f e d e r a c i ó d'STEs) 
d e l s Pa ï sos Cata lans , realitza-
da a B a r c e l o n a el p a s s a t 7 
d'octubre. T a m b é era un a c t e 
reivindicatiu his tòr ic , a t è s q u e 
e n l ' a s p e c t e d e l c u r r í c u l u m 
representava un sal t qualitatiu 
en el p r o c é s de r e c o n s t r u c c i ó 
i n o r m a l i t z a c i ó n a c i o n a l s a 
l ' ensenyament n o universitari . 
Perquè d e s p r é s d e m é s d e 
15 anys de d e m o c r à c i a encara 
n o s ' h a e n g e g a t u n a t a s c a 
pedagòg ico -d idàc t i ca majorità-
ria q u e diferenciï l'estudi d e l s 
Països Catalans del de la resta 
de l'Estat e s p a n y o l a l es matè-
ries e n q u è hab i tua lment s'uti-
l itzen marcs geogrà f i c s i c o n -
c e p t e s n a c i o n a l s . Tot i q u e é s 
cert q u e s'ha realitzat un gran 
e s f o r ç q u e a r r a n c a d e la 
R e n a i x e n ç a , m o l t e s v e g a d e s 
quas i s e n s e suport inst i tuc io-
nal per incorporar el país res-
pec t iu (Mallorca, Eivissa , For-
m e n t e r a , Menorca, País Valen-
cià, Catalunya Nord, Principat) 
i la nostra l l engua als progra-
m e s e s c o l a r s i c o m a ús vehi-
cular, é s e v i d e n t q u e h e m d'a-
n a r m é s l l u n y s i v o l e m u n 
futur d igne d ins l'Europa d e l s 
c i u t a d a n s i d e l s p o b l e s q u e 
e s t a m c o n s t r u i n t , s i v o l e m 
u n a n o r m a l i t z a c i ó c u l t u r a l 
c o m la q u e t e n e n l e s l l e n g ü e s 
i c u l t u r e s e u r o p e e s n o r m a l s 
( p o r t u g u e s a , i t a l i a n a . . . ) ; s i 
v o l e m , e n d e f i n i t i v a , s e r un 
país normal . 
I p e r q u è j a c o m e n ç a a s e r 
h o r a q u e la n o s t r a a c t i v i t a t 
e s c o l a r ref lexe el q u e j a é s n o 
n o m é s u n a rea l i ta t n a c i o n a l , 
s i n ó t a m b é u n a reg ió e c o n ò -
m i c a b e n d i n à m i c a , cert i f ica-
da pel Pres ident C a n y e l l e s , el 
qual e n el s e u darrer d i s c u r s 
d ' invest idura va xerrar llarga-
m e n t de l'Eix Mediterrani. Pel 
P r e s i d e n t L e r m a , q u e l ' a n o -
m e n à A r c M e d i t e r r a n i e n la 
c o n f e r è n c i a q u e va fer e n el 
s e u r e c e n t v ia tge a Mallorca; 
p e l P r e s i d e n t P u j o l , q u e fa 
servir el n o m m é s nostrat d e 
Països Catalans; i p e l n o u 
batle de Perpinyà: " P e r p i n y à l a 
C a t a l a n a " é s el n o u e s l ò g a n 
de l 'Ajuntament q u e pres ide ix . 
Mentre e s prepara un a d e -
quat curr í cu lum d e la n o s t r a 
n a c i ó q u e c o m p l e m e n t i e l 
c u r r í c u l u m d e l p r o p i p a í s , 
p o d e m anar fent c o s e s , c o m 
per e x e m p l e : 
- D i f e r e n c i a r e l s P a ï s o s 
C a t a l a n s , Euskadi i G a l í c ia . . . 
d e la r e s t a d e l ' E s t a t q u a n 
s'estudiï algun a s p e c t e e c o n ò -
m i c i g e o g r à f i c d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l i d ' E u r o p a , e m p a -
r a n t - n o s e n la l l i b e r t a t d e 
cà tedra c o n s a g r a d a a la LODE 
i a la Cons t i tuc ió i e n la mate i -
xa t e r m i n o l o g i a c o n s t i t u c i o n a l 
i e s t a t u t à r i a - n a c i o n a l i t a t s 
h i s t ò r i q u e s - . 
- C o n n e c t a r la r e s t a d e l s 
P a ï s o s C a t a l a n s , e n c a r a q u e 
s iga a m b una breu re ferènc ia , 
quan s ' e s tud ïe el pa ís del pro-
pi a l u m n e . 
Experiències interdisciplinars: 
- R e l a c i o n a r s i s t e m à t i c a -
m e n t la història, l ' expans ió d e 
la l l e n g u a c a t a l a n a i la s i tua-
c ió ins t i tuc ional i s o c i o l i n g ü í s -
t i ca d e l s p r o g r a m e s d e l l en -
g u a a m b la h i s t ò r i a g e n e r a l 
d e l s n o s t r e s p a ï s o s i a i x í 
c o m e n ç a r a es tabl ir una his tò-
ria d e la nostra n a c i ó diferen-
c i a d a , la qual c o s a j a c o n s t a 
u n p o c e n e l s p r o g r a m e s 
d'història c o m a la Corona d'A-
ragó. 
- Q u a n a l'àrea d e literatura 
c a t a l a n a s ' e s t u d i ï q u a l s e v o l 
autor, e s pot lligar a m b Cièn-
c i e s S o c i a l s p e r rea l i t zar un 
e s t u d i i n t r o d u c t o r i d e l s e u 
p a í s . I el m a t e i x q u a n s 'estu-
diïn e l s d i a l e c t e s o s ' e s m e n t i n 
a s p e c t e s d e la c u l t u r a tradi-
c iona l . 
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- L l igar la h i s t ò r i a l o c a l 
( c o n q u e s t a i r e p o b l a c i ó cata-
l a n e s , G e r m a n i e s , Guerra de 
S u c c e s s i ó ) a m b la h i s t ò r i a 
general de la nac ió , i fer estu-
dis comparat ius de la geogra-
fia i l ' e c o n o m i a a m b a l t r e s 
p o b l e s i c iutats de l s PPCC (per 
a la qua l c o s a t e n i m b o n e s 
e n c i c l o p è d i e s i b o n s 
manuals ) . 
I naturalment acabaré citant 
Fus ter , un F u s t e r q u e l'any 
que j o vaig nàixer escrivia el 
p r ò l e g d'C/s Mallorquins, de 
J o s e p Melià, obra q u e incor-
porava a les Illes a l'embranzi-
da d e l s 6 0 : "Els Pa ï sos Cata-
lans, a ixò que per entendre'ns 
e n s h e m acos tumats a a n o m e -
nar P a ï s o s C a t a l a n s , c o n s t i -
tue ixen un c o s social h o m o g e -
ni d e s de m o l t s de punts de 
v is ta , c o m e n ç a n t per la l len-
gua i per tot el que la l lengua 
comporta . També é s clar q u e 
n o m é s a m b la restauració d'u-
na c o n s c i è n c i a 'unitària' de l s 
Països Catalans podrem, uns i 
a l t r e s - ' c a t a l a n s ' , ' m a l l o r -
quins' , ' r o s s e l l o n e s o s ' , 'valen-
c i a n s ' - , s e n t i r - n o s ' n o r m a l s ' 
en un e s d e v e n i d o r desitjable" 
( J o a n F u s t e r , S u e c a , 3 d e 
n o v e m b r e de 1 9 6 4 ) . 
* M e s t r e . 
Passatge 
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F O T O C O P I E S B O H I G A S 
Cl dels O m s , 4 0 - Palma 
F O T O C O P I E S C O L O R 
D E S D E 1 OO P T E S . 
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Odiat, admirat fuster 
F R A N C E S C P É R E Z I M O R A G Ó N * 
De v i a s e r - l a m e u a m e m ò r i a é s f l u i x a -en l'hivern del curs 1 9 6 6 - 6 7 , quan anà-rem a v e u r e Fuster 
- n o cal dir que a S u e c a - , Lluís 
Aracil, Xavier Vidal -un xicot de 
Reus que estudiava per a engin-
yer agrònom, a València-, potser 
Rafael Ninyoles o Ernest Sena, i 
jo mateix, acompanyant un dele-
gat de l e s j o v e n t u t s d e la 
Democràcia Cristiana d'Itàlia, que 
havia assistit feia poc, a Montse-
rrat, a una t robada de partits 
democristians de l'Estat espanyol: 
el PNV, la Unió Democràtica de 
Catalunya, la Unió Democràtica 
del Poble Valencià (que cal no 
confondre com la posterior Unió 
Democràtica del País Valencià), el 
grup de Ruiz Giménez, no sé si el 
de Gil Robles i vés a saber quin 
més. Després de la trobada clan-
des t ina , l'italià v o l g u é venir a 
València i la gent de la UDPV li 
muntà una reunió amb represen-
tants del m o v i m e n t estudianti l 
democràtic i també aquella visita 
a Fuster. En el viatge d'anada, 
que fèiem en un gran Seat negre 
prestat per Joan Senent , Aracil 
anava instruint l'italià s o b r e el 
personatge que anàvem a trobar. 
Li parlava en francès i, en un 
moment donat, va dir-li: "Fuster 
est l'homme le plus odié du Pays 
Valencien", i j o , a m b t imidesa , 
vaig remarcar, s u p o s e que amb 
una incorrecció gramatical notò-
ria: "après Franco". 
En efecte, e s vivia encara sota 
la impressió de la campanya furi-
bunda que el règim havia llançat 
contra l 'assagis ta , arran d e la 
publicació, el 1962, de nosaltres 
els valencians. Qüestió de noms i 
El País Valenciano. L'excusa fou 
aquest últim llibre, però els que 
els preocupaven, molt probable-
ment, eren els altres dos, units a 
una clara pos ic ió antifranquista 
de l'autor. 
I j o ara p e n s e : era Fuster el 
personatge m é s odiat del país, 
després de Franco? Potser sí, per-
q u è ni tan s o l s el futbol podia 
proposar una persona tan unità-
riament abominable . Tot aparei-
xia fragmentat i difícil de reconèi-
xer dins l'Estat espanyol, en aque-
lla è p o c a - o m'ho s e m b l a - i el 
País Valencià no s'escapava d'a-
questa sensac ió induïda, s e g o n s 
la qua l n o m é s hi h a v i a u n e s 
poqu í s s imes veritats polít iques, 
que Fraga Iribarne s'encarregava 
d'administrar, amb un rostre m é s 
dur que impàvid. L'avi de J o s é 
Maria Aznar era "maes tro d e 
periodistas espanoles" i el pare 
d e Rita Barberà a s p i r a v a a la 
mate ixa qual i f icac ió en l'espai 
local. Com que no hi havia elec-
cions ni enques tes , no e s podia 
saber cap a on anaven els odis ni 
les predi lecc ions . En qualsevol 
cas, Fuster tenia un bon número 
en la rifa de l'execració. 
I per bones raons. Com que no 
defugia la p o l è m i c a i era molt 
clar en la manifestació pública de 
l e s s e u e s i d e e s - q u e t a m b é 
solien ser d'una estructura molt 
lògica-, el nostre escriptor sofrí al 
llarg d e la s e u a v ida d i v e r s o s 
a t a c s : q u e r e l l e s per a l g u n s 
escrits, crema en efígie durant les 
falles de 1 9 6 3 , a m e n a c e s , anò-
nims, etc. El 17 de novembre de 
1 9 7 8 e x p l o t à un e x p l o s i u a la 
seua casa de Sueca, s ense massa 
conseqüènc ie s . Més greu va ser 
un altre atemptat amb dues bom-
b e s , t a m b é al s e u domici l i de 
S u e c a , el 1 9 8 1 . Els autors n o 
foren mai capturats ni tan s o l s 
descoberts. Arran de les mostres 
de solidaritat que va rebre des-
prés d'aquest intent d'assassinat, 
hi hagué un altre atemptat a l'edi-
fici rectoral de la Universitat de 
València, aques t a m b víct imes . 
La quantitat d'estupideses que e s 
digueren i e s publicaren sobre 
Fuster, durant els anys de la Tran-
sició, fou enorme i mereixeria ser 
antologada. 
Paral·lelament, Fuster despertà 
sempre una gran quantitat d'ad-
miracions, per la seua vàlua com 
a escriptor i c o m a intel·lectual i 
també per les s e u e s idees sobre 
el fet nacional. També per la seua 
personalitat, que tenia un gran 
atractiu cordial. 
En aquella entrevista que aca-
be d'evocar, l 'escriptor féu un 
gran repàs, en honor del demo-
cristià en qüestió, sobre la políti-
ca en curs , s o b r e t o t l 'europea 
- q u e Fuster seguia especialment 
llegint setmanaris francesos i l'i-
n e x c u s a b l e Le Monde , p a p e r s 
p r o p o r c i o n a t s e n g e n e r a l per 
Vicent Ventura. 
Poc d e s p r é s , rebé el primer 
homenatge públic a València, un 
dels pocs que hi va rebre. Va ser 
a l'Ateneu Mercantil el 1968, i j o 
no sabria ara calcular quanta gent 
hi érem. Tres o quatre centenars 
de persones? No crec que més . 
En qualsevol cas, era una decla-
rac ió e v i d e n t d e s u p o r t a un 
escriptor que la censura estatal i 
e l s foragi taments loca l s vo l ien 
silenciar. A aquesta mostra d'a-
fecte en seguirien d'altres. 
I, encara, cosa m é s important, 
hi havia els lectors, milers de lec-
tors dels llibres i dels articles fus-
terians, que c o m p e n s a v e n l'odi 
d'alguns amb l'estima i l'admira-
ció. 
* D i r e c t o r T è c n i c P o l í t i c a L i n g ü í s t i c a . U n i -
v e r s i t a t J a u m e I, d e C a s t e l l ó d e la P l a n a . 
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E M I L I P I E R A * 
La v ida e s t à p l e n a de paradoxes . La vida en un sentit genèric i les b iograf ie s part iculars de cada persona. Tam-
bé la de Joan Fuster, qui, ben a 
gust, hauria canviat el seu destí 
de pontífex pel d'algun personat-
ge de Baroja, un novel·lista que 
el Voltaire de Sueca trobava par-
ticularment divertit. Tot el món 
retorna al lloc comú del raciona-
l i s m e fus ter ia , p e r ò no p o c s 
n a c i o n a l i s t e s p i e t o s o s v o l e n 
ocultar el fet —difícilment con-
trovertible— que el projecte de 
nació, la recerca d'una pàtria o 
d'uns "signes d'identitat", per 
més que siga una necessitat ben 
real, é s de naturalesa emotiva, 
romàntica i, si voleu, metafísica. 
És difícil haver viscut entre litúr-
gies obligades, patriotes de bigot 
estantís i braç rampant i cape-
l lans m a l e s b è s t i e s i no fer-se 
racionalistes de rebot. En el cas 
de Fuster, la raó li suministrava 
alguns dels e lements instrumen-
tals i tàctics que necessitava per 
al seu projecte romàntic: un País 
Valencià realment valencià, é s a 
dir, retrobat. Com un guru de la 
new age, Fuster vol ia que e l s 
valencians cercaren el seu propi 
ésser de llum, la seua interioritat 
civil m é s autèntica i immanent, 
en un exerc ic i d ' i n t r o s p e c c i ó 
que e ls faria ressorgir pletòrics 
d'energies per a empenyar-se en 
la s e u a c o n s t r u c c i ó c o m a 
poble . El que passa é s que el 
llenguatge racional é s poc apte 
per a qualsevol causa patriòtica. 
Una altra paradoxa fusteriana. 
Joan no volia que el seu soterrar 
fóra un acte que ultrapassarà els 
límits d'un ritual privat. Li feia 
horror la possibilitat dels parla-
ments , la fila d'autoritats i les 
percalines, les banderes. Tanma-
teix de tot això en va tindré el 
pobre Juanito. I una bona ració! 
Els q u e brandaren s e n y e r e s i 
crits al seu soterrar no compla-
gueren la darrera voluntat del 
difunt, però foren ben c o n s e -
qüents amb el seu pathos domi-
nant. 
C o m a r a c i o n a l i s t a , Fuster 
creia en les virtualitats de la bona 
educació i en l'eficàcia de la mala 
per a crear persones singulars i 
lliures. Solia dir el mestre sueca 
que si un mestre et pega o vol 
entaforar-te en el cap la llista 
completa dels reis visigots o la 
grandesa de la democràcia, crea 
un rebel, i un rebel sol ser més 
útil i, sobretot, més divertit que 
un funcionari. Els camins del fus-
terianisme són de vegades així: 
sinuosos. 
Per sort, la raó tenia poc a 
veure a m b la s e u a producc ió 
literària, més raonable que racio-
nalista com demostren els seus 
principals ingredients: mesura, 
bon gust, humor, amenitat. . .Si 
Fuster s'haguera dedicat a gestar 
t r a c t a t s i c o d i s , no s e r i a un 
escriptor sinó un dels innombra-
bles potenciadors de l'aspirina. 
Fuster va ser coronat pel món 
cultural i acadèmic en el penúl-
tim trajecte de la seua vida. Fus-
ter era massa tímid per a rebut-
jar les c o r o n a c i o n s però prou 
honest com per trobar-les habi-
t u a l m e n t e x a g e r a d e s . Ara li 
esmussarà assistir a la seua con-
sagració. El volum de recordato-
ris, h o m e n a t g e s i an iversar i s 
supera tot el que cabia imaginar. 
Culte a la persona l i ta t , ritual 
funerari, però poca prosa o dis-
curs de revisió crítica: malaltia 
bastant estesa en el món cultu-
ral socialista, on e s fomenta la 
s e n s a c i ó cont ínua d'assist ir a 
grans esdeveniments però no la 
possibilitat de dir c o s e s de tre-
llat. 
Si a alguna cosa ens obliga la 
memòria de Fuster -que no crec 
que ens obligue a res - é s a ser 
un poc oberts i rigorosos. Quan 
M o l l a i Mira pariren la, si m é s 
no , b e n i n t e n c i o n a d a "tercera 
via", la reacció va ser provincia-
na i eclesial (adobada amb un 
pessic de malícia valencianeta): 
fora del fusterianisme no hi ha 
sa lvac ió . Ara p a s s a el mate ix 
a m b e l s i n t e n t s d e crear un 
valencianisme de centre-esque-
rra que, tant de bo, existirà i fóra 
capaç de trascendir el blaveris-
me. 
Per cert, que algun dia hau-
rem d'abordar metòd icament i 
serena l'anàlisi de la idea de Paï-
s o s Catalans, eix estratègic de 
l'obra política fusteriana, motor 
del nacionalisme ressorgit i, en 
la meua opinió, la seua principal 
rèmora. Abans de mi ho va dir 
mol ta g e n t , m a l h a u r a d a m e n t 
silenciada o ridiculitzada: no é s 
viable cap nacionalisme que no 
tinga com a referència immedia-
ta la nac ió pròpia. C o m p r e n c 
q u e s o v i n t é s difícil fixar e l s 
s e u s límits, però hi ha defini-
cions útils, models pràctics, teo-
remes.. . O no?. 
* P e r i o d i s t a . 
L estela ae Earx 1 Fuster 
J O S E P P I E R A * 
Des de la mort de Joan Fuster, m'ha tocat fer a l g u n s p a p e r s a la s e u a memòria. Això, vull dir, m'es ta lv ia 
laments i elogis, ambdós sentits, 
cap a la persona i l'home de lle-
tres. Voldria, doncs, en aquestes 
quatre ratlles urgents, fer un apunt 
sobre les relacions de Joan Fuster 
amb una escola concreta, l'escola 
de Barx. Fuster, q u e tenia una 
vena didàctica, confiava profunda-
ment en el paper de l'escola, no 
sols pel que respecta a la salvació 
culta de la llengua, sinó també en 
el seu sentit civilitzador de país. 
En les nos tres c o n v e r s e s , el 
tema educatiu n'era una preocu-
pació reiterada. Per la llengua, i 
per més . Per això s ' interessava 
cada volta que li contava anècdo-
tes , peripècies o p r o b l e m e s de 
l'escola de Barx, on Marifé Arroyo, 
la meua companya, i j o mateix, 
fèiem de mestres i ens capbussà-
vem en l'experiència de fer possi-
ble una escola renovadora, arrela-
da al país, mentalment alliberado-
ra, activa i creativa, i respectuosa 
de la llengua, eina imprescindible. 
Al principi, li contava com ens 
a p a n y à v e m a m b p o c s l l ibre t s 
(Faristol, Veles i Vents) i els textos 
lliures, els millors dels quals apa-
reixien a Las Provincias, la qual 
cosa obligava a córrer al casino i 
arreplegar la fulla després de dinar, 
quan ja els clients havien "mirat" el 
diari. Li contava com uns xiquets 
de pocs anys ja sabien qui era A. 
M. i J. M. o llegien poemetes d'Es-
tellés o un text seu sobre l'arròs 
("Abans que el sol no creme"). Li 
contava que fèiem teatre, que sen-
tíem música, que pintàvem i reco-
llíem noms i herbes de les mun-
tanyes, acudits de les dones, ron-
dalles dels vells... 
Li agradava sentir tot allò, que 
ell interpretava amb entusiasme o 
amb escepticisme, segons les cir-
cumstàncies. 
En una ocasió, fins i tot, volgué 
visitar l'escola, i vam aprofitar un 
viatge "de poetes joves" a Elx, per 
a fer-ne els compliments als mes-
t r e s i fer-se u n e s f o t o g r a f i e s . 
Aquell dia ell va comprovar l'ale-
gria entremal iada , la curiositat 
intel·ligent i els matisos de llen-
gua que tenien aquelles criatures. 
Anys després, quan l'escola de 
Barx entrà en crisi i una inspecto-
ra va p r o h i b i r per e s c r i t a l s 
xiquets parlar "la lengua valencia-
na", Joan Fuster escrigué una de 
les àcides proses que publicava a 
"La Glorieta" del Qué y Dónde. 
Reproduir-ne el text literalment 
potser resulte no ja el m é s digne 
record de Joan Fuster, sinó una 
r e n o v a d a l l içó del m e s t r e . Del 
mestre, del ciutadà, de l'home. 
Un dia , a m b m é s e s p a i , e s 
podrien aclarir les interlínies d'a-
quest article, escrit amb solidari-
tat, prudència i ràbia alhora. 
* E s c r i p t o r . 
La glorieta 
La llengua valenciana 
U n a inspectora d ' E G B . que no sé c o m es diu ni m' interessa, ha 
envia t u n paper a l 'escola de Barx «proh ib in t» als mestres i als xi-
quets q u e usen «la l e n g u a va lenc iana» ni t a n sols fora de les hores 
de classe. ^ Inci tada per qui? Ja m'agradar ia de saber -ho. Supose 
que n o serà pel senyor a lca lde , inte l · lectual i c o m u n i s t a , q u e ha 
passat per les aules de Pierre Vilar i q u e jo considera a m i c : a m i c i 
col · lega. ^Pels fa txes inevitables? És la hipòtesi m é s clara. I és cu -
riós aquest « a u t o o d i » dels va lenc ians , de mol ts va lencians, q u a n 
es t racta de l ' id ioma. . . Però , e n def in i t iva , la cosa és greu . Si no es-
t ic m a l i n f o r m a t , en un dels pr imers ar t ic les de la Const i tuc ió vi-
g e n t queda consagrada una certa predisposició oficial a proteg i r 
les « lenguas reg ionales» que, deu dir, «son pa t r imon io de todos 
los espanoles». I de sobte , apareix una « d o n y a » —seré una 
«duefta» q u e . des d 'un miserable càrrec admin is t ra t iu , potser 
adquir i t a m b el f r a n q u i s m e , no ho sé, s 'oposa a «la lengua va-
lenc iana» , f ins i tot en les t ímides operac ions escolars més modes-
tes . A ixò no ho h a v i e n fot ni els feixistes: un text c o m el q u e la 
« inspectora» ha envia t als mestres de Barx, tan indecent , t a n 
contrar i e la nostra m é s e l e m e n t a l d igni ta t de pob le , és encara m é s 
inconcebib le en una perspect iva d e m o c r à t i c a . I de més a m é s , diu 
« lengua va lenc iana» . <;On són ara els «defensores de la personal i -
d a d del Re ino» i de «nuest ra lengua pr ivat iva»? Hi hauria d 'haver 
hagu t una reacció u n à n i m e , des d'Abri l a Lerma o a Pa lomarea . Pe-
rò n o . La « inspectora» en qüest ió , l 'haurien d'haver dest i tuïda fu l -
m i n a n t m e n t . Ni que n o m é s siga per v e r g o n y a . Però , e v i d e n t m e n t , 
« s e m p r e h i h a u r à t r o g l o d i t e s e n t r e 
vosa l t res» . Ja ho diu l 'Evangeli . 
Joan Fuster 
Fuster, la ccndició nacicnal 
V I C E N T P I T A R C H * 
Si ara i n t e n t a v a de representar-me men-t a l m e n t q u è haur ia estat la societat valen-ciana actual s e n s e el 
c o n c u r s de J o a n Fuster, m é s 
d'un em reprotxaria de dedicar-
me a fantasies gratuïtes. I tan-
mate ix un tal exerc ic i menta l 
resulta no s o l s raonable , però 
també il·lustratiu. Clar que e l s 
va lenc ians hem esdev ingut , al 
marge de Fuster, soc ie ta t d'in-
dustrial i tzació avançada , amb 
fort c o m p o n e n t terciari; però, 
a ixò é s tot? Vull dir, s e n s e la 
intervenció del Mestre de Sueca, 
seríem com som?, a quin nivell 
haur ia q u e d a t un i n d i c a d o r 
soc ia l tan bàs i c c o m el de la 
nostra percepc ió d'integrar un 
col·lectiu compacte? Vet ací una 
q ü e s t i ó angular en la ref lexió 
fusteriana. 1 no costa de reconèi-
xer que, de no haver-se interpo-
sat en el nostre camí aques ta 
reflexió, lúcida i suggeridora, la 
realitat valenciana s'hauria preci-
pitat en un procés impetuós de 
descas tament , potser d'efectes 
irreversibles. En bona mesura, la 
capac i ta t d'autoaf irmació q u e 
c o n s e r v e m e l s va lenc ians - e l s 
recursos de resistència enfront 
de l'absorcionisme espanyol- é s 
deutora del Mestre. No és en va 
que un polític infame proclama-
rà, en un moment especialment 
infaust per al país, que Fuster 
"no hauria d'haver nascut". 
Autoafirmar-nos v a l e n c i a n s 
era la manera de reconèixer-nos 
catalans d'estirp i, en definitiva i 
per extensió, implicava l'exigèn-
cia de repensar la catalanitat. 
D'entrada, calia sotmetre la pre-
mis sa nacionalista a revis ions 
dràstiques, donada la precarietat 
del panorama que descriví l'hu-
manista de Sueca, ja l'any 1950, 
e n un d i a g n ò s t i c p u n y e n t : 
"Mirant cap a València, mirant 
cap a Mallorca, mirant cap a les 
terres de la Catalunya sotmesa a 
França: ^,pot assegurar-se que el 
catalanisme haja anat més enllà 
de la retòrica, de les declara-
c i o n s o c a s i o n a l s , de l s g e s t o s 
que no comprometen?" (La nos-
tra Revista). 
L'interrogant era formulat amb 
una punta d'acritud i de simplifi-
c a c i ó , per tal c o m s e m b l a v a 
bandejar precedents exemplars, 
cas de Rovira i Virgili, Pompeu 
Fabra, Nicolau d'Olwer, E. Martí-
n e z F e r r a n d o , M. Duran de 
València, Pau Vila, C. Salvador, i 
revistes com Quaderns d'exili o 
Catalònia. De tota manera , si 
Fuster ara e l s s i l enc iava (que 
mai no els ignorà) era per posar 
èmfasi en un catalanisme -idea, 
passió i projecte- nou de trinca, 
ambiciós, en el qual esmerçà el 
seu cabal de racionalitat i d'entu-
siasme. 
Al c a p d a v a l l ell e n s ha 
(de)mostrat la necessitat de resi-
tuar-nos dins un marc nacional 
operatiu, ben justificat i, en tot 
cas, difícilment reemplaçable. A 
partir d'ací, ja res no serà com 
abans, per a nosaltres els cata-
lans. Dins els càlculs de l'opera-
ció entraven els sectors socials 
que, tot i haver fet bandera dels 
Països Catalans, ara deserten de 
la p r o p o s t a f u s t e r i a n a . Allà 
cadascú amb la pròpia o p c i ó , 
però encara é s l'hora que n'espe-
rem mot ius c o n v i n c e n t s de la 
renúncia . En la trinxera de la 
inte l · l ec tua l i ta t hi s o v i n t e g e n 
sobretot preteses raons de caire 
sociològic, mentre en la trinxera 
de la política tot é s pur servilis-
me i pànic al futur. 1 allà on el 
"cata lanisme" ha a c c e d i t al 
poder, les invocacions naciona-
listes no són sinó pura flatulèn-
cia, el retorn al vell e spectac le 
de "pirotècnia de tòpics, discur-
sos i escrits inoperants". 
Per damunt d'aquestes misè-
ries, l'exemple de Fuster ha fet 
entre nosa l tres un llarg camí , 
sospite que sense retorn i, en tot 
cas, força més engrescador que 
no podia imaginar ni ell mateix. 
Gràcies a les s eues indicacions, 
la catalanitat pot esperar el futur 
amb confiança, això ès , el nos-
tre poble d i sposa de capacitat 
per e s d e v e n i r protagonista en 
una Unió Europea de perspecti-
ves engrescadores. 
" S o c i o l i n g ü i s t a . 
Va viure. Va morir 
V I C E N T P O N S I F O R N É S * 
Tot allò que perdura ho han fundat els poetes , fio assegura un poeta, naturalment". 
"La mort, e n tu, é s una a la 
reprimida". 
Fuster era un ser excepcional , 
inqualificable, no integrable; era 
un geni encara per redescobrir. 
Solament, la lectura total de la 
seua obra fa possible compren-
dre, encara que parcialment, el 
personatge. 
Si endinsar-se en la seua obra 
ja é s una aventura del tot reco-
manable per a qualsevol esperit 
mínimament curiós per saber on 
pot arribar la intel.ligència huma-
na, ja que Fuster ha escrit tantís-
sim sobre tot l'humà i també el 
diví. Però tot això no s'acaba en 
la pura erudic ió . Fuster é s un 
p r o v o c a d o r , é s qui h a o b e r t 
tants camins per conéixer-nos a 
nosa l t re s m a t e i x o s , q u è s o m , 
què podríem ser culturalment i 
política. 
Per a contar-nos tantes c o s e s 
ha utilitzat un llenguatge planer i 
senzill, com si conversarà a m b 
el lector, amb una didàctica que 
facilita la lectura de ls s e u s tre-
balls i q u e de ixa penjat total-
m e n t al neòf i t , a m b g a n e s de 
tornar a llegir les s e v e s històries. 
Però, Fuster era molt m é s que 
l'escriptor i l'assagista no repeti-
ble. Amb fama de persona dis-
tant i altiva, poc assequible i de 
s i lenci m o n à s t i c , era humana-
ment un ser meravellós que ana-
va molt m é s enllà en el seu trac-
te a m i g a b l e , q u e c o n v e r s a v a i 
tractava als s e u s amics amb una 
sensibilitat fora del comú. 
Era precís enamorar-se d'ell. 
Irradiava un humor intel·ligent, a 
la vo l ta subt i l i c o r r o s i u . Una 
del icadesa en el s e u tracte que 
el feia estar pendent de ls s e u s 
g e s t o s i de les s e v e s paraules . 
La seva timidesa d'un principi e s 
convert ia en una t e n d r e s a del 
poeta m é s sensible . 
La ver i tat é s q u e Fuster é s 
m é s conegut c o m el gran assa-
gista d'aquest segle. Però, per a 
l'interessat en conèixer al Fuster 
íntim del que ningú parla é s pre-
cís anar a l'encontre del Fuster 
p o e t a . Ell m a t e i x , a m b e i x a 
intenció d'amagar la seva sensi-
bilitat a flor de pell, volia renun-
ciar a ser fabricant de versos. 
"Hi hagué un temps en què j o 
t a m b é escrivia versos . En vaig 
escriure massa , s ens dubte". 
Crec q u e e n v a r e s e s c r i u r e 
m a s s a p o c s ; s e t poemar i s edi-
tats són tota una lliçó de poesia. 
En ells, eres tu mateix; en ells, 
està la clau per entendre concre-
tament c o m són e l s t eus senti-
ments , tot allò que vol ies ama-
gar. 
"Entra la nit, ex tens regne de 
l'evidència". 
Els t eus ulls parlaven darrere 
d'aquelles ulleres de vidres gros-
s o s i l e s t e v e s c e l l e s d'àguila 
intel·ligent. Els teus ulls delata-
ven e ls t eus s i lencis d'amorosa 
complicitat. 
"A mesura que avance, Déu e s 
cobreix de coses". 
Les teves mans eren una lliçó 
d'equilibri i de t e n d r e s a en el 
passeig per l'aire a l'encontre de 
l e s paraules j u s t e s . Per tantes 
c o s e s , has estat un regal mera-
vellós c o m a mestre i c o m amic. 
"He a m a t d'a l tres m a n e r e s , 
potser a m b m é s paisatges, pot-
ser m é s inclinat a lleialtat o a 
vores". 
"Amor, i et faig poss ib le , i el 
n o m de l 'enyorança donat a la 
substància de Déu o del silenci, 
per ella significa ta claretat defe-
sa, la pura raó teua". 
L'equilibri dels teus gests , pas-
sar després a la frase escèpt ica i 
a la volta fraternalment lúcida, 
era l 'expressió s e m p r e racional 
d'allò que fa poss ible la contra-
dicció humana. El teu agnosticis-
m e era també l'afirmació d'una 
esperançada transcendència. 
"Amar é s ser etern; morir, ser 
lliure. Dues ment ides que la carn 
imposa". 
Ara ja s'ha consumat l'aventu-
ra de la vida. La mort, que tant 
et feia pensar, é s una por realit-
zada. Ha començat la teva resu-
rrecció de geni. Els incrèduls ja 
no t e n e n a r g u m e n t s , e r e s d e 
tots nosaltres, has passat a ser 
memòria compartida. 
"Ser nacionalista, avui, també 
é s un anacronisme. Només que, 
en el f o n s , hi ha p o b l e s q u e 
e n c a r a no p o d e n ser res m é s 
que això. És absurd. Tristament 
absurd". 
La veritat é s un invent horri-
ble per a enganyar les m a n s de 
la gentada". 
* P o e t a . 
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C O N V E R S E S I N A C A B A D E S 
En record de Joan Fuster, 
Josep M. Llompart 
i Vicent Andrés Estellés. 
Dedicatòria de Josep M. Llompart que 
enceta el Llibre d'Or de IOCB 
* 
Que la visió del Blanc Cavaller sigui, 
en la primera pàgina d'aquest llibre, el 
signe i la penyora de la primavera del 
nostre poble 
Us veig Senyor Sant Jordi en els batecs 
blavosos del capvespre, 
en les mans decandides del ponent; 
us veig llunyà, minúscul, 
fent-vos enfora amb la cançó i la rosa; 
us veig en els cantons de la nostàlgia, 
cavaller de claror, espuma de la tenebra. 
Adesiara 
em passau per la vora, llampec, frisança. 
Portau l'espasa al cint, 
al broquer fulgurant la creu de flama 
i, enarborat, 
el peno d'or i sang 
tremolant en el vent de l'esperança. 
Palma, 18 de desembre de 1992 
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in mcment úe debilitat 
L L U Í S Q U I N T A N A T R I A S * 
L'octubre de l'any 1 9 7 1 , Joan Fuster va publicar a Serra d'Or un article a propòsit de l 'escàndol causa t pel Premi Sant 
Jordi de l'any anterior, atorgat a 
Josep Maria Sontag per íiifades, 
que havia resultat ser un plagi. 
Fuster comentava la possibilitat 
que a la història de la literatura 
e s perpetuïn poss ibles enganys, 
i la poca trascendència que això 
tenia. Per exemplificar-ho, narra-
va una broma que havia gastat 
Albert Manent a un jurat d'un 
premi de poes ia , on havia pre-
sentat un llibre de sone t s a nom 
de J o a n Fuster . El fa l s au tor 
havia guanyat el premi i un cen-
drer. Fuster s 'havia q u e d a t el 
cendrer i no havia desmentit mai 
l'engany, tot i que a l'època no 
solia escriure sonets . I afegia:"Si 
mai reedito les m e v e s versifica-
cions de joventut, hi inclouré els 
apòcrifs de Manent: l'Albert sem-
pre ha escrit millors versos que 
jo". 
El cas é s que Fuster va reedi-
tar alguns de l s s e u s p o e m e s a 
Set llibres de versos, a Tres i 
Quatre, el 1987; era el moment 
de complir la seva promesa. Al 
pròleg, el poeta e s fa, previsible-
ment, el desmenjat: no l'acaben 
de convèncer e ls s e u s versos i 
n o vo l p a s r e e d i t a r - l o s t o t s . 
Molts van s e r c o m p o s t o s d e s 
d'una ignorància tremenda de la 
literatura catalana contemporà-
nia. Quan va començar a escriu-
re, diu, ni ell ni e ls altres poe te s 
v a l e n c i a n s d e l m o m e n t n o 
coneixien gairebé res de poesia 
catalana: "Per expressar-ho ràpi-
dament: ignoràvem J o s e p Car-
ner. És una forma emblemàt ica 
de formular el tema". S e m b l a 
clar q u e , a m b a q u e s t s p r e c e -
dents, pocs sone t s deuria escriu-
re Fuster, que, c o m ell mateix, 
explica, s'interessava per d'altres 
autors i d'altres f o r m e s poèt i -
q u e s ; un d e l s s e u s primers lli-
b r e s s ' o b r e a m b u n a c i t a e n 
anglès , treta d'una edic ió bilin-
güe francesa. Però é s que la cita 
é s de Louis Armstrong! No gaire 
c a r n e r i à , d o n c s ; p o t s e r m é s 
aviat espriuà. 
En un altre lloc, Fuster, entre-
vistat per Enric Sòria , e x p l i c a 
que en una de les primeres res-
s e n y e s que li van fer a la seva 
poesia , Carles Salvador "parlava 
de la b o n a inf luència q u e (jo) 
havia rebut de Carles Riba". I 
a f e g e i x : "El m e u p r o b l e m a va 
ser, l'endemà, buscar per les lli-
breries de nou de València un lli-
bre de Riba, per veure què feia 
a q u e l l s e n y o r " . E n s t r o b e m , 
d o n c s , davant d'un d o b l e apò-
crif: uns s o n e t s fusterians que 
no són de Fuster i uns p o e m e s 
ribians d'algú q u e no ha llegit 
mai Riba. 
E x a m i n e m , però , Set llibres 
de versos. Hi ha llibres de joven-
tut: Ales o mans, per e x e m p l e , 
datat de quan Fuster ten ia 2 0 
anys, on hi ha un sonet , "El matí 
i tu". També hi ha cinc sone t s a 
Terra en la boca. Fuster tenia 31 
anys. En total, doncs , s is sonets . 
Són de Manent? No ho sembla: 
resulten bastant coherents a m b 
la resta del conjunt. Podria ser, 
é s c lar , q u e M a n e n t h a g u é s 
sabut adaptar e l s apòcrifs a la 
resta de la producció que a l'è-
p o c a e s t a v a e s c r i v i n t el s e u 
amic , o bé q u e Fuster h a g u é s 
bast i t , al vo l tant d e l s p o e m e s 
al iens , tot un llibre de p o e m e s 
on quedess in camuflats. Caldria 
fer una inves t igac ió : Fuster va 
editar els llibres abans o després 
de l'engany? L'èxit de l'engany el 
va obligar a editar p o e m e s per 
n o posar e n un c o m p r o m í s el 
s e u amic? Podríem seguir a m b 
aquest j o c , però ja s embla clar 
que pocs poden creure que cap 
d ' a q u e s t s p o e m e s s i g u i d e 
Manent. Ja e s veu on vull anar, 
e m sembla: Fuster, l'any 1 9 8 7 , 
era un autor repectable i no e s 
va atrevir a prosseguir l'engany 
a m b q u è havia a m e n a ç a t m é s 
de quinze anys abans. Va dubtar 
a fer-ho, en el m o m e n t de publi-
car l es s e v e s "versificacions de 
joventut"? Em plau de pensar-ho 
i e m desplau no saber fer unes 
r e f l e x i o n s , b e n f u s t e r i a n e s , 
sobre les ob l igac ions que con-
trauen e ls h o m e s quan e sdeve -
nen importants. 
* P r o f e s s o r d e la F a c u l t a t d e C i è n c i e s d e 
l ' E d u c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t A u t ò n o m a 
d e B a r c e l o n a . 
L'any que vam conèixer Fuster 
A L F R E D R A M O S * 
J uliol de 1972 . El cot-xe , un vuit-cents cin-q u a n t a d e l ' è p o c a , avançava per la carre-tera de Sol lana men-
tre la ràdio vomitava les aven-
tures dels esforçats de la ruta 
a La Qrande Boucle. El caníbal 
anava camí del s e u quart tour i 
ni Felice Qimondi, ni Raymond 
Pou l idor a c o n s e g u i e n reduir 
e l s m é s de d e u m i n u t s q u e 
Eddy Merckx e ls havia de treu-
re a París. Mentre, Joan Verga-
ra i j o b e s c a n v i à v e m L'Aubis-
que i l lzcard per la recta que 
c a m í d e S u e c a s ' e n d i n s a v a 
entre e ls c a m p s d'arròs. París, 
perdó, Sueca , ben bé mereixia 
una pel·lícula. 
A l 'entrada de la p o b l a c i ó 
trencàrem camí del carrer Sant 
J o s e p , s a n t u a r i v e n e r a t de l 
pare de la pàtria. Al n ú m e r o 
10, una placa , Juan de la C. 
Fuster, Abogado, e n s informa-
va que el destí del nostre viat-
ge havia tocat a la fi. 
1 9 7 2 , diríem anys m é s tard 
e l s f u s t e r i a n s , va e s t a r u n a 
b o n a col l i ta: Es c o m p l i e n 10 
a n y s d e l ' a p a r i c i ó d e l g r a n 
c l à s s i c Fiosaltres els valen-
cians, a Edicions 6 2 . L'escrip-
tor publ icà aquel l mate ix any 
Babels i Babilònies i el famós 
pròleg a l'obra comple ta de V. 
A n d r é s E s t e l l é s Recomane 
tenebres. L'any a c a b a r i a , a 
m é s a m é s , a m b u n a f i ta 
important: A l'octubre e s creà 
el premi d'assaig Joan Fuster. 
S í , d e c i d i d a m e n t , 1 9 7 2 va 
e s t a r un any e s p l è n d i d p e r 
l'autor d'El descrèdit de la rea-
litat. 
Ver a nosa l tres , 1 9 7 2 anirà 
sempre unit a la figura prima i 
e s t i r e g a s s a d a q u e e n s va fer 
passar tan b o n e s xerrades al 
menjador de sa casa en aquell 
xafogós estiu del 72 -Fuster, si 
e s trobava a gust, era incom-
b u s t i b l e en l e s c o n v e r s e s - i 
e n s a j u d à a e n l l e s t i r , mit -
jançant n o m s i m é s n o m s , el 
grup de s u e c a n s - J . L. Fos , 
poeta antologat a Carn fresca, 
d'Amadeu Fabregat; Just Cua-
d r a d o , el mi l lor c a m e r a de l 
c inema independent dels anys 
7 0 , i Manolo Lledó, líder del 
g r u p m u s i c a l Els S o l s - q u e 
col · laborarien, e s t r e t a m e n t en 
la real i tzació del primer curt-
m e t r a t g e m o d e r n r o d a t e n 
català al País Valencià, Terres 
d'arròs, i q u e t indr ia S u e c a 
com a protagonista col · lectiva. 
Joan Fuster va estar, per a la 
petita història del nostre cine-
ma, l ' e lement mot ivador i de 
referència que coadjuvà a fer 
p o s s i b l e l 'empresa co l · l ec t iva 
de Terres d'arròs. Fins i tot, el 
t í tol li é s d e u t o r . Està p r e s 
d'un capíto l d'un d e l s l l ibres 
m é s i m p o r t a n t s q u e s ' h a j a 
publicat a la nostra literatura i 
que m é s influirà en el procés 
de reconstrucció i vertebració 
de la nos tra s o c i e t a t : Viatge 
pel País Valencià. 
És i n n e g a b l e q u e , per a l s 
j o v e s que, ara fa m é s de vint 
anys, e n s iniciàrem en les tas-
q u e s c ív iques , s o c i a l s , políti-
q u e s o culturals, la influència 
de Joan Fuster va ser cabdal 
en el d e s e n v o l u p a m e n t de la 
nostra consc iènc ia i formació. 
1 p e r a n o s a l t r e s , l'any q u e 
v a m c o n è i x e r Fuster res tarà 
inalterable en la pàtina de la 
nostra memòria. 
* M e s t r e i e s c r i p t o r . 
S a n t J o s e p . C a s a d e J o a n F u s t e r . 
A r x i u : El Temps. 
Jcan Fuster: Un referent ineludible 
V I C E N T R O M A N S N O G U E R A * 
Dir alguna cosa sobre el "mestre" Fus ter , des de l'òptica de tot el m o v i m e n t c í v i c organitzat al voltant 
d'ESCOLA VALENCIANA, Federa-
ció d'Associac ions per la Llen-
gua, ens obliga a situar-nos com 
a ciutadans, com a ensenyants i, 
conjuntament, com a co-respon-
sables de l'esdevenir dels futurs 
ciutadans: l'actual alumnat. 
Fuster, autodidacta, é s model 
a seguir , quan d e s d e l s movi-
m e n t s progress i s t e s r e c l a m e m 
l ' a u t o a p r e n e n t a t g e , el m o d e l 
c o n s t r u c t i v i s t a , l ' a p r e n d r e a 
aprendre i el saber fer. 
F u s t e r e n g l o b a un fe ix d e 
valors i actituds, plantejats i exi-
gits, d e s de la nostra vis ió del 
model educatiu: el mètode cien-
tífic, la referència al marc nacio-
nal, l'antidogmatisme, la capaci-
tat de raonar i a r g u m e n t a r el 
bagatge vast i interdisciplinar, la 
defensa de la pluriculturalitat, i 
el grau just d'ironia per no caure 
mai en l'autocomplaença. 
No ten im m é s remei ; t en im 
tota l'obligació de reconè ixer i 
fer conè ixer la universalitat de 
l'obra i de les actituds de Joan 
Fuster i de t reba l lar per u n a 
societat i una escola que perme-
ta l'aparició de n o u s "Fusters". 
Únicament amb aquestos objec-
tius coberts podren dir que hem 
avançat. 
D i s s o r t a d a m e n t , no p o d e m 
c o m p t a r a m b la s e u a o p i n i ó , 
però d e s d'on es t iga e n s faria 
somriure si e n s tancàs l'ullet i 
assentís. 
* J u n t a D i r e c t i v a d ' E s c o l a V a l e n c i a n a , 
F e d e r a c i ó d ' A s s o c i a c i o n s p e r la L l e n g u a . E s c u l t u r a . M a n u e l B o i x 
6 0 
Jean Fuster, mesura úe tetes les 
ceses 
Si i n t e n t a r de f in ir la complexitat d'una per-sona , o les múltiples v e s s a n t s d'un fet, é s dif íc i l , en el c a s de 
Joan Fuster la tasca de presen-
tar la seua amplia i diversa per-
sonalitat em sembla m é s enllà 
de la meua capacitat literària per 
reflectir-la. Però, pense que par-
lar-ne de l'obra i pensaments del 
nostre escriptor, com un tot, ens 
é s i m p r e s c i n d i b l e per tal de 
comprendre millor la seua per-
s o n a l i t a t i, t a m b é , el t e m p s 
històric concre t que va viure, 
que é s , no ho obl idem, el que 
h e m v i scut to t s n o s a l t r e s , en 
bona part. 
Hom ha senyalat que l'obra 
cimera (almenys cívica) de Fus-
ter, nosaltres els valencians, e s 
el llibre que tots haguérem vol-
gut escriure o teníem necessitat 
d'escriure (d'alguna manera el 
propi Fuster avala aquesta pre-
sumpció en indicar que ell l'es-
criu perquè veia que ningú ho 
f e ia ) , o el q u e é s el m a t e i x : 
nosaltres els valencians é s el 
c o m p e n d i d ' i d e e s , h i p ò t e s i s , 
ind ic i s , c o n j e c t u r e s o d e d u c -
cions que, acostats en major o 
menor grau a la nostra història i 
realitat, ens formulàvem des de 
la c o n s c i è n c i a de ser un país 
incomplet i inacabat. Potser ara 
re formular íem a lguna d 'e ixes 
presumpcions (potser el mateix 
Fuster també ho fera), però des 
de l'avui estant, o siga, des d'una 
nova etapa històrica. En qualse-
vol cas , Fuster se'ns manifesta 
c o m una m e n a de promptuari 
dels interrogants que els valen-
cians d'una època (i també, é s 
clar, d'altres) ens formulen. 
J O A N ROMERO* 
I no solament als seus llibres 
cívics; i no so lament els valen-
cians, tota la seua obra (una més 
específicament dirigida a un grup 
determinat, l'altra a uns altres) 
respon a interrogants poderosos 
però , sobre to t , a interrogants 
d'un temps i unes circumstàncies 
que no per temporals poden ser 
v igents en altres per íodes . En 
e i x e s e n t i t , a d q u i r e i x p l e n a 
vigència la seua irònica afirma-
ció: "Ja coneixen el cèlebre afo-
risme grec: Joan Fuster é s la 
mesura de totes les coses". Efec-
t ivament , Fuster é s la mesura 
perquè les s e u e s preguntes són 
les del seu món, les del seu país, 
les del seu poble, les dels seus 
conciutadans; són les preguntes 
que ens fem qualsevol de nosal-
tres. No vull entrar en subjectivis-
m e s de si estan millor o pitjor 
c o n t e s t a d e s , però sí que tinc 
interès a destacar la convenièn-
cia dels seus interrogants com a 
plantejaments socials (cívics, cul-
turals...). Fins i tot les respostes 
violentes vers la seua obra i per-
sona (des del "farenheit" d'alguns 
dels seus llibres o efígie en car-
tró a les b o m b e s al portal de 
Sant Josep, 10) són exponent de 
l'oportunitat de traure a la llum, a 
la llum de la discussió intel·lec-
tual, a pesar que alguns bescan-
v iaren c e r v e l l per v í s c e r e s , 
aquestes qüestions. 
L'originalitat de Joan Fuster no 
rau tant en la ductilitat i accessi-
bilitat del llenguatge que empra 
(importantíssim, sobretot si tenim 
present que els escrits els dirigeix 
a un públic quasi analfabet en la 
seua llengua) sinó en la lucidesa 
d 'haver-se incardinat en una 
soc i e ta t plena d'interrogants i 
haver tingut la clarividència de 
fer-los públics. Per això, la seua 
tasca no s'acaba als seus llibres, 
perquè aquests són una proposta 
contínua per a la reflexió, estudi i 
acció. 
* C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a d c la 
G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a . 
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c r i t e r i s d e m o d e r n i t a t , p e r r e s p o n d r e a l s més 
e x i g e n t s ! a m b p o s s i b i l i t a t d ' e s c o l t a r l e s 
p e l · l í c u l e s , e m e s e s e n s i s t e m a s t é r e o d u a l , 
e n l ' i d i o m a o r i g i n a l . 
Amb e l c a d a v e g a d a més es tès t e l e t e x t i a m b 
e x c l u s i u Tub B l a c k S u p e r p l a n a r d e 
T h o m p s o n . 
I a m b t o t e l q u e v o s t è p o t e x i g i r a u n t e l e v i -
s o r a l ' a v a n t g u a r d a t e c n o l ò g i c a i d e d i s s e n y . 
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Jcan Fuster i Hallcrca: 
La participació úe lescrlptcr úe Sueca en els prclectes 
dels Intel·lectuals mallorquins dels anys JO 
PERE R O S S E L L Ó B O V E R * 
Francesc de Borja Moll va definir en d iverses o c a s i o n s l'estratègia a seguir en un dels perío-des més difícils per a la 
cultura catalana, la postguerra, 
en què les temptatives de reco-
b r a m e n t m é s i n n o c e n t s eren 
reprimides de forma contundent 
per les autoritats franquistes . 
A l e s h o r e s Moll va propugnar 
1 'amplitud estètica", per tal de 
permetre la col· laboració entre 
els diversos grups generacionals 
i literaris. D'aquesta manera els 
autors de l'Escola Mallorquina 
podien participar en les matei-
xes activitats que la jove genera-
ció dels 50 . La segona estratègia 
fou la de 1 "amplitud geogràfica", 
eufemisme sota el qual s'amaga-
va el concepte irrenunciable de 
la unitat l ingüíst ica, cultural i 
nacional de l s Països Catalans. 
Potser perquè mai no havia estat 
tan n e c e s s a r i , e n c a p a l tre 
m o m e n t no s'ha intentat una 
col·laboració i una presència tan 
estretes entre e ls intel · lectuals 
de les diverses terres catalanes. 
És per això que Moll va cercar al 
Principat i al País Valencià l'ajut 
d'escriptors joves , per superar el 
localisme i donar una dimensió 
nacional als s eus projectes cul-
tura l s . La c o l · l a b o r a c i ó de 
Manuel Sanchis Quarner, que en 
aquells anys residia a Mallorca, 
fou, en aquest aspecte com en 
tants d'altres, molt fructífera. És 
molt possible que ell fos l'enllaç 
entre l'editor mallorquí i l'escrip-
tor de Sueca. 
En primer lloc, hem de referir-
n o s a la col · laboració de Joan 
Fuster en l'aventura" de la revis-
ta Raixa , de la qual n o m é s 
varen poder sortir dos números 
-e l segon ja no e s va poder dis-
tribuir- i que acabà convertint-se 
en una miscel·lània. Aquest fet 
é s el primer en què Moll en les 
s e v e s memòr ies e s m e n t a Fus-
ter . La c o r r e s p o n s a l i a de la 
publicació a València havia d'es-
tar a càrrec de Xavier Casp i de 
Miquel Adlert. Joan Fuster hi va 
col·laborar una sola vegada amb 
l'article titulat "De la novetat i els 
s e u s límits" , en què aborda el 
tema de la recerca de l'originali-
tat en l'art modern. Fuster distin-
geix entre novetat i originalitat 
-"s'és nou respecte de l'anterior, 
i s'és original respecte de tot" - i 
hi subratlla el caràcter de capda-
vanter de l'artista: "L'artista n'és 
el pioner. Però un pioner ben 
estrany: perquè alhora que con-
tribueix a estendre i perfilar l'es-
til col·lectiu, se n'aparta, cerca la 
seua estricta singularitat"'. 
En segon lloc, hem d'assenya-
lar que Joan Fuster va publicar 
p o c d e s p r é s a lguns d e l s s e u s 
assaigs en la Biblioteca Raixa, de 
l'Editorial Moll. Precisament, el 
primer llibre d'assaig de Joan 
Fuster, El descrèdit de la realitat 
(1955), va aparèixer en aquesta 
c o l · l e c c i ó mal lorquina . En la 
mateixa biblioteca varen sortir 
poc més tard els dos volums de 
La poesia catalana (1956), Inda-
gacions possibles (1958) , Judi-
cis finals ( 1 9 6 0 ) i, molt m é s 
tard, encara hi va treure a la 
llum Babels i babilònies (1972). 
L'extensió del nostre article no 
e n s p e r m e t entrar en d e t a l l s 
sobre aquestes obres, que han 
e n r i q u i t el m ó n de l ' e d i c i ó 
mallorquina. Potser també haurí-
em d'esmentar alguns pròlegs a 
escriptors mallorquins - c o m el 
de la n o v e l . l a Els escorpins 
(1965) , de Baltasar Porcel, o el 
d'Els mallorquins ( 1 9 6 8 ) , de 
Josep Melià-, a més d'algun arti-
cle puntual sobre la producció 
literària a les Balears . 
En tercer lloc, hem d'esmentar 
molt especialment les col·labora-
c ions que Fuster tramet quasi 
cada any per als volums de Cap 
d'Any, de la Biblioteca Raixa. En 
l'anuari de 1 9 5 6 trobam una 
sèrie d'aforismes titulada "Judi-
cis finals"', i en e l s de 1957 i 
1963 hi treu dos articles, "Obser-
vac ió s o b r e el re s sent iment" 
- o n , tot i que partesqui d'un 
punt de vista psicològic i filosò-
fic, hi ha el rerefons del proble-
ma de la manca de consciència 
de la i d e n t i t a t n a c i o n a l - i 
"Lliçons (curtes) de moral"'. Però 
sobretot hem de parlar de les 
cròniques sobre la vida literària i 
cultural al País Valencià incloses 
en a q u e s t s a l m a n a c s . Fuster 
escriu aquests balanços des del 
volum de 1957 fins al de 1962. 
En real i tat , pren el re l l eu en 
aquesta tasca a Xavier Casp, que 
havia escr i t la de 1 9 5 6 . Més 
tard, en 1963, serà substituït per 
Alfons Cucó. En la primera cròni-
ca constata la pobresa quant al 
n o m b r e de p u b l i c a c i o n s i e s 
refereix al "problema, no ja de la 
consolidació, sinó de la mateixa 
s u p e r v i v è n c i a de la literatura 
catalana al País Valencià" . L'any 
s e g ü e n t , a u n e s v a l o r a c i o n s 
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semblants , afegeix una referèn-
cia a Thabitual i deplorable tea-
tre v a l e n c i à " i d e n u n c i a la 
reclusió del català en un premi 
especial per a obres "en lengua 
vernàcula" dins els Premis Valèn-
cia de Literatura, d e s t i n a t s a 
obres en espanyo l . En l'anàlisi 
del Cap d'any -Raixa, 1 9 5 9 - tor-
na a insist ir en t e m e s c o m la 
insuficiència en vistes a la con-
solidació d'un mínim de normali-
tat i, per tant, de viabilitat cultu-
rals per a la llengua catalana en 
aquesta terra" , la despreocupa-
ció popular envers "la literatura 
que e s fa en la seua llengua" i 
la penetració idiomàtica foraste-
r a ' . En la crònica de 1960 par-
la, a m é s de les novetats edito-
rials, de la commemorac ió del V 
Centenari de la mort d Ausiàs 
March, i en la de 1961 esmenta 
c o m a fet m o l t i m p o r t a n t la 
p u b l i c a c i ó de "tres l l ibres de 
tema lingüístic , complementa-
ris si bé e s mira, que vénen a 
reforçar, en tant que instruments 
utilíssims d'informació i de for-
mació, la campanya de recobra-
m e n t i d i o m à t i c , b à s i c a e n la 
s i tuac ió actual del País Valen-
cià" . Finalment , el ba lanç de 
1962 parla de la celebració del 
cinquantè aniversari de la mort 
de Teodor Llorente, fet q u e li 
dóna ocasió per fer algunes con-
sideracions entorn de l'abast de 
la Renaixença al País Valencià, 
que li p e r m e t e n conc loure : "El 
temps moral del país podria ser 
avui molt distint del que é s , si 
d o n T e o d o r i la s e v a c o l l a 
haguessin estat a l'altura de les 
c i r c u m s t à n c i e s ' . La m a t e i x a 
esquàlida situació de la literatura 
en llengua autòctona té la seva 
c a u s a en aquel la indec i s ió ini-
cial..." . 
Com a conclusió, hem de dir 
que t o t e s a q u e s t e s co l · labora-
cions ressenyades de forma ràpi-
da a q u í , per p e t i t e s q u e ara 
p u g u i n s e m b l a r - n o s , h a n d e 
valorar-se c o m una a p o r t a c i ó 
i m p o r t a n t í s s i m a i d e c i s i v a d e 
Joan Fuster a la construcció d'u-
na c u l t u r a c a t a l a n a d ' a b a s t 
nacional, moderna i reivindicati-
va, amb un clar objectiu norma-
litzador. Tot això en un m o m e n t 
en què la llengua catalana i e ls 
nostres principals s ignes d'identi-
tat passaven per grans dificultats 
i tenien una supervivència dub-
tosa . La co l · l aborac ió a m b e l s 
e s c r i p t o r s m a l l o r q u i n s é s un 
e x e m p l e m é s , d'entre to t s e l s 
que podríem trobar en la biogra-
fia de Joan Fuster, de la s e v a 
c o n t r i b u c i ó a la l lu i ta per la 
superv ivènc ia de tota la n a c i ó 
catalana. 
* P r o f e s s o r d e la U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s . 
' V e g e u t a m b é J o s e p M . L l o m p a r t "Raixa, 
u n a a v e n t u r a d e l s a n y s c i n q u a n t a " . Lati-
tud 39, n ú m . 4 ( j u l i o l - a g o s t 1 9 8 1 ) , p p . 
1 i 1 0 . 
F r a n c e s c d e B . M o l l , Els altres quaranta 
anys ( 1 9 3 5 - 1 9 7 4 ) . M a l l o r c a , E d i t o r i a l 
M o l l , 1 9 7 5 , p p . 1 3 2 - 1 3 5 . 
E n Raixa. Miscel·lània de Literatura 
Catalana. M a l l o r c a , 1 9 5 3 , p p . 5 3 - 5 5 . 
Ibídem, p . 5 3 . 
=
 Ibídem, p . 5 5 . 
J o a n F u s t e r , " N o v e l · l i s t e s i n s u l a r s " . 
Serra d'Or, 3 - 9 ( a g o s t - s e t e m b r e 1 9 6 3 ) , 
p . 2 1 . 
' E n C a p d'any. Raixa, 1 9 5 6 . P a l m a d e 
M a l l o r c a , E d i t o r i a l M o l l , 1 9 5 5 , p p . 1 17 -
1 2 3 . 
E n C a p d'any. Raixa, 1 9 5 7 . P a l m a d e 
M a l l o r c a , E d i t o r i a l M o l l , 1 9 5 7 , p p . 1 15 -
1 1 8 . 
E n C a p d'any. Raixa, 1 9 6 3 . P a l m a d e 
M a l l o r c a , E d i t o r i a l M o l l , 1 9 6 3 , p p . 8 6 -
9 9 . 
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J o a n F u s t e r , " P a n o r a m a l i t e r a r i v a l e n c i à 
d u r a n t e l c u r s 1 9 5 5 - 1 9 5 6 " . E n Cap 
d'any. Raixa, 1 9 5 7 . P a l m a d e M a l l o r c a , 
E d i t o r i a l M o l l , 1 9 5 7 , p . 3 0 . 
J o a n F u s t e r , " P a n o r a m a l i t e r a r i v a l e n c i à 
d u r a n t e l c u r s 1 9 5 6 - 1 9 5 7 " . E n C a p 
d'any. Raixa, 1 9 5 8 . P a l m a d e M a l l o r c a , 
E d i t o r i a l M o l l , 1 9 5 7 , p . 3 8 . 
" J o a n F u s t e r , " P a n o r a m a l i t e r a r i v a l e n -
c ià" . E n C a p d'any. Raixa, 1 9 5 9 . P a l m a 
d e M a l l o r c a , E d i t o r i a l M o l l , 1 9 5 8 , p . 
2 6 . 
Ibídem, p . 2 7 . 
Ibídem, p . 2 7 . 
La llengua dels valencians, d e M a n u e l 
S a n c h i s Q u a r n e r ; la Gramàtica, d e C a r -
l e s S a l v a d o r ; i e l Vocabulari valencià-
castellà, d e F r a n c e s c F e r r e r P a s t o r . 
16 . . . . 
J o a n F u s t e r , " P a n o r a m a l i t e r a r i v a l e n c i à 
d u r a n t e l c u r s 1 9 6 0 - 1 9 6 1". E n C a p 
d'any. Raixa, 1 9 6 1 . P a l m a d e M a l l o r c a , 
E d i t o r i a l M o l l , 1 9 6 0 , p . 3 1 . 
' J o a n F u s t e r , " P a n o r a m a l i t e r a r i v a l e n -
c i à . C u r s 1 9 6 0 - 1 9 6 1 " . E n Cap d'any. 
Raixa, 1 9 6 2 . P a l m a d e M a l l o r c a , E d i t o -
r ial M o l l , 1 9 6 2 , p . 3 6 . 
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Jcan Fuster generes 
BIEL SANSANO* 
Al l larg d e t o t s e l s m e s o s q u e s 'han e s c o l a t d e s d e l traspàs definitiu de J o a n Fus ter , s 'han 
p u b l i c a t mul t i tud d'art ic les i 
alguns volums d'homenatge on 
s'ha intentat valorar la seua obra 
intel·lectual: l'obra poètica, l'o-
bra assagística, l'obra de crítica i 
d'historiador de la literatura, la 
s e u a a p o r t a c i ó al p e n s a m e n t 
nacionalista i al valencianisme, 
e tc . No obs tant a ixò - s e g u r a -
ment per distracció meua-, hi he 
vist pocs "papers" sobre la seua 
generositat, sobre la seua capa-
citat d'escoltar, sobre la docèn-
cia privada que exercia des del 
carrer de Sant J o s e p , 10, on 
vivia. 
Ho pretenc descobrir res en 
afirmar que, molt possiblement, 
el gran ofici de Fuster va ser el 
de l ec tor , de l ec tor p a c i e n t i 
intel·ligent, reflexiu i crític. Sem-
pre he pensat que hi ha escrip-
tors que ho són més que lectors 
i, per torna, hi ha lectors que, a 
m é s , són escriptors. Per a mi, 
Fuster va ser un gran lector. Per 
curiositat, per ànsies de saber, 
per voluntat de minvar les enor-
m e s l lacunes que el pas per la 
universitat li havia deixat, llegia 
a dreta i esquerra tot allò que la 
s e u a pituitària li aconsel lava, i 
no poques altres cose s d'un inte-
rès m é s co l · la tera l , però q u e 
podien respondre a una curiosi-
tat més o menys difusa. 
Dic tot a ixò p e r q u è , s e n s e 
dubtar en cap moment del valor 
enorme del conjunt de la seua 
obra, crec que tots aquells que 
en un moment o altre hem tin-
gut la sort -per breu que s iga-
d'haver pogut consultar el s e u 
parer sobre aquesta o aquella 
qüestió, tots aquells que un dia 
o altre li hem escrit per exposar-
li algunes idees sobre qualsevol 
tipus d'investigació que entrarà 
dintre d e l s p a r à m e t r e s de la 
s e u a vas ta cultura, o a q u e l l s 
altres que un dia o altre li van 
trametre un article, un assaig , 
una tesi doctoral, tots hem de 
reconèixer la generositat enorme 
de Fuster en dedicar una quanti-
tat inf inita de t e m p s a l legir 
p a c i e n t m e n t t o t s a q u e s t s 
"papers", que no sempre tenien 
un interès de primer ordre per a 
ell. A més , en la major part dels 
c a s o s , sempre hi hem guanyat 
un suggeriment valuós, una notí-
cia desconeguda que ignoràvem, 
una font d o c u m e n t a l q u e no 
h a v í e m t inguda p r e s e n t , o la 
relativització d'afirmacions que, 
potser, havíem fet massa enèrgi-
cament. 
Si això ho s i tuem enmig de 
totes les altres hores dedicades 
a la pròp ia e s c r i p t u r a - b a s e 
essencial dels s eus ingressos- i 
a la conversa, i encara als milers 
de fulls que llegí a instàncies de 
no p o q u e s editorials, crec que 
no exagere quan afirme que Fus-
ter e s mostrà enormement gene-
rós, atent a m b t o t e s a q u e l l e s 
persones que sol·licitàrem el seu 
parer sobre un tema o altre. Siga 
per curiositat, siga per "obliga-
ció" -moral? , nac ional?- , Joan 
F u s t e r no t i n g u é mai m a s s a 
r e c a n ç a en p o s a r la s e u a 
intel·ligència, la seua intuïció i la 
s e u a vasta cultura al servei de 
terceres persones, que no sem-
pre agraïren públicament la seua 
generositat. 
Des d 'aquest c a n t ó , m a s s a 
acostumats ja al fet que les per-
sones amb una certa cultura e s 
t a n q u e n darrere de m u r s de 
petits grups d'acòlits i tota la res-
ta els siga aliè, crec que la desa-
parició de Fuster, del seu magis-
teri des interessat , del s e u cor 
g e n e r ó s , s e r à mol t difícil de 
superar. Aquest fet, per a mi, 
t a m b é d ó n a i d e a de la ta l la 
intel·lectual i humana de Fuster. 
* P r o f e s s o r D e p a r t a m e n t d e F i l o l o g i a 
C a t a l a n a , U n i v e r s i t a t d A l a c a n t . 
A r x i u : Sueca Viva. 
El Fuster que ens ha servit 
~ W " "W"n dels avantatges de 
I tenir "edat" é s haver 
I pogut acumular sen-
i l M s e pressa documents 
^ ^ f c ^ ^ i t e s t i m o n i a t g e s d e 
ben diversa índole. 1 tot i que el 
Fuster q u e vam d e s c o b r i r e l s 
anys cinquanta-seixanta e n s hagi 
restat enganxat a nosaltres els 
valencians, si de cas a l'opuscle 
complementari Qüestió de noms 
(Quaderns d'Aportació Catalana, 
Barcelona, 1962) , e n s abel le ix 
ara d e s e m p o l s a r tresors altres, 
tal vegada menys divulgats, que 
fan r e f e r è n c i a a à m b i t s m é s 
e spec í f i c s de la nostra cultura 
escrita. 
Sí que les obres e s m e n t a d e s 
ara mateix e n s ser ien enorme-
ment útils a l'hora de "catalanit-
zar" ( p e r d o n e u - m e l 'express ió) 
els nostres escolars a l'època de 
la transició. Si ens referim al pri-
mer assaig, e ls mestres no dis-
p o s à v e m e n c a r a d e c a p e i n a 
prou lúcida, prou e n t e n e d o r a , 
p e r q u è e l s u n i v e r s i t a r i s s'hi 
p o g u e s s i n s e n t i r i d e n t i f i c a t s . 
Volem dir com a habitants histò-
rics d'un país i una cultura con-
crets. Però, m é s enllà d'aquests 
pilars "evangelitzadors", e ls pro-
fessors novells repassàvem c o m 
si fos pa beneï t d o s v o l u m e t s , 
DOLORS SISTAC I SANVICÉN* 
t a m b é p r i m e r e n c s , de Poesia 
catalana (Raixa, 13-14, ciutat de 
Mallorca, 1956 ) . Recordo d'ha-
ver llegit i rellegit amb veritable 
fruïció les catorze planes dedica-
d e s al p o e t a v a l e n c i à , d'abast 
universa l , Aus iàs March. J o a n 
Fuster hi e s m e r ç a v a tot el s e u 
desfici inquisidor, però també la 
s e u a gran i n t u ï c i ó l írica. Més 
endavant, e n s agafaríem a Lite-
ratura catalana contemporània. 
Tampoc no ten íem a disposic ió 
e i n e s d 'aquest esti l per tal de 
formar-nos nosa l tres m a t e i x o s , 
p r e t e s o s f i lòlegs d'una l lengua 
mal i poc recuperada. 
EI 1 9 9 2 , a propòsit de com-
plir-se el trenta an iversar i d e 
nosaltres els valencians, i e n 
o c a s i ó de reprendre , el f a m ó s 
polemis ta , la publ icac ió de l e s 
s e u e s o b r e s c o m p l e t e s , u n s 
p o c s f u s t e r i a n s a c è r r i m s el 
co l · locaven a la vitrina tot fent-
ne una semblança , entre sorne-
guera i seriosa, a les pàgines del 
setmanari El Temps. De part de 
l ' interlocutor, s'hi respirava el 
d e s e n c í s p r o v o c a t per l ' e spe -
rança fal l ida q u e , la s o c i e t a t 
valenciana, no hagués evolucio-
nat de manera favorable. Volem 
dir favorable a les expectat ives 
que , en aquell intent llunyà de 
f o r m a c i ó c o l · l e c t i v a , l ' au tor 
anunciava c o m a p o s s i b l e s , en 
tot cas desitjables, per als nacio-
nalistes dels Països Catalans. 
Pel que fa a nosaltres, havíem 
a n a t r e c u p e r a n t , e n a n y s d e 
silenci voluntari, l'estudiós cons-
picu i l'erudit universitari. A par-
tir t a m b é d'aportac ions prime-
r e n q u e s q u e han fet s a ó . Per 
e x e m p l e , l'article titulat "Carles 
Riba, crític" (Germinàbit 6 5 , 
agost-setembre 1959 , dedicat a 
Carles Riba), on l'autor s e ser-
veix del p r o c e d i m e n t ribià per 
tal d'afirmar-se ell mateix poeta i 
crític de poesia. Tal vegada per-
q u è , d e s de Lleida, j o e s t a v a 
e n g r e s c a d a e n un t r e b a l l d e 
recollida i s e l ecc ió de materials 
c a n ç o n í s t i c s del t ipus tradicio-
nal, sa ludaríem el Fuster antò-
leg, a través d'un volum que li va 
servir per a ser "coronat" doctor 
en l letres per la Universitat de 
V a l è n c i a . El c a n ç o n e r e t , a m b 
pròleg inclòs , Flor d'enamorats, 
d e J o a n T i m o n e d a ( V a l è n c i a , 
1983) . Entre la divulgació i l'eru-
d ic ió , entre la nota crítica i el 
comentari saborós , Joan Fuster 
hi anunc iava una altra manera 
de fer anàlisi literària. 
Comptat i debatut , e n s h e m 
agafat e l s mater ia l s fus ter ians 
que m é s devien haver contribuït 
a afermar en nosaltres la condi-
c i ó d e c i u t a d a n s d'una terra: 
Catalunya. Com també a relati-
vitzar, en hores d'accions poc o 
molt e n c o b e r t e s , m é s que m é s 
p o l í t i q u e s , l'antiga q ü e s t i ó de 
n o m s que tant semblava preocu-
par e ls detractors. Més que mai 
s e n s e c o n e i x e m e n t de c a u s a , 
s e n s e c a p t ipus de f o n a m e n t 
científic, s e n s e raó. 
* P r o f e s s o r a . 
El discurs eccidicmàtic úe Jcan Fuster 
J O R D I SOLÉ I C A M A R D O N S * 
Joan Fuster té una obra e s c r i t a rica e n ref le-xions sobre l'ús social de l ' idioma. Els s e u s e s t u d i s literaris es tan 
farcits de comentaris que ajuden 
a construir la història soc ia l i 
política de la llengua catalana. 
En aquest sentit, podem consi-
derar Fuster un practicant de la 
sociolingüística diacrònica. 
En el pròleg que va fer en un 
dels primers llibres de sociolin-
güística, Idioma i prejudici, de 
Rafael L. Minyoles (1971) , Joan 
Fuster r e c l a m a v a una urgent 
col·lecta de materials per a con-
fegir una història social de la 
l lengua catalana que e s t u d i é s 
l'aspecte ideològic del conflicte 
idiomàtic - e l s prejudicis- i apro-
fitava per denunciar l'imperialis-
m e e x t e r n i e l s c ò m p l i c e s 
interns. 
Anys després , en Ara o mai' 
( 1 9 8 1 ) , reproduït per primera 
vegada amb el títol Per una cul-
tura catalana majoritària en la 
Nadala de la Fundació Jaume 1 
del 1980, en el què hem consi-
derat, d e s de la revista Escola 
Catalana, com el seu testament 
político-idiomàtic, Fuster plante-
ja quins són els termes exactes 
del debat sociolingüístic alesho-
res encara pendent: el precari 
present i el problemàtic futur de 
la llengua catalana, atès que fins 
a l e shores encara predominava 
el discurs que partia del dogma 
que la llengua "no podia morir 
mai", una idea reforçada per l'ar-
g u m e n t q u e sa lvant el cata là 
com a llengua de cultura, l'idio-
ma recuperaria automàticament 
les s eues posicions socials i polí-
t i q u e s . Fus ter a f i r m a v a q u e 
a q u e s t a é s una c o n d i c i ó sine 
qua non per a la normalització 
idiomàtica, però insuficient, ja 
q u e la cu l tura n o té v i r tut s 
expansives màgiques i, per tant, 
la restauració del català hauria 
de ser simultània i igualment for-
malitzada a tots els àmbits de la 
vida col·lectiva. 
Fuster creia que una prova de 
l'existència d'una certa conscièn-
cia sobre aquelles necessitats ho 
era la consolidació ja aleshores 
de "dos corrents d'estudi molt 
oportuns, la història social de la 
llengua' i la sociolingüística'. Són 
vies d'indagació científica - e n la 
mesura que la Història i la Socio-
logia s'acosten al model de 'cièn-
cia' que aspiren a precisar, en la 
seua complexa realitat -diacròni-
ca o sincrònica-, el procés de l'a-
normalitat' passada i actual del 
català, les causes que hi conco-
rren, l'encert o e ls defectes de 
les temptatives de redreçament, 
l e s c o n j e c t u r e s de cara a un 
d e m à boirós", i m é s endavant 
afirmava que e ls d o s corrents 
d'estudi h a v i e n n a s c u t d'una 
m i l i t à n c i a s e g u r a i q u e era 
urgent la planificació en matèria 
d'idioma. 
Un dels capítols fonamentals 
d'una "història social de la llen-
gua catalana" seria aquell que 
"aclarís c o m el poble catalano-
parlant s 'acostuma al castellà". 
Uns t e m e s que ja havien estat 
intel·ligentment enunciats per un 
altre valencià conscient: Carles 
Salvador, que junt amb altres 
pedagogs coetanis seus del Prin-
cipat, com ara Alexandre Galí o 
Delfí Dalmau, encapçalen la llis-
ta de pedagogs o polítics de l'i-
dioma que s ' avançaren a l e s 
anàlisis realitzades a partir dels 
anys seixanta pels sociolingüis-
tes. 
L'objectiu q u e plantejava a 
Ara o mai era clar: "La solució, si 
n'hi ha alguna, é s el retorn al 
monol ingüisme . Les propos tes 
oficials de bi l ingüisme' s ó n , i 
sempre seran, una trampa para-
da contra el català. Un idioma 
no pot s u b s i s t i r , viu, d ins la 
societat que li é s pròpia, si no 
é s l'idioma de tothom i practicat 
per tothom tothora". / els entre-
bancs: la interferència política 
de la llengua forastera hegemò-
nica en l'administració i en el 
mercat . I distingia entre d u e s 
situacions sociolingüístiques ben 
d i s t i n t e s , la de l e s l l e n g ü e s 
"minoritàries" que tenen darrera 
un Estat, l e s qua l s e s pod ien 
permetre el luxe de tenir una 
"segona llengua", de la situació 
de l e s l l e n g ü e s m i n o r i t z a d e s 
-Fuster no feia servir aquest ter-
me perquè aleshores encara no 
estava inventat- , ja que "Per a 
n o s a l t r e s , la s e g o n a l lengua' 
o b l i g a t ò r i a no s e r à mai u n a 
segona llengua', sinó la prime-
ra", com sanciona la Constitució 
vigent. És per això que conside-
rem Fuster un ecoidiomàtic, ja 
que planteja la qüest ió de l'ús 
de la llengua des de la perspecti-
va del que podríem anomenar 
ecologisme idiomàtic. 
Per entendre la realitat, Fuster 
analitzava la història i arribava a 
la conclusió que la castellanitza-
ció lingüística dels Països Cata-
lans, "tant o m é s que obra del 
Poder centralista, ha estat una 
obsequiosa predisposició indíge-
na, estimulada per raons políti-
ques", com han anat demostrant 
e l s e s t u d i s m é s r i g o r o s o s de 
llengua, literatura i història. 
Fuster subratlla el moment en 
què l'idioma e s polititzà" i la 
població del Principat va reinte-
grar-se a la seva llengua: en orfe-
ons, en teatres, en revistes satíri-
ques, en llibres doctes , en el fol-
klore dels excursionistes , en la 
sardana", e s tractava del que he 
a n o m e n a t p r i m e r a r e v o l u c i ó 
s o c i o l i n g ü í s t i c a c a t a l a n a , a 
cavall del XIX i el XX. El català 
tomà a ésser restituït com a llen-
g u a de c u l t u r a i h o m p o d i a 
començar a eludir el complex de 
patois. Però Fuster no ignora 
que els mecanismes de substitu-
ció cont inuaren en peu: d'una 
banda, el "càlcul repressor i la 
ideologia que el sustenta", i de 
l'altra, e ls catalans fins i tot de 
bona fe, que subscrivien la ideo-
logia espanyola de les l lengües 
regionals. 
Fuster fa una especial remar-
ca del "fenomen Folch i Torres", 
una de les persones que m é s ha 
fet per a la n o r m a l i t z a c i ó del 
català entre els nens i j o v e s , hi 
esmenta l'exemple d'En Patufet, 
però encara podríem afegir-hi les 
n o v e l · l e s d ' a v e n t u r e s p e r a 
joves , el teatre infantil o la fun-
dació dels Pomells de joventut. 
L'única sort ida cons i s t i r ia a 
assolir "la integritat dels ressorts 
públics de la societat que la par-
la"; si no é s així, la l lengua "ja 
pot cons iderar-se difunt".. Fus-
ter, un escèpt ic que creia sobre-
tot en la re-nacionalització cata-
lana, es tava c o n v e n ç u t q u e no 
hi ha una tercera via entre la 
subst i tució i la sobirania soc io-
lingüística: "Que ningú e s faça 
il·lusions: o tot o res". Per donar 
s u p o r t a a q u e s t p l a n t e j a m e n t 
radical , Fuster a r g u m e n t a q u e 
aquell m o m e n t de la història ja 
no té res a veure a m b el q u e 
passava cent anys abans, quan a 
t r a v é s d e m i t j a n s f a m i l i a r s i 
p o b r e s e s podia fer una ta sca 
eficient: "El nostre món é s tot un 
altre, i l'enfrontament idiomàtic 
s'ha desequil ibrat m é s encara", 
c o m h o d e m o s t r a l ' e n o r m e 
influència dels mitjans de comu-
nicació. Per això, l'única possibi-
litat per al futur de la llengua é s 
recuperar el poder audiovisual 
per al català , un pas a donar , 
s e g o n s Fuster, a b a n s i tot que 
recuperar l'escola o la Universi-
tat o la tipografia. 
Fuster e smenta Rovira i Virgili 
per afirmar que per al futur de la 
nació catalana é s m é s important 
viure en català que fer catalanis-
m e - o valencianisme en espan-
yol. Fuster no dubta que tot el 
"nacionalisme" que s'ha inventat 
en espanyol ha acabat refermant 
la c a s t e l l a n i t z a c i ó . Tot p l e g a t 
dependrà però, de l'energia dels 
"calanoparlants i dels castellano-
parlants que s'unesquen en una 
m a t e i x a c o n c e p c i ó n a c i o n a l . 
Sobretot, la decis ió dels catala-
noparlants". Sabrem ser d ignes 
de Joan Fuster? 
* M e m b r e d e l C o n s e l l d e R e d a c c i ó d e la 
r e v i s t a Escola Catalana. 
J o a n F u s t e r , A r a o m a i , T r e s i Q u a t r e , 
Q u a d e r n s , n . 2 0 , V a l è n c i a , 1 9 8 1 . 
A r x i u : El Temps. 
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Fuster i l'esccla valenciana 
V I C E N T V E N T U R A * 
N o s ó n a b u n d a n t s , p r e c i s a m e n t , l e s r e f e r è n c i e s a la pedagogia en l'obra d e F u s t e r ni , e n 
general, a les discipl ines, si les 
p o d e m considerar així, de l es 
a n o m e n a d e s "Ciències de l'E-
ducació". Era caute los í ss im en 
l ' a c c e p t a c i ó "científica" d e l s 
e x e r c i c i s m é s o m e n y s metò -
d i c s del p e n s a m e n t refugiats 
en "l'àrea de la fantasmagòrica 
filosofia", per utilitzar la s e u a 
i r ò n i c a t e r m i n o l o g i a . Es tava 
convençut , però, de que l'edu-
c a c i ó é s i m p r e s c i n d i b l e . Per 
escrit no va ser massa explícit 
e n la m a t è r i a , q u e r e c o r d e , 
però em consta la s e u a consi-
d e r a c i ó r e s p e c t e de l t reba l l 
q u e fan e l s m e s t r e s . I a ix í 
mateix el seu convenc iment de 
q u e l e s cr ia tures han de ser 
e d u c a d e s . Tot s de c r i a t u r e s 
h e m es ta t m é s o m e n y s edu-
c a t s - m a l o b e n e d u c a t s - i 
h e m c o n s t a t a t q u e tal c o s a 
d e m a n a s e m p r e un cert grau 
de r e p r e s s i ó . S o b r e e l s ins -
tints, naturalment, que p o d e n 
conduir, per exemple , a llançar 
al terra l l ibres i papers orde-
n a t s s o b r e el s e i e n t de l e s 
cadires, o a balancejar-se com 
tarzans penjats de les cortines 
quan s'ha anat de vis ita a m b 
e l s pares a una casa . A la de 
Fus ter , per e x e m p l e , o n l e s 
c r i a t u r e s d ' a l g u n s v i s i t a n t s , 
e d u c a t s a m b criteris p e d a g ò -
gics gens convencionals , deixa-
v e n e n a n a r - s e ' n un r a s t r e 
desolador. Eren, deia, criatures 
"freinètiques", v íct imes del sis-
t e m a p e d a g ò g i c pred ica t per 
Freinet , q u e e s t a v a de m o d a 
aquí, a casa nostra, a finals de 
la dècada dels 6 0 . 
Una obra que hagués volgut 
fer -i per a la qual va anar con-
fecc ionant p a c i e n t m e n t f itxes 
q u e p o t s e r a c a b a r a n t e n i n t 
destí i profit algun d ia - era la 
història social de la llengua. És 
aquest , s e n s e dubte , el millor 
camí per anar prec i sant c o m 
s'ha p r o d u ï t la n o s t r a l larga 
d e c a d è n c i a i c o m ha a n a t 
decreixent en conseqüènc ia el 
sentit de la nostra identitat. El 
c o n v e n c i m e n t de que la llen-
gua ens é s un signe imprescin-
dible per a no acabar diluïts en 
l 'ambigüitat -va l a dir, s e n s e 
profit t a m p o c per a qualsevol 
altra que hauria d'inventar-se-
é s el que crec j o que el va fer 
cons iderar , malgrat l e s s e u e s 
ev idents insufic iències , que la 
Llei d'Ús i Ensenyament era en 
realitat -i ho serà en la mesura 
en q u è , en e f e c t e , "normalit-
ze"- allò m é s útil, o potser l'ú-
nica cosa útil que podem treu-
re, d'una a u t o n o m i a q u e e n s 
ha estat "concedida 1, ja que no 
p o d e m h o n e s t a m e n t dir q u e 
l'hem guanyada , i per c o n s e -
g ü e n t b e n lluny de ['"autogo-
vern", q u e ni tan s o l s pretén 
s e r i o s a m e n t . 1 en e i x e sent i t 
r e s u l t a difíci l n e g a r q u e ara 
c o m ara són e l s m e s t r e s que 
apliquen eixa llei e ls que la fan 
cívicament útil. 
"normalitzar" en l ' e s c a s s a 
m e s u r a en q u è era p o s s i b l e 
aleshores l'ús i ensenyament de 
la llengua era la intenció quan 
l'any 68 , e s va crear Tramunta-
na, la primera escola "en valen-
cià" q u e p r o b a b l e m e n t havia 
existit mai a casa nostra. En tot 
cas , val la pena explicar, crec 
jo , com van anar les coses . Fus-
ter havia tingut notícia, no sé si 
per alguna informació escrita o 
per referències en alguna con-
versa amb l'Alfaro - q u e hi va 
ser a l u m n e - o per t o t e s d u e s 
coses , que en l'any 30 , aquí, a 
València, el Sr. J o s e p Navarro 
Alcàcer, que havia format part a 
Madrid de la Institución Libre 
de Ensenanza, va crear aquí, a 
València, en locals de l'Escola 
d'Artesans, la Escuela Coss ío , 
inspirada en els mateixos prin-
cipis, i em va proposar decidi-
dament: "ara s'hauria de fer una 
c o s a s e m b l a n t , en valencià". 
Creia que havia d'intentar-se a 
partir d e l s n a c i o n a l i s t e s q u e 
coneixíem i que tenien criatures 
e n e d a t e s c o l a r . Una e s c o l a 
valenciana i laica. M'ho va dir a 
mi, li ho va dir al Sr. Adolf Piz-
c u e t a , i t o t s t res e n s v à r e m 
mobil itzar, c a d a s c ú s e g o n s la 
seua disponibilitat, per intentar-
ho. I va ser gràcies a pares -i 
o n c l e s - i al grup de mestres ini-
cials que va començar aquella 
experiència al Vedat de Torrent, 
on s'hi havia de dur els xiquets 
en autobús des de la ciutat de 
València. 
Després van continuar, amb 
diferents característ iques però 
amb el comú denominador de 
la llengua, a lgunes altres expe-
r i è n c i e s , c o m ara La Masia , 
que va succe ir a Tramuntana, 
La Gavina, etcètera, que enca-
ra funcionen. 
Algú hauria de fer un resum 
històric de c o m van anar l e s 
c o s e s . De l e s d i f icul tats q u e 
van haver de superar-se, e tcè -
tera, tot fent constar però que 
la i n i c i a t i v a , i f i n s i t o t el 
d iguem-ne que m o d e l , e n s el 
va p r o p o s a r , l'any 6 8 , al Sr. 
Pizcueta i a mi, Joan Fuster. 
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A J U N T A M E N T D E C A R L E T 
D e l e g a c i ó d e P o l í t i c a L i n g ü í s t i c a 
"O ens recobrem en ta nostra 
unitat o serem destruïts com a 
poble. O ara o mai'. 
Joan fuster 
Solidari i apassionat tolerant I lidel 
B A L T A S A R V I V E S I M O N C H O * 
N o r e s u l t a dif íc i l escr iure de qui e n s fa fer tan fàcil el par-lar tot dient les cose s pe l s e u n o m . Molt 
m é s , e n c a r a , quan s'hi tracta 
d'un amic tan apreciat i tan esti-
mat: Joan Fuster. 
Un a m i c h o n r a t i h o n e s t . 
Coherent amb el que pensava i 
creia. Solidari i apassionat, tole-
rant i fidel. 
Era aquest tarannà, persona-
l í s s imament s eu , que feia que 
les s e u e s c o n v e r s e s t ingueren 
sempre el to distés i just de qui 
s e sabia esperançat enmig del 
c o m b a t per una causa noble i 
jus ta : el Nostre Poble , el s e u 
despertar i el seu redreçament. 
Esperança que dia rere dia tra-
duïa en fets, amb un extraordi-
nari tarannà democràtic i incon-
formista, encara que açò li com-
portava incomprensions i dificul-
tats o - c o m deia e l l - romanços 
que arribaren a convertir-se en 
a t e m p t a t s a la s e u a p e r s o n a . 
Però res de tot això no va poder 
amb la s e u a coherència perso-
nal. 
Aquesta coherència la plasmà 
e n la s e u a obra , en e l s s e u s 
escrits, des del primer a l'últim, 
on trobem sempre l'intel·lectual 
c o m p r o m è s amb el seu poble, 
llengua i cultura, des dels ves-
s a n t s h i s t ò r i c s , c u l t u r a l s i 
socials. Des dels moments difí-
cils i foscos de la dictadura fran-
quista fins a l'últim moment de 
la seua vida i encara més. 
La s e u a ref lexió e n s va fer 
reflexionar a tots. La seua preo-
cupació per "Nosaltres els valen-
cians", per la nostra condició de 
Poble, ens ha marcat i ha marcat 
la nostra història literària, cultu-
ral i política, fent que ens preo-
cupem i en reflexionem. 
Pretenia despertar, qües t io -
nar, plantejar els problemes que 
ja abans dels anys seixanta vivia 
la nostra societat: la pròpia iden-
titat, la pròpia personalitat.. . , i 
e l l e s d e v i n g u é , e n a q u e l l 
moment, el despertar de la cons-
ciència adormida. Ens assenyalà 
els buits, les llacunes, les man-
cances. . . , i ens possibilità conèi-
xer millor el nostre país, la nos-
tra identitat col·lectiva, la nostra 
biografia històrica. 
Vaig tenir la gran sort, com a 
Direc tor G e n e r a l d ' E d u c a c i ó 
Bàsica i Ensenyaments Especials 
responsable aleshores de la nor-
malització lingüística, de viure el 
seu ajut inestimable a la recupe-
ració, retrobament i pacificació 
de la soc ietat valenciana. Ajut 
que féu, des del seu compromís 
amb les institucions valencianes, 
tant pel que fa a la Generalitat 
V a l e n c i a n a c o m al C o n s e l l 
Valencià de Cultura, i des d'on 
mai oblidà l'esperit crític que el 
caracteritzava. Ens mostrà, així, 
el s e u c o m p o r t a m e n t solidari 
amb els qui, com ell, treballem i 
e n s e s f o r c e m en dignificar la 
nostra llengua i cultura i ho fem 
amb el mateix sentit universalis-
ta i amb l'actualitat clàssica dels 
millors avantpassats literaris de 
nosaltres e ls valencians. I com 
ells, solament tenia un arma: la 
cultura front a la ignorància, la 
tolerància front a la inquisició, el 
rigor en el raonament front al 
sentimentalisme superflu. 
Era una persona irònica, é s 
cert, per la seua capacitat crítica 
i la seua vivesa mental. Ironia 
q u e el feia sent ir-se i n d e p e n -
dent, actual i universal, però que 
mai no usava per atacar la gent 
malparlant-ne de manera cruel. 
Era tan coherentment humà que 
exercí el dret a la raó i el dret a 
rectificar fins el punt que sense 
ell la nostra història com a poble 
hagués estat diferent. Possible-
ment continuaríem sent, com ell 
va dir, "població", sense passar a 
ser "poble" per un acte de cons-
ciència. 1 gràcies a ell, aquest é s 
un pas que el poble valencià va 
d o n a n t dia a dia, quot id iana-
ment. Per això la seua aportació 
n'és punt de referència i forma 
part de la nostra història col·lec-
tiva. 
* P r e s i d e n t d e l C o n s e l l E s c o l a r V a l e n c i à . 
Fuster scciòleg? 
RAFAEL X A M B Ó * 
Q u a n t e n i a d i s s e t a n y s i era v e r g e , s o c i o l ò g i c a m e n t parlant, vaig llegir, 
a q u e l l e s t i u d e l 
setanta-u, nosaltres els valen-
cians, de Joan Fuster; El mani-
fest comunista, d e Marx i 
E n g e l s , i Conflicte lingüístic 
valencià, de Rafael N i n y o l e s . 
Des d a l e s h o r e s , vaig c o m e n -
çar a mirar la rea l i ta t s o c i a l 
a m b u n a n o v a p e r s p e c t i v a , 
amb la neces s i ta t de compren-
dre. El treball de Fuster era i 
é s m é s q u e u n a a n à l i s i 
s o c i o l ò g i c a ; p e r ò , e n t e n i a 
m o l t a , d e s o c i o l o g i a . De fet , 
S a l v a d o r Giner , e n un p a p e r 
de fa anys, rec lamava a q u e s t a 
obra c o m a "part integrant del 
bagatge sociològic", c o m a fita 
ineluctable per a la s o c i o l o g i a 
catalana. La incitació de Fuster 
demanant a la nova g e n e r a c i ó 
d'universitaris cont inuar i apro-
fundir l'anàlisi s o b r e la nostra 
realitat soc ia l va trobar r e s p o s -
ta en una fornada d ' inte l . l ec -
tuals q u e conf iguraren la pri-
m e r a g e n e r a c i ó de c i e n t í f i c s 
s o c i a l s v a l e n c i a n s : h i s t o r i a -
dors, e c o n o m i s t e s i s o c i ò l e g s . 
En uns anys d 'e fervescènc ia 
i n v e s t i g a d o r a i a s s a g í s t i c a , 
orientada per l ' e squema fuste-
r i a - n o e n d e b a d e s Amando de 
Miguel (qui t'ha v i s t i qu i e t 
v e u ! ) a f i r m a v a q u e t o t s e l s 
s o c i ò l e g s v a l e n c i a n s eren fus-
ter ians- , e s publicaren un bon 
f e i x d e l l i b r e s , a l g u n s d e l s 
qua l s han e s d e v i n g u t referèn-
cia o b l i g a d a per a qui v u l g a 
e n d i n s a r - s e en la c o m p l e x a i 
confl ict iva realitat va l enc iana . 
Cal recordar Idioma i prejudi-
ci, d e Rafae l N i n y o l e s ; País 
perplex de J o s e p Vicent Mar-
q u é s ; El moviment obrer al 
País Valencià sota el franquis-
me, de J o s e p P i c ó ; El País 
Valencià com a formació 
social, de D a m i à M o l l a ; Inte-
grats, rebels i marginats, de 
S a l v a d o r S a l c e d o ; El teatre 
d'Escalante, de L lu ís Arac i l . 
(Menció a b a n d a , per la s e u a 
apar ic ió pos ter ior , m e r e i x e r i a 
l'obra de J o a n F r a n c e s c Mira 
Crítica de la nació pura, obra 
cabdal per a qui tracte d'enten-
dre l 'embol ic va lencià) . T a m b é 
d e s de la Història, l 'Economia i 
l 'Antropologia s o c i a l e s feren 
a p o r t a c i o n s r e l l e v a n t s e n el 
p e r í o d e q u e va del 6 8 al 7 9 . 
Tant a q u e s t e s d a r r e r e s c o m 
les o b r e s s o c i o l ò g i q u e s , no e s 
podrien e n t e n d r e , no s 'hague-
ren p o g u t fer, s e n s e la c o l o s -
sal erudic ió i reflexió de J o a n 
Fuster q u e d e s t r o s s a la lectura 
i d e o l ò g i c a t r a d i c i o n a l d e la 
realitat va l enc iana que la dreta 
l o c a l h a v i a fe t ú n i c a . No e s 
p o d r i e n h a v e r f e t s e n s e l e s 
m o l t e s p r e g u n t e s q u e Fus ter 
plantejava i q u e podr íem con-
densar , en paraules de l'autor 
de nosaltres els valencians, en 
c o m p r e n d r e l e s c a u s e s i e l s 
e f e c t e s del nos tre fracàs c o m 
a p o b l e ( . . . ) , s a b e r q u è s o m 
e l s v a l e n c i a n s i per q u è s o m 
c o m s o m . Moltes p r e g u n t e s i, 
c o m a c o n s e q ü è n c i a , m o l t e s 
i n v e s t i g a c i o n s han der ivat d e 
l'anàlisi i la inc i tac ió fusteria-
na, la qual, s e n s e exagerar ni 
mica , funda i permet el d e s e n -
v o l u p a m e n t d e la c i è n c i a 
soc ia l al País Valencià. 
Per cert , si N i n y o l e s i Picó 
han es ta t e l s ún ic s , d e s de la 
cordial d i s c r e p à n c i a , q u e han 
analitzat la producc ió s o c i o l ò -
g i c a v a l e n c i a n a , q u e han fet 
S o c i o l o g i a d e la S o c i o l o g i a , 
c o m e n ç a n t per l'obra de Fus-
ter, ningú fins ara s'ha plante-
jat el prob lema invers de con-
siderar l'influx de la s o c i o l o g i a 
va lenc iana de la primera g e n e -
ració en l 'evolució de la nostra 
soc ie ta t . En quina m e s u r a i en 
quins a s p e c t e s la nostra reali-
tat soc ia l s'ha vist influïda per 
la s o c i o l o g i a q u e s'ha fet ací . 
Q u a n t d e p r o f e c i a a u t o c o m -
plerta i a u t o n e g a d a hi ha hagut 
e n e l s a s s a j o s s o c i o l ò g i c s 
v a l e n c i a n s . Quina ha e s t a t la 
r e c e p c i ó d ' a q u e s t e s o b r e s . És 
a d i r , s í q u e hi h a a l g u n s 
p a p e r s q u e a n a l i t z e n l ' influx 
de la s o c i e t a t del m o m e n t i e l s 
s e u s p r o b l e m e s , e l c o n t e x t 
sòcio-cultural , e n la producc ió 
s o c i o l ò g i c a de l 'època. Tanma-
teix , hi m a n c a una lectura e n 
la d irecc ió inversa: la r e c e p c i ó 
i la i n f l u è n c i a d e l s p a p e r s 
s o c i o l ò g i c s . Per a l s l e c t o r s 
habituals de la literatura s o b r e 
el País, p o t s e r a ixò n o é s del 
to t c er t . No o b s t a n t , i e n el 
s e n t i t q u e h o a f i r m e , c o n v é 
cons iderar q u e l'actitud cientí-
fica no permet les g o s a d i e s de 
certa literatura patriòtica. 
D'altra b a n d a , c o m i n s i s t i a 
Rafae l N i n y o l e s e n un l l ibre 
recent -El País Valencià a l'eix 
mediterrani-, a l g u n s d e l s 
t e m e s i p r o b l e m e s que preocu-
paren e l s s o c i ò l e g s de la pri-
m e r a g e n e r a c i ó han e s d e v i n -
gut crònics: 
- L'articulació soc ia l i territo-
rial del País. 
- L'estructura soc ia l . 
- La mobil i tat de c l a s s e s . 
- El conf l icte l ingüístic. 
- L'autoodi. 
- L ' a u t i s m e e n la c u l t u r a 
autòc tona . 
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- L'anàlisi social del poder. 
- L'articulació de la nostra 
s o c i e t a t e n l e s e s t r u c t u r e s 
supraregionals. 
En caldria mol t , de paper , 
per analitzar el que ha fet la 
Sociologia valenciana i en què 
ha esdev ingut del 1 9 8 0 ençà , 
tot i que, d e s d'una òptica m é s 
general , j a ho vaig intentar a 
Els intel·lectuals al País Valen-
cià. De la consciència crítica a 
la dispersió. Val a dir, en qual-
s evo l c a s , que la incitació de 
Fuster va permetre l 'emergèn-
cia de la generac ió d'intel.lec-
tuals m é s important que mai 
havia tingut el nostre país en 
tota la s e u a història. Val a dir, 
també , que quan la Sociologia 
pretén aconseguir el màxim de 
t r a n s p a r è n c i a per al c o n j u n t 
de la soc i e ta t sobre el conei-
x e m e n t d ' a q u e s t a , e s d e v é 
c o n s c i è n c i a de la s o c i e t a t , i 
a ixò , ací , ho va c o m e n ç a r el 
s e n y o r Fuster. Altrament , é s 
e n g i n y e r i a s o c i a l , t e c n o l o g i a 
per a la manipulació i al servei 
de la dominació , que necess i ta 
per a la seua eficiència mante-
nir ocul ta una part d e l s s e u s 
cone ixements . 
Si hi ha un Fuster soc iò leg o 
no, poc importa. El que resulta 
ev ident é s que s e n s e la s e u a 
obra seria problemàt ic parlar 
de Sociologia "valenciana". Pot-
ser no aniria m é s en l là d'un 
grup de p r o f e s s i o n a l s q u e hi 
apliquen unes certes t ècn iques 
que han après, sobretot , en lli-
bres traduïts. No tinc g e n s clar 
que s ' h a g u é s produït a q u e l l a 
f o r n a d a d ' i n t e l . l e c t u a l s q u e 
s e g u i r e n a n a l i t z a n t e l c a s 
valencià en funció de criteris i 
valors valencians , de la matei-
xa manera c o m , s e n s e Marx, 
no h a g u é s s e m tingut Gramsci. 
Finalment, els problemes crò-
nics que a s s e n y a l à v e m a d é s i 
l'articulació de l'espai comú amb 
Cata lunya i l e s I l les p o d r i e n 
constituir una primera aproxima-
ció a la tasca que li correspon a 
la Sociologia valenciana; perquè, 
quina flauta toca si no e s plante-
ja els problemes i els conflictes 
de la pròpia societat? 
* S o c i ò l e g . U n i v e r s i t a t d e V a l è n c i a . 
• Un innovador muntatge 
de titelles amb fusta 
reciclada. 
• Un espectacle en valencià 
que recupera la tradició 
oral mediterrània. 
• Una proposta idònia per 
"setmanes ecològiques, 
culturals o d'animació 
lectora". 
• Amb un "dossier 
pedagògic" que 
contempla diverses àrees 
didàctiques. 
• Programada per a escolars 
i tot públic a la sala 
Escalante i Centre Cultural 
Bancaixa de València, 
Fundació Miró i Teatre 
Tantarantana de Barcelona, 
Fira del Llibre i Festivals 
Internacionals (B, Bi). 
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